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PFLANZLICHE PRODUKTE
VEGETABLE PRODUCTS 
- 
PRODUITS VEGETAUX
PRODOTTI VEGETALI _ PLANTAARDIGE PRODUKTEN
Basée sur des informations, rossemblées por les seruices de lo Direction Générale de
I'Agriculture, dons le codre de I'opplication de la politique ogricole commune, lo pubti-
cotion "Morchés Agricoles 
- 
Prix" contient des données concernont les prix fixés por
le Conseil ou por la Commission et les prix constotés sur les différents morchés de la
Communauté.
La toble des motières (poge 2) mentionne les produits troités.
Apres une introductlon por produit, des tobleoux donnent i'évolution, pour une pé-
riode de plusieurs semoines et de plusieurs mois, des :
- 
montonts fixés,
- 
prix de morché (si posslble),
- 
prélèvements enves poys tlers,
- 
prix sur le morché mondiol (si possible).
En outre, quelques grophiques ont été insérés dons lo publication.
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RE!'ÀRQT]E PRELIMINÀIRE
Toutes les domêee1 r€prlse6 dans cette publlcatlon (prlx, préIèvaênts, e.a.) peuvênt être con§1d6réês coms iléfinltLves,
sous réserve toutefols des fautes drlEpresslon 6ventuelles ou des modlfLcatlons, apportées ultérleureoent aux donné€s,
qui ont sêrvl de baae pour 1e câlcul des Boyennes.
VORBEMERKT'NG
Àlle ln dlleseD Eeft aufgercmenen Àrgaben (Prêlse, Àbech8pfungen, und anôerê) kannan als enilgültlg angeseheu wêrden,
Jecloch unter alên vorbêhalt eventuelle! Druckfehler und, etwaigen mchtrâgllchen Ànderugen tlerJenlgen Àn96b€n, dle zur
Berechnung von llurchsêhnltten gedient haben.
PRELI!,TNÀRY NOTE
The data contalned tn thls publication (prlces, Ievies, 
€tc...)my be regarded as deflnltlvê, subject to any prlntlng
errors or changes subsequentLy Eadle to the data used for calculatlng averages.
NOTÀ PRELIMINÀRE
Tuttl 1 dlatl rlpresl ln guêsta pubblicazlone (ptezzL, prêllevL eil altll) poaaono essere colrslderati ccme ôeflnltlvl,
con rLsena tuttavla ad eventuall errori dl staEpâ o ad uLtellorl Eodlfiche apportate âi datl che gono servltl da base
per 1l calcolo alelle mealle.
OPMERXING V@RÀF
ÀIIe tn aleze publlcatle otr}gêno!0en gegêvena (prljzen, heffingen, e.al.) kumen âIa dleflnltlêf rÿorden begchouwdr onder
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wljzlgingen dle achteraf rerden aangêbracht ln ils grondgegevêns, d1e
als baals dlentlen voor de berêkenlng van g@Idltlelden.
IND'.EDENDE BEMJERIO§ING
ÀLle de I alette hæftê opforte anglvelaer (prlser, lEportafglfter o.a.) kan betragtes a@ endellge, dlog uder forbêhold
af eventuelle trykfejl 09 senere mdrLnger af ate eglvelser, aom har tjent tll b€regning af gemænit.
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CEREÀI,ES
EXPLICÀTIONS CONCERNÀIWT LES PRIX DES CEREÀIJES CONTENUS DÀI{S CETTE PT'BLICÀIION
(PRIX FIXES ET PRIX DE I,ÀRCBE)
INTRODUCÎION
Dans lfartlcle 13 du règleBent 
^o. 
19/1962 portant 6tabligseBent grâiluel drune organlsatlon coMune dles narchés tlans Ie
secteur tles céréates (.Iournal offlciel û) 20.4.1962 - 5ène amée no. 30) ê6t stlpulé qurau fur et à meBure alu rapplochêesnt
dês prlx des céréales, dês Beaure§ alevraient être prlses pour abouttr e un syBtèBe de prlx unLque pou! la Co@unauté au
stadle clu Eârch6 unlque à savol! :
â) un prlx Lntllcatlf de base ÿalable pour toute 1ê comunauté,
b) un prlx tle seull unlque,
c) un mode (le aléterElmtlon unique des prlx drlntervention,
d) un liêu ale passage en frontière, unlque pour Ia Comuauté, seilmt dle base pow la alétermlmtion dlu prlx CÀF tlea
prodults en provenance ales pays tiêrs.
!e ler Ju1llet 1967 te marché unlque des cérêales est êntr6 en vlgnreur. ce Barché unlque eBt rè91é par Ie règlement
no. |2O/67/CBE tlu 13 Juln 1967, portênt orgânLsatlon comune ôês narchés dam Ie secteur ales céréaLes (Jourml offlctàI
alu 19 Juln 1957 - loe amée no. lI7). Le règIâûênt (CEE) no. 2727/75 tlu Consell tlu 29 ocÈobre 1975 r€ûPLace Ie règl@ênt
de base no. L20/67/cEE.
L'adhéslon du Dan@ark, ale lrlrlande, du Royarme Uni est rè916e par Ie tralté rêlatlf à lratlhéelon dê nouveâux Etata
Degbres à Ia Cormunauté écon@lquê êuropéenne et à Ia Comunauté européenne de Irénergle at@ique, slgné le 22 Janvler
L972 (;t.O. d! 27.3.1972 - l5e ànnée no. L 73).
I. E&II-EIE§
A-@,ei4
Baaé aur le règlement no. |2O/67/CEE artlclês 2, 4. 5 êt 5, remplac6 pâr le rè91. no. Ll43/76 (CEE), 1I est flxé
chaque année, pour la Cot@unauté, ales prlx indllcatlfs et drinterventlon, un prlx Elnl[un garantl et tlea Prlx ale
seulI.
Prlx inillcâtlf§, prlx drlnterventlon, prlx ElniEuE qarantl
I1 a été flxé pour Ia caEpagne de cmerciallsatlon atébutânt lrméa suivante, sfuultanënent t
- un prlx lndtcatlf trour Ie fr@ent tendre, le froEent durl lrorge, Ie mals et Ie selgle,
- un prLx d'lnterventlon unlque pour le froEent tendrê, le seigle, I'orge, Ie mls et Ie froBent dur,
- un prlx minlnum garantl Ipur le froEent dur.
Prlx ale seuil
ceux-cl aont flxéa pour la ccmunauté Pour t
a) !-e fr@ent tendre, Ie fr@ent dur, l'orge, Ie mals et Iê selgle ale façon çJue, sur le narché dê Dul§bourg, le
prlx de vente du prodult hporté se altue, compte tenu dês allffêrences ale quallté, au nlveau alu Prlx lnallcatlf,
b) avor.ne, sBrraalnrgralnes tle eorgho êt darl, 8111êt et alpiste ilê façon quê Ie prlx ôes c6réa1ee vls6es Éub. a)
qul sont concurrêntêa dê cês prodults atteigne sur le Earché ale Dulsbourg le nlveau dlu prlx lnalLcatlf,
c) farlne de froEent êt ale !0êtê11, farlnê ale selgle, gruaux et eenoules ale frcBent tendre, gruaux et se!ûoules dê
f r@ent dur.
Les prlx dle seull aont calculés pour Rottêrdam.
B. @L!!C--!E
Les prtx Inallcatlfa, les prlx dtLntetrentlon, le prlx mlnisus garantl et les prix de eeuil r[entiomés aub. À sont
flxés pou! des qualltês types.
Le règlment 768/69/cEÉ', re[rplacé par ]-e règt. îo. 273r/75 (cEE), détemtne pour Ia cmpagne de comnerctallsatlon
1976177 les qualItés t]E)es pour le froment tendre, Ie se191e, 1'orgey Le mals et Ie froment dur.
Les qualltés tyPes pour 1es autrea céréa1es alnsi que pour certalnes catégorles de fartnes, gruau et semouLes
sont détemlnées par le règlement 1397/69/CEE, rmplacé par Ie rè91. no.2734/75 (CËÊ,r.
C. Lleux auxquels les prlx flxés se réfèrent
a) Prlx Lndlcatlf et prlx drlnterventlon
Le Prlx lndicatlf est flxé pour Dulsbourg et les prix drlnterventlon unlques pour Ormea au stade du conu6erce
de gros, marchanallse rêndue magasln non déchargêe.
Le prlx nlnimm garantl pour le froment dur est flxé pour Ie centre de comrerclallsatlon de Ia zone la plus
excédentalre au même stade et au mêmes condltions que le prix lndlcattf.
rr. EBII_pE_tsèBç!E (PRoDUrr NArroNÀr)
Certalns prlx de marché Indlqués pour chague pays de Ia CEE ne sont pas automatlqument cmparable en ralson de
dlvergences d;rns les condltions de llvralsonr les stades comerclau et les qualltés.
À. Lieu (bourses) ou réqIons auquels se rapportent lea prlx de Erché
volr annexe 2,
B. staale commercLal et cond.Itlons de livraison
Belqlque : Prlx départ négoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, chargé sur Ie moyen de transport - impôÈs non
comprls.
Danemark : Prlx d'achat. comerce de gros, llvralson Copenhague ou envlrons, en vrac, hors taxes.
R.F. drÀllemaqne : Prix de vente, comerce d.e gros (en vrac) ) Irp6t" non comprlg(Würzburg : prLx dtachat cofltrnerce de gros) (en vrac) )
France: Froment tendre )
Orge ) Pf,ix, départ collecteur agréé, chargé sur moyen drévacuatlon, hors taxe.
MeIs )
Frment dur )
selgre (de meunerle) ) nrlx d.épart négoce au stade d.u gros sur wagon, hors taxesÀvolne )
Irlande :Prlx comnerce de gro3, départ magasln, en vrac, hors tiles, llvraison dans les centres de comBerclaLisatlon
sauf pour le mals ! ex silo
ftalle : Frment tendre : Naples - franco camlon arrivé, en vrac, lmpôts non comprls
Udlne 
- franco départ moulln, en vrac, livrâison et palment lmédiaÈ, lmpôts êxcLus
Selgle : Boloqna- franco arrlvée, en wac, lmpôts non c@prls
Orge : Foqqia 
- en vrac, e Ia production, impôts non compris
Avolne : Foqqia 
- en vrac, e 1a production, ùnpôts non conpris
!{als : Boloqna- franco arrlvée, en vrac, lmp6ts non coûpris
Froment dur r cênes - prlx moyen pour quatre orlglnes, à savoir :
a) slclle ) 
", =..", 
franco wagon départ, impôts non conprlsb) Sardalgne )
c) Maremme 
- en sacs, sacs acheteur, franco wagon départ, lmpôts non comprls
d) calabre - en sacs, sacs acheteur, franco wagon arrJ.vée, Impôts non comprLs
Catanla- franco départ zone de production, marchandise nue, lmpots exclus
Iüxfibourq :Prlx d'achat du négoce agricole, rendu mouIln, lmpôts non compris
orge ) prodults lmportêsÀvolne )
Pavs-Bas : Prix de gros de Ia marchandlse embarquée en vrac à bord de pénlches (boordvrlJ gestort) tmpôts non comprJ-s
Royawe-Uni :Prix drachat comtrerce de gros, Ilvralson aux ports dêtemlnés, en vrac, hors tuea
C. Oual1té (prodult nationaL)
Belqlque : Standard de guallté CEE
Danmrk : oualité standardi 16 B drhmldlté
b)
6
Polds spéclflque : BLT 75
SEG 70
ORG 57
HÀF 50
ks/hl
R.F. d'ÀIlmqne: Froment tendre ) Standard ale qualité allemandle
Selgle )
orge ) Oualtté moyenne ates guantltés négoctéesÀvoine )
.Eence : Froment tendre : I. Prix pour les qualltês comercLallsées
II. Prlx ruenêg au standard dle qualiÈé CEE compte tenu unlqument du poids spéclflque
Àutres céréales : oualité moyeme des quantltés négoclées
Irlande : Oualltê effectlve
Italle : Froment tendre : Naples - Buono Eercanttle 78 kg,/hl
Utllne - Buono mercantlle 78 kq/hL
Selgle : Nazionale
Orge : Orzo nazLonale vestl,to 56 kg/hL
Avolne : Nazlonale 42 kg/hl
MaIs: comune
Froment dur s slclle z 78/80 kg/hL
MarenBe z 8l/82 kg/hl
Calabre : 8t/82 kg/hL
Sardalgne : 83/84 kg/hL
catania 3 78/8L kg/hl
Luembourq : Standard de gualité CEE
Pavs-Bas : Standard, de quallté CEE
Royaume-Uni : Quallt6 effectLve.
GETREIDE
eRr;ugEnuNGEN zL DEN rN DTESEM 
'EFT 
ENTEÀIIENEN pRErsEN
(FESTGESETZTE PREISE T'ND MÀRKTPREISE)
EINI,EITT'NG
ftû Àrtikel 13 dler Verorilnurq Nr. tg/t962 über alle schrlttrÿelse Errlchtung elner genêLnsamen Marktorganlsatlon füt
cetrêldle (Àntsblatt væ 20.4.1962 - 5. ilahrgang Nr. 30) ist festgelegt, da8s in Zuge der Ànnâherung tlêr GetrêlalePrêIse
Mâssnâhmen ergrlffen werden 6ol1en, uD Ln tler Entlphase dea genelnsanen l{arktes zu einelo elnhêttIlchen Prels§yÉteE zu
gelangên. Dabei handlelt es §ich u 3
a) elnen crundrichtprêl8 für tlle gesmte Genelnschafti
b) êlnên elnheltllchen schnellenPreis,
c) ein elnheltllched verfahrên zur Bestlmung der fnterventionsPreLse,
ô) elnen elnzLgen Grenzübergangsort, dêr für dle cmelnschaft als Grundtlage für tlte Bestl,mung ôes clf-Prêlses der aus
drltten Lânilern stamenden Erzeugnlsse dlent.
Àm I JuLl 1967 ist dler gemelnsaBe Getrelilêmarkt ln Kraft getreten. Dieser elnheittlche G€treldtmrkt lst tlurch alle
verordnung Nt. t2o/67/É9lc voû 13 Junt 196? llber dlle g€EeLnBalBe Marktorganlsatlon für Getrelale (lrtrt§blatt vcm t0 Junl
1967 - fO. Jahrgang Nr. fI7) gêregelt. Dlê verorônung (EWG) î1. 2727/75 des Rates v@ 29 oktober 1975 ersetzt tlle
Basls-verordnung nr. L2O/67 (EIdo).
Der Beltrltt von Dânemark, Irland untl des Vêrelnlgtên Kônlgrelches lst ln dem a.B 22.alanuat l97Z untêrzêlchn€ten Veltrag
über den Beltritt neuer Mltglledataatên zur Eurüpaischen WlrtschaftsgeDelnachaft unal zur EuroPElschen Àtor0EeBelEchaft
g€regelt woralen (Àmtsblatt vom 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I . EE§E.GESEEZEE-PBEI§-E
À. èEEgE--æ.l,Ee
Laut Vêrordnuîg N,.. L2O/6UEWG Àbsatz 2, 4, 5 und 6, ergetzt dtutch dLe Vêrordnung $. lL43/76 (EIÛG) w€rdlên J8hrltch
für diê cemelnschaft Rlchtprêtsê, Intêrventlonsprei.se, eln MlnalestgarantlêPrêlg urd SchwellenPrelsê festgesetzt.
RlchtprêIse, Intervêntlonapreise und MindestoarantleDreia
FUr alas eln Jahr sp8Èer bêgimendê Wr.rtschaftsjahr wêrtlen glelchzeltlg fe§tges€tzt t
- eln Richtprels für weichwelzên, Eartrelzen, Gerste, Msls untl Rqgeni
- e1n etnzlger Interyenttonspr€ls fllr ÿlelchwêlzen, Roggên, Gerst€, Uâl§ unal Eartttelzen,
- eln Ml.ntlesÈgârantiePrels fllr Bartnelzen.
SchwêIIenDrê1se
DIe6e werdên fur dle Gemêtnschaft festgesêtzt füt I
a) ÿlelchwelzen, Eartrelzên, Gerate unil Roggen, so, daas dler Verkaufsprels des elngeführten Erzeugnlsses âuf tlen
Markt tn Dulsburg, unter Ber{lckslchtlgurq dlêr OualttttsunterschLede, tlem RlchtPrela entsPrlcht,
b) Eafer, Buchwel.zen, Sorghu, Darl, ELrsê und Kanariensaat, so, alass ttie Prêlse für dIê unt€r a) genênnten
Getreldearten, dIê mlt dLeaen Erzeugnissen in tletÈbêwerb stehen, dte E6bê ales RlchtPrelses auf deD Markt ln
DulsbGg erreLchen i
c) Mehl von Welzen und von Mengkorn, MehI von Roggen, Grlltze und Grless von Wetchwêlzen, Grütze untl Grlesê von
Eartwelzen.
Dle Schwellenpreise werdên f0r Rottertlam berecnnet.
B.§:!@!
Dle Richtprelse, alie Inteilentlonspreige, iler MlndleBtgarantleprels und tlle Schue}lênPrelse (À) weralen fü: tlte
Standardgualltâten f estgêaetzt.
Dlê Verordnung Nt. 768/69/EIiG, êrsetzt tlurch tlle Verordnung w. 273t/75 (Ewc), bestlmt für das wlrtschaftsjahr
1976/77 dlle Standardqualltâten für Welchwelzen, Roggen, Gerste, Mâls und Eartrrelzen.
Die standardqualltâten für dle übrigen Getreldlearten sowle für einige Mehle, crlltze unal crLease werilen alurch die
Verordnung Nt. 1397/69/ÉWG, ersetzt durch die Verordnung N.2734/75 (EWG), besttmt.
C. Orte, auf dlle slch dle festqesetzten Prelse bezlehen
a) Richtpreis und Grundinterventlonsprels
Der Grundrichtpreis lst festgesêtzt für Dulsburg unal der elnzlge crundlnterventionaprels für oroes auf der
GrosBhandelsstufe bel freler Ànlleferung an das Lager, nicht abgeladlen.
b) Mlndestqarantieprels für Harilrêlzen
Der MlnalestgarantJ-eprels für: Bartwelzen ls festgesetzt für den Eânalelsplatz der zone Bit d,en grôsaten überschuss
auf der gleichen Stufe und zu den gleichen Bedlngungen wle der Richtpreis.
II. UÀBEEEBEI§E (INI,ÀI{DSERZET'GNIS)
Dlê für aue EWG Mltglledstâaten aufgêführten Marktprelse Blnal nicht ohnê weiteres vergleLchbar, ala lhnen zun TelI
unterschiealLlche LleferbedLngungen, Eandelsstufen und qualltâten zugrunde Llegen.
À. SEEq (Bô!sen) oder Gêblete auf dlle slch dlie Marktprelse bezlehen
Slêhe Àrhang 2
B. Handelsatufe und Lleferunqsbedlnqunqen
Belqlen : Grosshand,elsabgabeprels, lose oder ln Sâcken, brutto fgr netto, verladen auf Tranaportsittel - ohne
Steuern.
DBneeark 3 Grosshudelsekaufspreise, Lleferung Kopenhagen odêr UEgebung, Iose, ohne Steuern
B.R. Deutschland : Groeshandelsabgabeprels (Iose)
(Würzburg r Grosshandelselnstandsprels) (lose) ohne steuêrn
Frankrelch : Welchweizên )
c€rste )
Mais ) Preia ab Erfasaungshândler, früco lransportEittel, ohn€ steuern
Eartilelzen )
Mahlroggen )
Hafêr ) crosshandlelsabgabepreisvêrsandbahnhof,ohnesteuern
-Læ 3 Grosshandelspreise, ab Lager, Ioae, ohne Steuern, Lieferung in altê Eanalelszentrên, ausser für MÂls,
ab S11o
Itallen : WelchweLzen : §gæ,]. - frei Bestlmungsort, Last!ÿagen, Ioae, ohnê stêueln
Udine - frêl ab Mühle, lose, Zahlung bel Lleferung, ohne Steuern
Roggen : Bologm - frel Bestllmungsort, lose, ohne Steuern
cerste : Foqqla - ab Erzeuger, lose, ohne Steuern
Eafêr : Foqqla - ab Erzeuger, Ioae, ohne Steuern
Mais : BoLoqna 
- 
frel BêstlmungÊort, Lose, ohne Steuern
Eartwêlzen : Gelua - Durchschnittspreis für Erzêugnlsse aus 4 Eerkunftsgebleten s
a) S1zlllen )
b) sarallnlên ) frel versanalbahnhof, verladen, in sâcken, ohne stêuêln
c) Maremen - freL versandbahnhof, verladen, Sâckê zu LaBtEn des Kâufers,
ohne Steuern
d) Kalabrlen - frel Bestlmungsbahnhof, sâcke zu Laaten des Kâ,ufers, ohnê
Steuern
CatBnla - frel waggon ab Produktionszonê, ohne vêrpâckung, ohne Steuern
Luxênbourq : Àrkaufsprela dlea Landhandels frei MühIe, ohne Steuern
Gerste ) etngeführtee produktHafer )
Niederlande : Grosshandelsabgabeprels der lose auf LaatkËhnen verladenen Ware (boordvrlj gestort) ohne Steuern
Verelniqtes Kônlqrelch : crosshandelselnkaufapreis, Llefenng an bestlmte Hêfen, lose, ohne Steuern
c. Qualltât (Inlandlserzeugnis)
Belqlen s Ewc-Stantlardgualitât
Dânemark ! standardqualltâtr 16 E Feuchtigkelt
Spezlftsche Gerrlcht : BLT 75 )
sEG 70 )
oRG 67 ) kg/hl
HAF 50 )
B.R. Deutschland : welchwelzen ) deutsche standaralguaritât
Roggen )
cerate )
Hafer ) Durchschnlttsgualitât der gesilten Àbsatzmenge
Frankreich : Welchwelzen 3 I. Prelse der vermarkteten Qualltâten
II. Umgerechnet auf Ewc-standardqualiÈât jealoch unter Berückslchtlgung des
EektoI Iterge!richtes
Andere cetreldesorten : Durchschnlttsqualitât der gesilten Àbsatzmenge
.L@q : bestehênde Qualltât
Itallen : Welchwelzen : Neapel - Buono nercantlle 78 kg/hL
Ud.lnê - Buono Bercantlle 78 kg/hf
Roggen : Nazlonale
cerste 3 orzo mzlonale vestito 56 kg/hL
Hafer : Nazionale 42 kg/hL
Mâls s comune
Hartlreizen 3 slzllten z 78/80 kg/hL
Marenmen . 8l/82 kg/hl
Kalabrlen: 8l/82 kg/hL
SarilLnlen: 83/84 kg/hL
caÈanla z 78/8t kg/hl
Luxe$bourq : Ewc-Standaralqualitât
Nlederlande : El{c-standardgualltât
verelnlqtea Kôniqrelch 3 bestehende Qualitât
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CEREALS
E)@LANATORY NOTE ON THE CEREÀL PRICES SHOWN IN THIS PI]BIJICATION
(FIXED PRICES ÀND MÀRKET PRICES)
TNTRODUCTION
ÀrticLe 13 of Regulatlon No 19 /1962 on the progresslve establlshment of a cotrmon organizatlon of the market in cereals(offlctal 
.fournal No 30, 20 ÀPrtI 1962) stipulated that, as cereal prices were a119ned, neasures should be taken to
arrive at a singre prrce syatem for the comunrty at the srngre !ûarket stage, vl,z 3
a) baslc target price valid for the rrhole Comunlty,
b) slngle thresholdl prlce;
c) slngle nethod of fixlng lnteryention prtcee;
d) single frontier crosslng polnt for the coEmunity to be used for detemlntng c,I.f. prlcea for products from thLrd
countrles.
The slngle mrket for cereals entered lnto force on lat JuIy 1967. Thls slngle !ûarket ls governed by Regulatlon
No 120/67/EEC of 13 June 1967 on the Comon organlsation of the mrket In cereals (offlclal Journal No IIT, 19 June 1967-
loth yær). The Regulation (EEc) nx. 2727/75 of the counclL of 29 october 1975 replaces rhe baslc Regulatton rc.t20/67/
EEC.
The accesslon of Demark, Ireland and the Unl.ted Klngdoûr is regulatett by the treaty relatLve to the accesslon of thê
new lleDber States to the European Econonic Comunlty and to the European comunlty of Àtonlc EnergTy, signed on 22 January
1972 (o.J. of.27.3.1972, lsrh year No L 73).
I. EII-EP-EBIçE§
À. Tvpes of prlces
unaler Àrtlclea 2, 4, 5 and 6 of Regulatlon No 120/6'7/EE,c, replacetl by the Regulation nr. tt43/76 (EEC) target antl
lnteruentlon prlces, a guaranteed !0lnlnum prLce and thresholil prlcea ale fixed for the comBunlty each year.
Target prlces, lnteryentlon prlces, quaranteed mini!ûu!û price
Slmultaneously the following prlces are flxed for the Comunity for the narketlng year begimlng durlng the
following calendar year :
- a target prlce for comon wheat, düun rrheat, barley, :oalze and rye;
- a single intewention prlce for cmon wheat, nalze, barley, and a slngle intervention prlce for durun wheati
- a guaranteed mlnlmu prlce for duru.B wheat.
Threshold prlces
TheEe ale fixetl for the Cmunity f,or the followlng :
a) cmon wheat, durum wheat' barley, maLze andl rye, ln such a way that the selling prlce for thê hporteal protluct
on the Dulsburg market ls the saae as the target prlce, dlfferenceB in qualtty belng taken tnto account,
b) oats, buckwheat, graln sorghm, mlllet and cana::y seed, ln such a way that the prlce of the cereals Eentioned
ln paragraph a), whlch are In competltlon wlth these products, is the ame as the target prlce on thê Dulsburg
marketi
c) ltheat flour and meslJ.n floug, rye flour, comon wheat groats and !ûeaI, durum wheat groats and meaI.
The threaholil prices are calculated for Rotterdam.
B. Stantlardl quâlltv
The target and Lnterventlon prlces, the guaranteed mlnlmum prlce anal the threshold prices referred to ln sectlon A.
are flxed for standard qualltles.
Regulatlon No. 768/69/F.EC, replaced, by the regulation E. 2731/75 (EEC), alêflnes the standartl qualltles for cduûon
ÿrheat, rye, barley, malze and duro wheat for the 1976/'17 mrketlng year.
ll
Stantlaral qualltiês for other cerealg and for certaLn categories of flour, groats and IûeaI are deflnedl ln
Regulatlon No 1397/69/EÉc, replaced by the negulatlon nr. 2734/75 lEBcl.
c.@
a)@
The target price ts flxed for Duisburg antl the stnglê lnterventLon prlce for Ormes at the wholesale stage, goods
Clellvereil to warehouse, not unload.
b) Guaranteed ElnlEua prlce for tlurum wheat
The gualant€ed tnlnllnu prlce for duruE wheat ts flxeil for the Earketlng centre of the teglon rith the largest
surpluB, at the aame stage anil under the aame conilltions as the targeÈ price.
II. UèBEEE-E&ISE§ (NÀTIONAL PRODUCE)
SoBe of thê !ûarket prlces shown for tndlvlalual C@unity countrles arê not aut@atical!-y comparable because they
relate to dlfferent dellvery conditlons, narketlng stages and quâIlties.
À.
see annex 2.
B.
BeIqIum 3 warehouae prLce, ln bulk or In bags, welght for nêtt, Ioailed on EesnS of transPort, excluslvê of taxes,
Dennark : wholesale purchaae prlce, dlellvery to colEnhagen or nelghbourhood, ln bulk, excluslve of taxes.
cerEsnÿ s rholêsale sel11n9 prlce (ln bulk) ) tur"" not inclualeat(l{ürzburg : wholesale purchase price) (ln bulk) )
!:æ : comon wheat )
Bârley ) pri.." d-authorlzed Eerchant,/co-op (ocollecteur agré6o), loaded, excluslvê of tâx.
Malze )
Duflro wheat )
Itye (!ûlulng) ) whoIesal" wa!êhouse prr.ce, on wagon, e:acluslve of taxes
oats )
Irelând r nholesale prlce, depaltur€ frcrB warehouse, In bulk, €xcluslve of taxes, tlellvêry ât Eort centrês êxcePt
for ![â12ê s ex ello.
IB}l t c@on nheat : !!gP.}gg, - frêe to tlêstinatlon, on truck, in bulk, exclusive of tues
tallne - free ex 8111, tn bulk, lmêduate alellvsry and lralment, exclusive of taxes
Rye : Eg:l@ - frêe to destlnâtlon, in bu1k, exclualvê of Èaxea
Barley ! EgglLlL - ex Producer, in bulk, e:lcluslve of tar.es
oats r Foqqla - ex producêrr ln bulk, excluslve of tâxêB
MÂize : æ:l4g - frêe to destlnation, in bulk, excluslve of tâ:rea
Durum wheat r Genqê - average prlce for four orlgl'na, vlz :
a) slclly )
b) sardlnla ) ln bags, free on wagon at dêParturê, exclusLve of tses
c) Marema - ln bags, pu::chaeersrbags, freê on wagon at dêparture, eracluslve
of taxea
al) Calabrla - Ln bags, purchasêr§rbags, frêe on wagon on arrlvalr exclu§lvs
of tâxês
câtanla - freê on ragon, ex Productlon zoDe, unPacked, exclualvê of tses
Luelobourq ! agrlcultural warehouse purchase prlce, dellvereil to 8111, excluslve of taxes
BarleY ) rmporteal goods
oats )
Netherlanda ! wholêsale prlce of goods loâileil In bulk on barges (booratvrij gestort) exclusLvê of taxe§
onlted KinqaloB ! wholesalê buyêrs prlce, aletlvery to specifieal ports, ln bulk, êxcluÊlvê of taxê§.
c. Èg_Llg]l (mtloml produce)
Beldltl[ : EEc standlaral guallÈy
l2
DenEark s Stanalaral guallty, 16 I rûolsturê
Spectflc welght ! BLT 75 )
sEc 70 ) ks/hl
oRG 67 )
EÀF 50 )
Getmany : Comon wheat )
Rye ) Gêrmân standârd guauÈY
Barley I
' Àverage guality of quantltles tradealOatB )
.@.9._: C@on sheat ! I. prtces for quallties tradedl
rr. Prlces converted to EEc stanalardl quallty, strFclfic weight onty being takên into account
Other cereals : Àverage guallty of quantltles tradled.
frelânal : Effectlve guallty
Ucllnê : Buono mercantile 78 kg/hl
Rye t Nazlonal€
Barley : Orzo nazLonaLê vestlto 56 kg/hl
Oats t Nazlona1e a2 kg/hL
Ma1ze 3 C@une
Durum wheat : Slclly z 78/80 kg/hL
Marma z 8t/82 kg/hL
Calabrla : ïL/BZ kg/ttL
sarcllnla z 83/84 kg/hL
Catânta 2 1g/AL kg/tll
Lux€Ioboulq : EEC standaral qEllty
NetherLand,s : EEc studaril guallty
Unltêdl Klngdlm : Effectlvê quallty.
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CEREÀLI
SPIEGAZIONE REIÀTIVÀ À1 PREZZI DEI CERE,ALI CEE FIGUR.ANO NELLÀ PRESENTE PT'BBLICÀZTONE
(PREZZI FISSÀTI E PREZZI DI !,IERCÀTO)
INTRODUZIONE
Nellfartlcolo 13 del regolamento n. L9/1962 relativo alla gradule attuazlone di un'organlzzazLone comune deL mercati nel
settore d.eL cereali (cazzetta Uff1clale del 20.4.1952 - 5" anno n. 30) è stabllito che, In funzlone deL rawiclnæento
del prezzl dei cereali,dlelle cllsposlzlonl d,ovrânno essere prese per glungere aal un slstema d.I prezzo unlco per 1a
Comunltà nella fase del mercato unlco, a prevedere :
a) un prezzo lndlcatlvo dI base valevole per tutta la conunltài
b) un prezzo d.l- entrata unicoi
c) un Betodo untco di determlnazlone del prezzl drlnterventoi
d) un luogo dl translto ali frontiera unLco per la Comunltà, cut riferirai per la determlnazione del, Prezzo Clf alel Prodôttt
provenlentl dal paesl terzl.
I1 lo luglto 1967 11 mercato unlco det cereal,i è entrato ln vtgore. Questo mercato unlco è dlsclPllnato dal regolaEento
n. f2O/67/CEE del 13 glugno 1967 relativo all'organlzzazione conune del mercatL nel settorê del cereall (GazzettÀ
ufflclale del 19 giuqno 1967 - roo anno n. 117). 11 regolaEento (CEE) n. 2727/75 alel Constgllo, del 29 ottobre 1975
aostitulsce il regolanênto di base n. f20/67/cEE.
L,adestone della Danfuarca, dell'Irlanda e del Regno Unlto è auscipllnata dal trattato relatlvo alla adesLone tlel nuovl
statl membrl alla Comunltà econonlca europea ed aIIa CoBunltà europea detlrenetgla atomlca, flrmato LL 22 gerlîaLo L972
(G.U. del 27.3.L972 - l5a annata n. L 73).
I. EBEUUI-EI§§èEI
À. !!æ-æl_Esg.!
Sulla base det regolamen1lo i. !20/67/CEE - articolL 2, 4, 5 e 6, sostLtuito alal regola!ûento n. fI43/76 (CEE),
vengono ftasati per la C@unltà, ognl anno, deL prezzl lndlcativt e drlntervento, un prszzo nlnlxo garantito e
del prezzi dl entrata.
Prezzl lndicatlvL, prezzi d,rlntervento, prezzo ninlmo qarantlto
vengono slmultanemente flssatl per Ia caEpagna dl ccMrerclalizzazlone che lnizla I'anno successlvo :
- un prezzo initicatlvo peJ 11 frumento tenero, iI fruento duro, lrorzo, 11 granoturco e Ia segaLai
- un prezzo drlntervento unico trEr iI fruDento tenero, la eegala, Ltorzo, 11 grranotüco e per lI frmento duroi
- un prezzo mln1no garantlto per iI frrmento duro.
Prezzl dl entrata
I prezz! dll entratâ sono flgsatl tlalla conuniÈà per 3
a) il frmento tenero, il frumento duro, lrorzo, 11 granoturco e Ia segala in modo che, au1 mercato dl Dulsburg,
lL prezzo dl vencllta del proalotto tBportato, tenuto conto del,!-e differenze dl qualltà, ragglunga 11 1lvello del
prezzo lndlcatlvoi
b) lravena, lJ. grano saraceno, 1I sorgo e la durra, tI ml.gllo e la scagllola in Eodo che ll prezzo del cereali
ill cul al punto a) che sono loro concorrentl raggiunga au1 mercato dt Dulsburg 11 llveLlo del prezzo indlcatlvoi
c) la farlna dl fruEento e ôL frmento segalato, la farlna dt segala, Ie amote e I semollnl dli fruento tenero, Ie
semole e i sæoIlnl di f ruento d.uro.
I prezzL dI entrata Eono calcolatl per Rotterdü.
B. oualltà tlpo
1 ptezzL lndlcatlvi, L prezzL dL lntervento, LL prezzo nlnimo galantlto ed I ptezzL dL entrata menzlomti alla voce
À sono fissatl per delle quallÈà tlpo.
l4
I1 regolanento 768/69/CEjE, sostltuito dal regolamento î. 273t/75 (CEE), flssa per Ia canpagna dl cotlmerclallzzazlone
1976/77 le guâIttà tlpo del frunento tenero, della 6egala, dellrorzo, del granoturco e alel frunento duro.
Le qualltà tlpo per 911 altrl cêrêatl cone per alcune categorle dl filiner senole e sùollnl sono flsBate da1
regolaaento t397/69/æ8. sostltulto da1 regolmento î. 2734/75 (CEE:|.
C. Luoqhl al quali sl rlferlscono L prezzl ftssaÈl
a) Prezzo lndlcat.lvo e prezzo di intervento
lL Plezzo lndlcativo è flssato per Dulsburg e 11 prezzo drintervento unlco per ormes nerla faae del comerclo
alltlngroeso, Berce resa al mgazzlno, non scarlcata.
b) Prezzo nlnlno garantito per 11 fru!ûento aluro
IL prezzo mlnl-no garantlto per 1I frumento duro è flsaato per iI centro dt co!@erclalizzazione della zona più
eccedentüiâ nella stessê faae e alle medealme conalizloni prevLste per 1I prezzo Indlcatlvo.
II. EBESZI_PI_EBçèE9 (pRoDoTro NÀzroNÀLE )
Alcunl Prezzt di mercato lndlcatl per ciaacun paese tlella cEE non sono automtlcaEente conparablti a cauaa delLe
dlvergenze nelle condizionl dl consegna, nelle fasl corûerciall e nelle qualltà.
A. PLazzq (borse) o reqlonl cul si riferlscono I Dtezzl d.I mêrcâtô
Vêdere ÀlLegaÈo 2.
B. t.ase colEerclaLe e condlzloni d.l conseqna
Belqlo : ptezzo ô,L vendlta cot@erclo âllrlngrosso, merce nuda o in sacchl, Lord,o per netto, su mezzo dI trasporto,
lEposte escluse
DanlEarca a prezzo d'acquisto comerclo allringrosso, consegna copenhagên o dlntomi, merce nuda, hposte escluse
R.F. dI Germânla . ptezzo dI vendlta c@erclo aII I lngrosao (!ûerce nuda) ) lrpo"ta escluse(Itlürzburg 2 prezzo d|acqulsto comerclo all|Lngrosso (nerce nuda )
Francla ! Frmento tenero )
orzo I Ptezzo organlsmo raccoglitore autorlzzato, su Eezzo dt trasporto, lEpoate esclusê.
Granotwco )
Fruento duro )
segara (dla nolino) | Pr"rro tli vencllta comercio alltingrosso, su vagone, imposte escLuseAvena )
rrlanda z Pcezzo co&nêrcio alltlngrosao, partenza nagazzlno, rûerce nuda, hposte escluse, consegna nêi centrl all
comercializzazlone, eccezlone per il granoturco : ex sllo
Italla : Frumento tenero : Napoll - iranco canlon arrlvo, Eêrce nuda, fuûposte escluse
udlne - prezzo aI Eo1lno, franco partênza, nerce nuda, pronta coneegnê e pêgmento,
l-mposte escluse
Segala 3 Boloqna - franco arrlvo, merce nuda, IBposte escluse
o\zo z Foqqla - alla produzlone, merce nuda, imposte eBcluse
Àvena : Fosgia - aIIa produzione, merce nuda, imposte escluae
Granoturco s Bo1æna - franco arrivo, nerce nuda, iEposte escluee
Fruento duro : Genova - prezzo nedlo per quattro ortgini :
a) SlclLla )
b) sardegna ) franco vagone partenza, tele Per !ûerce, lEPoste eacluse
c) Marelma - franco vagone partenza, tele coBpratore, imposte esclusê
dl) Calabrla - franco vagone arrivo, tele compratore, lmlEstê eacluse
Catanla - franco vagone partenza zoîa produzLone, nerce nud,a, imposte escluse
Luaseloburgo . Ptezzo alracqul§to comerclo agrlcolo, rêsa mollno, imposte escluse
orzo ) prodottt tuportatiÀvena )
Pae6l Basal . Ptezzo dl venallta del cmerclo allrlngrosso, a bordo (boordvrij gestort) lEpoÊte escluse
Reqno Unito 8 Prezzo dracqulsto comerclo allrlngrosso, consegm nei centrl detemlnatt, loerce nuda, irposte
escluse.
c. Qualltà (prodotto nazlonale)
Belqio : gualltà tlpo CEE
1
l5
E!rys qualltà standard, 15 I ttrunlalltà
Peso speciflco BLT 75 )
sEG 70 ) kgl,hl
oRG 67 )
EÀF 50 )
R.F. all cerEanla s Rrumento tenero ) gualttà tipo tedesca
segala )
orzo ) qualttà mealla alelle quantltà negozlateÀvena )
Francl.a : Fruento tenero s 1, Ptez?o alel protlotti comerclallzzati
]l. ptezzo convertito nelIa qualltà tltrE CEE tenuto conto eacluslvamente del peso
speclflco
Àltrt cereall : qualltà medla aleLle quantltà negozlate
Irlantlê : qualltà ealstente
I!È!g : Fru!0ento tenero : Napoll - Buono mercanttle 78 kglhl
Udlne - Buono Eercanttle 78 kg/hL
Sega1a : Nazionale
Orzo : s Orzo nazlonale vestlto 56 kg/h\
Àvena B Nazionale 42 kg/hL
Granotulco : coNne
EruBento duro : Slcilla z 78/80 kg/hl
Mare@a z 8l/82 kg/^L
Calabrla z 8r/82 kg/hL
Sardegna z 83/84 kg/hL
catanla : 78/8r kg/hl
Luasemburqo : quâlltà tIPo CEE
PaesL Bassl : qualità tiPo CEE
@!to : qualltà eslstente
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GRÀNEN
TOELICIITING OP DE IN DEZE PUBLICÀTIE VOORKOMENDE PRIJZEN
(VÀSTGESTELDE PRTJZEN, MARKTPRIJZEN )
INLETDING
In artlkel I3 van verordenlng m. 19/L962 houd.ende ale geleldelljke totstandbrenging van een geEeenschappeltJke oralening
der markten ln de sector granen (Publlcatleb1ad dd. 20.4.1962 
- 5e Jaargang nr. 30) werd bepaald dat naarmte de
graanprlJzen nader tot elkaar zouden zljn gebracht, bepalingên dlenden te worden vastgesteld oD te komen tot éên
prijsstelsel voor de Geneenschap In het elndstadl,um vân d,e gæeenschappelljke markt t.w. !
a) één voor de gehele Gæeenschâp geldende basisrlchtprijsi
b) êén enkele drempelprlJs;
c) éên enkeJ.e methode voor het bepalen van de tnterventieprljzen,
d) één enkele plaats van grensoverschrijding voor de Gemeenschap, aLs grondslag dienend voor de vaststêtlIng van de c.L.f.
prljs van de uit derde landen afkomatige produkten.
OP I jull 1967 tradl de gemeenachappeltjke graaru[arkt ln werklng, Deze geneenschappetfke graamarkt wordt geregeld In
verordenlng N. 120/67/EEG van 13 Junt 1967 houdende een gemeenschappelljke ordenlng der narkten ln de sector granen(P.8. dd. 19 junl 1967, Ioe Jaargang nr. lI7). verordening (EEG) ar. 2727/75 van de raad van 29 oktober 1975 vervangt
de bagisverordenlng nr. 720/67/EEc.
De toetredlng van Denenarken, ferland en het Verenigd Kontnkrijk, werd. d,oor het op 22 januarl 1972 onatertekende verdrag
betreffendle de toetredlng van nieuwe rid-staten tot de Europeae cemeenschap en de Europese Gemeenschap voor atoonenergle
geregeld (P.8. ald. 27 .3.1972, Ise jaargang m. L 73) .
I . !ê§ISE§E-EEPE-E&IJU E§
cebaseerd op de verordenlng E. 120/67/EEc artikel-en 2, 4, 5 en 6fvervangen door verordening nr. ff43/76 (EEG),
worden JaarlJ.JkB voor dle GeEeenschap richtprljzen, lnteryentleprljzen, een gegarandeerde roinlnumprtjs en
clræpelpri j zen vastgesteld.
Rlchtpril zen, Interventlepril zen, geqarandeerde mlnimunprli s
voor het verkoopselzoen clat het volgend jaar aanvangt worden gelljktUdlg vastgesteld :
- een richtprljs voor zachte Èarre, durum tarwe, gerst, mals en roggei
- een enlge lnterventleprljs voor zachte tane, rogge, gerst, nals en durulû tamei
- een gegarandeerde minlmu!ûprijs voor durrE tarwê,
Drenpelprll zen
Deze rrorden voor de Gdeenachap vastgeatelal voor :
a) zachte taffe, duruE tarre, gerst, mals en rogge en wel op zodanlge wljze dat de verkoopprijs van het lngevoerde
produkt op ale mrkt van Dulsburg, rekenlng houdende met de kwallteltsverschillen, op het nlveau van ale rlcht-
prljs kont te liggent
b) haver, boekt,elt, glerst (pluLnglerat, trosglerst), sorgho of doerra, Billet en kanariezaad en wel op zodanlge
wijze dat d,e ond.er a) genoelode granen, dle met aleze prod.ukten Ln concurrentr.e staan op de narkt van Duisburg
heÈ nlveau van d.e rlchtprljs berelken,
c) neel vân tame en van nengkoren, meel van rogge, grutten, grles en griesmeel van zachte tæ9, grutten, grLes
en grJ-emeel van durum tarwe.
De dr@pelprlJzen word.en berekend voor Rotterdâm.
B. §!andaardkwa!!!4!
De onder À genosnde rlchtprljzen, lntervenÈleprlJzen, gegarandeerde minlmwpriJs en alrempelprljzen worden vastgesteld
voor bepaalde standaardkwalltelten.
A.
t7
verordlenlng ft. 768/69/EàGrvervangen door Verordentng nr. 2'131/75 (EEG), bevat voor ÏEt verkooPseLzoen L976/77 de
stanôaaralksalltelten voor zachte ta:'rÿe, rogge, gerst, nâls en duruB tarwe.
Do stanalaaralkwalltelten voor de andêre graansoorten en bepaalde soorten neel, gruttên, grles en grlesEeêI zljn
verneltl in verordening nr. 1397/69/E;EG,vervangendoor Verordenlng nr. 2734/75 (î'EGI,
è. Plaatsen waarop ale vaataestelde prfizen betrekklnq helben
a)@
De richtprus ls vasègesteltl voor Dulsburg en de enl.ge lntewentieprljs voor Olîes tn het stadlum van de
grootàanileJ., geleverdl franco-nagazljn zonaler Losslng.
b)
Deze wordt voor het comerclallsatlêcentro van hêt gebled net het grooÈste overschot vastgesteld ln hetzêIfde
ataallum en onder dteze!-fde voorraarden als de rlchtPrljs.
rr. uÀEE!tsBIJgE§ (BINNENLA!ùDS PRoDuKr)
Nlet aIIe van de voor elk lând van de EEG vermelde narktprlJzen zljn zoniler neer vergellJkbaar als gevolg van
verschlllen ln }everlngsvoorraarden, hanôelsstaalla en kwallteit-
À.
zle btjlage 2.
B.
gÈlg : Verkoopprljs groothanalel, los of gezakt, bruto voor nêtto, gelevard op trânsPortm|ldel, excluslef
belastlngen.
DêneBarken : croothandglsaankæpprijs, Ieverlng Kopenhagen of oBgevlng, Ioa, exclusief belaatlngen.
B.R. DultÉIantl t Verkoopprljs groothanal€I (Ios) ) qclusief betaattngen(würzburg : aankoopprlJs groothandeL) (Ios) )
Eranlritk : zachtê tarwe )
Gêrst ) erl3s vertlek erkende vêrzamelaar, geleverd op transportmltttlel, excLuslef belastlngen
MâIB )
Ilurun târre )
Maalrogge ) nrt1" af groottrantlel op s.agon, excluslef belastlngen
Eavêr )
ferland : Groothandlelsprijs, af opslagpLaats, los,exclusief belastlngen, levering ln dle handelscentra, ultgezonderd
voor nals : ex sllo.
@ s Zachte tâlre : ]lgPgLg - Iosr franco plaats van besteming, vrachtxùagen, exclu§lef belastlngen
tallne - franco vertrek mo1en, Los, betallng blJ leverlng, exclusief belâstlngen
Rogge : &l@_- Ios, franco plaats van beste@lng, êxcluslef belastlngen
G€rst t EggÉ - los, af Ploducent, excluslêf belastingen
Haver s ggE - Ios, af Producent, exclusief belastingen
UaI§ : æl}.@ - los, franco plaata van besteming, excluslef belastlngen
Drutû tarrê : @ - gæitltlelôe Prijs 4 herk@aten t.s. :
a) siclllë ) in zakken, franco wagon, excluslef belastlngen
b) Sarallnlê )
c) Malema - franco wagon, zakken van koPer, exclusief belastlngên
d) calsbrla - franco stâtlon van besteml.ng, gezakt (koPers zêkkên)
excluslêf belastlngen
qElg - franco wagon, vertrek productlegeblea, Los, exclu§lef belaatlngen.
LuxeEburq s Inkoopprtjs agrarleche handelr geteverd nolen, excluslef belastlngen
Gelst ) gernporteerile produkten
Eaver )
Neilêrlanal r cræthândelsverkoopprljs, boordÿrlj gestort, excluslef belastlngen
CgfgElod Konlnkrtk s croothandelsaankoopprlJs levering aan bepaalde hâvens, Io§, excluslêf belastlngen.
c. Elj!EL! (lnlands produkt)
Belqlê s EEc-atandaardlkwalltelt
l8
DenêEârken : standaarall§ralttelt : 16 I vochtg§hêIte
Speclft€k gewlcht : BLT 75 )
sEG 70 ) ks/hL
oRG 67 )
HÀF 50 )
B.R. Dultslantl : Zachte tarwe )
Rogge ) Dultsê §Èandaârdlç'allteit
Gerat ) c"-idd"Id" kwallÈ,eit van de verhantlelde hoêveelhêalenEaver )
Prankrltk : Zachte tarwe ! I. prtjzen van de vêrhandelde kwalltelten
II. Ongerekenal op EEc-Standaardkwallteit, waarblj echtêr slechts Eet het hl-gêwlcht
uerd rekenlng gehouden
Àndere granen : gmldd,erde kwarrteit van de verhandelde hoeveerhedên
fêrland : Effektleve kHalitelt
Itallê r zachte tarre 3 Nap€ls : Buono nercantlle 7g kgrlhl
Ualine : Buono mercêntlle 78 kgfil.]-
Rogge : Nazlonale
cerst : Orzo nazloml,e vestlto 56 kg/hf
Haver : Nazionale 42 kg/hl
Ir{aIs : coEune
Dulur tane : Slcillë z 78/80 kg/hL
Iitarêma : 8t/82 kg/hL
Calabria z 8t/82 kg/hL
sartlinië z 83/84 kq/hL
catanla . 78/81 kg/hl
Luemburq s EEc-standaardlkralltett
Nederland 3 EEc-stand,aardkwalitelt
VerenlEdl Konlnkrllk s Effektlêve kwallteit
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KORN
Forklarlnger til ate 1 dette hæfte lndeholête Prlser
(fastsatte prlser og markedsPrlser)
INDI,EDNING
I artikel 13 I fororalntng nr. I9lI952 om den gradvlse gennemforelse af en fælles mrkedsordnlng for korn (De euroPælske
FæIlesskabera Tlclentte af 20.4.Lg62 - 5. Ârgang nr. 30) er det fastsat, at der, efterhânden som tllnærmelsen af
kornprlserne flnttei sted, bor træffes foranstâItnlnger for at nÂ tll et ensartet Prlssystem for FæIlesskabet Pâ
enhedsmrkedsstadlet, nemlig :
a) en bastslnatlkatlvPrls for hele Fæ]Iesakabet;
b) en tærskelpris,
c) en f remgangsEâde til bestmelse af lnterventlonsPrlserne i
d) et enkelt grmseovergangssted, der tjener som grundllag for bestemelse af cif-prlsen for Proalukter fra tredjelande.
Enheclffirkedlet trâdlte i kraft tlen I. Jult 1967. Enhettsnüketlet er fastaat i forordnlng 1r. L2O/67/E0F af J.3. Junl 1967
om den fælles mrkedsordnlng for korn (De europæIske Fællesskabers Tldende af 19. junl 1957 - 10. ârgang E. lI7).
Râalets fororalnlng (EOF) nr.2727/75 af 29. oktober 1975 erstattêr grundforordnlng nr. L2O/67/EOE.
Damrks, frlands og Det forenede Kongertges tlltrædelse er fastsat i traktaten on de nye ttredlæsstaters tlltrædelse
af Det europæIske Okononiske FæIleaskab og af Det europætske Àtonenerglfællesskab undertegnet den 22, januar 1972
(EE"r m. L 73 af 27.3.L972, 15 âr.) .
I. Eè9E9èEE9-PBIS-EB
À. Prlaernes æt
I henhold r11 forordntng ar. L20/67/E0F arÈIkel 2, 4,5 o9 6, erstattet ved forordnlng nr. lL43/76 (EOî),
fastsættes âr1lgt lntllkatlvprlser, lnterventionaprlser, en garanteret rol.ndstePrts og tEskelPrlser for
Fællesskabet.
rnallkatlvpriser, lnterventlonsDrlser og garanteret nlndsteprls
Der er for alet fÉIgende ârs begyndlentle Proilukttonsâr sslntldlg fastsat :
- en tndlkatlvprls for bléd hvedle, hÂrd hvede, byg, tnajs og rugi
- en lnterventlonsprls for blÉd hvede, rug, byg, najs og hÂr<t hvede;
- 
en garmteret mlndstePrLs for hârd hveale.
Tærskelprlser
Disse fastsættes for Fæflesskabet for :
a) blÉtl hveale, hÂral hvetle, byg, naJs og rug, sâIeiles at salgsprLsen for det lndfÉrte Prodlukt svarer tll
inallkativprlsen pâ mrkedet 1 Dulaburg, uder hensyntagen tl1 kvalltetsforskelle,
b) havre, boghvetle, sorghm, durra, htrse og kanarLefro, sâledes at Prlserne pâ de under a) næÿnte kornsorter,
som konkErerer med dlsse prodlukter, nâr same niveau solo lndlkatlvPrlsen pâ markedet I DuisbEg,
c) mel af hvetle og blandsæd, tnel af rug, gryn af blod hvede og gryn af hârd hvede'
TæJskelprlserne beregnes for Rotterclsltr.
B. Standardkvôlitet
Indlkatlwrlserne, lnterventlonsprlserne, den gæanÈerede nl.ndsteprls og têrskelPrlserne (À) fastsættes for
standardkval lteterne.
Forordnlng nx.768/69/EOF, erstattet ved forordnlng nr.273L/75 (EOF), fâstsætter standardkvaliteterne for bl6d
hved.e, rug, byg, mâJs og h&rd hvede for produktlonsâreL L976/7'1.
Standardkvallteterne for dle Ovrlge kornsorter smt for enkelte melsorter og gryn er faatsat ved forordnLng
É. L397/69/EOF, erstattet ved forordnlnq nt. 2734/'?5 (EOE).
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C. steder, soE de fastaatte prlser vedrorer
a) Inalikatlÿprls og lntervêntlonsprlB
Indl,katlvprlsen fastsrttes for DulBbulg og lnterventlonsprisen alene for Ormes og i engrosledêt ved franko
leverlng tll lager, lkke aflæset.
b) Garanteret mindgteprls for hÂrd hvetle
Den garanterede mindsteprls for hârd hvede fastgêttes for handelscentfet I zonen ned det storste overskud,
I dlet aa!@e omê-'tningsled 09 under de sme betlngelaer som lndlkatlvprisen.
rI. uêE5EP§PBI§EB (INDEÀIr,ÀNDSKE PRODIXTER)
MarkedsprLBen, som er anfért for hvert af EoFs meallemslande, kan lkke ualen vldere sa@enllgnes pâ gruntl af
forskelle 1 leverlngsbetlngelser, onsætnlngsleal og kvalltet.
À. steder (bdrser) eller oErÂder, som mârkedsprlserne for vedrorer
se bllag 2
B. OEsatninqsled og leverlngsbetingelser
Belglen s Engrosafsætnlngsprts, I los vægt eller I sække, brutto for netto, 1æ6set pÂ transportmltlilel, ud€n
afgifter.
Dar.nark 3 ÈrgroÉprla, leverlng Kobenhavn eller oEegn, Ios, uden afglfte!
Forbundsrepubllkkù Tvsklild : Engrosafsetntngspris (16s vægt) ) uden afglfter(würzburg : engroslndkobsprls) (16s vægt) )
Frankrig : Blold hvetle )
ByS ) Notereale prlser tfolge âutorlseret orgânisatlon beregnet pâ genn€msnltstransPort,
MaJs ) uclen afglft.
HÂrd hvedte )
Maret rug ) engrosafsètnrngsprLa, pÀ banevogn, uden afgtftergavre )
IrLandl s Engroeprls, fra lager, IOs, uden afgtft, Ieverlng til handlelacenter, udtagen tûâJs fra sIIo.
Itallen : B19dl hvetle : !!æf1 - franko bêster@elBessted, lastvogn, los vægt, uclen afglfter
Uallne - franko af !ûOIIe, LOs va{t, betallng ved levering, ualen afglfter
Rug : EISê - franko bestemelsessted, 10s vægt, ualen afglfter
Byg : rylgE - af producent, 1OB vægt, utlen afglftergavre : Egglg, - af producent, IOs vægt, udlen afglfter
MaJs : &lgE - franko bestemelaesstetl, los vægt, uden afglfter
HÂrd hv€de : gelg - genneEsnltsprl€ for produkter fra flre oprlndelsotnrÂder :
a) slclllen ) franko banevogn forsendelaessted
b) sardinlen ) Iæaet, I eække, uden afglfter
c) Marema 
- 
franko banevognsforsendelsesated, læset, 1sække for koberos
regnlng, uden afglfter
d) calabrla - franko banêvogn beatælsessted, I aække for koberens rêgnlng,
utlen afglfter
catanLâ - fraDko banevogn forsendelseegtedl af produktlonazone, ualen eEballage, uden
afgifter.
Luxeûbourq : Kobsprls I lantlhantlel, franko mglle, uden âfglftêr
BYs ) i.dfort proalukr
Eâvre )
Nederlandene : Engrosafsëtnlngsprls for varêr !.æsset 1 los vægt pâ pram (bærdvf,lj gestort), ualên afglfter
England : Engrosprls, levêring I bestelote havnê, Ios, ualen afglft.
C. Kvalltet (Intlenlandsk produkt)
Belglen ! EoF standaralkvalltet
Danmark 3 Standardkvalltet, 16 E fugtlgheil, speclel vægt : BLT 75 )
sEG 70 ) kg/hL
oRG 67 )
HÀI' 50 )
Forbundsrêpubllkkên Tvskland : BIOd hvede ) fysk staniLarttkvalitet
Rug )
Bvg )
gavre ) Gennemanitskvalltet af den smledle afssÈnlngsmE(rgde
r/
2l
Frankrlg 3 B10d hvede : I. Prlaer for EarkedsfÉrte kvallteter
II. Priser oEegnet tII EoF atandardkvalltet, alog uden hensyntagen tlt hektolltervægten
Àndre korn§orter 3 Gennemsnltskvalltet af den samlede afsætnlngsEagde
Elgg : BestÂende kvallteter
Itallen : Bl,gd hvede 3 Napoll : Buono mercanllle '18 kg/h\
Udlne 3 Buono nercantile 7g kg/hL
Rug s Nazlonale
Byg : Orzonazlonale veatlto 56 kg/hL
Havre : Nazionale 42 kg/hl
MaJs s comune
HÂrd hvede 3 Slcllien z 78/80 kg/hL
I.tarÊffiâ z BL/82 kg/hL
Calabria : 8L/82 kg/hL
Sardlnlen z 83/84 kg/hL
Catanla z 78/8L kg/ht
Luxenbourg 3 EoF standaralkvatltet
Nedellandene 3 EoF standardkvalltet
Englandl : BestÂende kvalLteter
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RIZ
EXPIICÀTION CONERNÀNT LES PRIX DU RIZ CONTENUS DÀNS CETIE PUBIJICATION
INTRODI'CTION
Dans lfartlcLe 20 alu règlement îo. L6/7964/æE, portant étabtlssement graduel drune organisatlon coMune du marché de
rLz (Journal offlclel du 27 févrler 1964 - 7e annëe no. 34) e6t prévue, pour La périotle transLtoLre, une aalaptaÈlon
graduelle dles prix ale seull et ales prlx lncucatifs afln dle parvenlr, à lrexplratlon de ceIle-ci, à un prlx de seult unt-
que et à un prlx lndlcatlf unlque.
Ce marché unlque dans Ie secteur du rlz eat institué par le règlement no. 359/67/æÉ du 25 juluet 1967, portant
organlsatlon comune du mrché du rlz (JourmL Officiel alu 3l Julllet 1957 - loe amée no. 174) i son régime est applicable
à partlr dlu Ler septenbre 1957. TeI règlæent est Bodlflé par Ie règlment no. ll29/74 du consell d\ 29.4.L974 (aI.O. tlu
r0.5.1974 - 17ê ânnée no. IJ 128).
I. EIIL!$EC
À. Natrê des prlx
Basé aur Ie règlenent no. 359/67/CÉE, artlcles 2, 4. 14 et 15 modtfté par tes règIements ao. 1056/71 tlu 25.5.197I
et no. 1553/71 du 19.7.1971, 11 est flxé chaque amée, pour la Colmumuté, un prlx lndlcatif, des prix alrinterven-
tion et tles prix de aeull.
Prlx lnallcatlf
11 est flxé chaque année, pour la Comunauté, avant le ler aott pour Ia cupagne d,e comerclallgation dl6butânt
Irannée suLvante, un prlx lndlcatlf pour le rlz tlécortlqué (à gralns ronda).
Prlx drlntewention
chaque année, avant Ie 1êr naL, aont flxés pour Ia caEpagne de comerclallsatlon suivante, dês prLx drlnterventlon
pour Ie rlz padtly à grains ronds.
Prix de seull
II est flxé chaque année, avant Ie ler lnai pour Ia caltpagnê de comûercLallsatl,on aulvante :
- un PrIx de seul1 du riz décortigué à gralns ronds et un du rlz tlécortlqué à gralns Longs
- un prlx de seull du rlz blanchi à gralns ronda et un du rlz blanchl à gralna longs et
- un prix de seuil dea brisurea.
B. Ouallté trcê
Le prLx indlcatif, les prlx d.rintenention et les prtx tle seull Eentionnés sub. À sont flxés pour }es qualltés
tlrpes. (RègleEent no. 362/67/æE d! 25.7.L967 - J.0. alu 31.7.1967 - no. I74 - Ioe amée)
C. Lleux auquels Lea prlx flx6a se réfèrent
Le prlx lndicatlf pour Ie rlz décortlqué à grains ronds est fixé pour Dulabourg au atade du comerce de groB,
mrchandlse en vrac, rend,ue Egaal,n non déchargée.
Les Prlx d| pour Ie riz padldy à graLns ronds sont fixés pour Àrles (France) et vercelli (ItâIle) au
atade du comerce de gros, mrchandlse en vrac, rendue nagasln non déchargée.
L.t E!!læ1] pour le rtz décortlqüé, Le rtz blanchi et tes brlsures sont ca1culés pour Rotterdam.
rr. EE!ë-ge-qeEsle
À. Pour La France les prlx se rapportent ar* Bouches-du-Rhône et pow lrltalle à M1lano et Verce1Ll.
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B. Staale tle c@erclall§atlon et conalitlons ale liv/ralson
I:re ! prix alêpart organLsne stockeur, franco noyen de transtrprÈ - lfipôts non corûplLs
Padaly : en vrac
trulz et rlz en brlsures : en aacs
E.]!!g t Mllano : franco cânlon base Mllano, en vrac, paienent à Ia livralson - inpôts non conprle
vercêIll : franco organlsûe stockeur aur Doyen de transPort, tolle
Padaly s en wac
RLz et riz ên brlsutea : en gaca.
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REIS
ERLÀETITERI'NG DER IN DIESER VEROEFFENTLICHTJNG ÀNGEI'T'EHRI EN REISPREISE
EINLIITI'NG
Im Artlkel 20 der verordnung Nr. L6/L964/ÉÿIG über dlle schrlttweLse Errtchtung einer gaelnsanen llarktorganlsatlon für
ReIs (Àntsblatt vom 27. Februar 1964 - 7. Jahrgang Nr. 34) ist für ille Uebergangszelt elne schrlttselse Ànpassung der
schwellenpreiae und der Rlchtprelse vorgeaehen gewesen, derüt, dass u Endle dleser Uebergangsperlode ein einheltlicher
Schwellenprel,s und ein elnheltlicher Richtprels erreLcht wlrd,
D1eser elnheltllche Relsmarkt Ist durch alle Verordnung Nr. 359/67/wtc von 25. Juli f967 über dte geEelnsue
MarktorganLsatlon für RelB (Àrntsblâtt vom 31. ,JuIl 1957 - lO. ,rahrgang Nr. 124) geregelt.
Diese Regelung rrtrd selt den l. SepteEber 1967 angewandt. Dlese Verordnung ist durch die Verordnung Nr. tt2g/74 dèa
rlates vom 29.4.L9'14 (Àmtsblatt von 10.5.1974 
- 
17. Jahrgang Nr. L 2lB) geândert worden.
f. Festqesetzte Prelse
À. Àrt der Prelse
r,aut verordn. Nr. 359/67/wG, Àb. 2, 4, 14 undl 15 geândêrt durch dle veroralnungen Nr. 1056171 von 25.5.1971 untt
Nr. I553l7f vom 19.7.t971 werdlen Jêhrlich für dlie cenelnschaft ein Richtpreis, fnteruentlonspreise und
Schwellenprelse festgesetzt.
Rlchtprels
Für dle Geûelnschaft wlrd jlihrllch vor dem l. Àugust für clas im folgenden Jahr beglnnenale Relswlrtschaftsjahr eln
Rlchtprels für geschâlten (rundlkôrnlgen) Reis festgesetzt.
JâhrHch vor dem l. MaI für das folgende wlrtschaftsjahr werden rnterventlonsprelse für runilkôrnlgen Rohrels
festgeaetzt.
Schwel,lenorelse
Jâhrllch vor dem I. Mai für alas foLgend.e Wlrtschaftsjahr werden festgesetzt s
- ein Scheellenprels für geschâlten nndkôrnlgen ReIs, und für geschâIten langkôrnIgen Reis
- ein schwellenPrels für vollstând.ig geschllffenen rund,kôrnlgen Rets unct für vollst§ndig geachllffenên langkërnlgen
Reis
- eln Schwellenprels für Bruchreis.
B. Stand.aralmalitât
Der Rlchtprels, d,le Interyentlonspreise und die Schwellenpreise (s.À.) werden für (lle standardqualttâten festgesetzt
(Verordnung w 362/67/Ertc voû 25.7.1967 
- Àb. vom 3t.7,L967 - * t74l
C. Orte, auf dle slch dle festqesetzten Preiae bezlehen
Der 819!!j@9 für geschtilten rundkôrnlgen ReLs wlrd für Dulsburg auf der crosshandelsstufe für war€ In lose!
schüttung bel freter Ànlleferung an das lÂger, nlcht abgeladen, featgesetzt.
Die fnterventionsprelse für nndkôrnigen Rohreis slnd für Àrles (Frankrelch) unal verceLli (Itallen) auf der
Grosshandelsstufe fltr ware ln lose! schüttung beJ- freler Ànlteferung an daa Lager, nlcht abgelaalen, festgesetzt.
Dle Schwellenprelse für rundkôrnigen Rohrels, vollstânaug geschliffenen Reis und BruchreLs werden für Rotterdm
berechnet.
II. UêfE_tprelse
À. InPrankrelchgeLten dles Prelse für dle Rhôn@ündung, In rtallen für Mâiland und. vercelli
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B.
Frankfrelch : Prels ab Lager, frêl TransportnittèI - ausschllesgLlch steuer
Rohreis s Lose
ReIa und Bruchrelg : gesackt
fEllq: Mailandl : flel Lastwageni Barzahlung bel Llefêrung, Iose, ohne steuerni
vercelll : Prels ab Lager, freL TransportûIttel, Sâcke
Rohreis : Ioee
Reia und Bruchreis : gesackt
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RICE
EXPLÀNÀMRY NOTE ON TÉE RICE PRICES SBOI{N TN TETS PUBLICÀTION
INtRODUCTION
Àrtlcle 20 of Regulatfon No l6/64/EEc on the progesslve establishBerÈof the co@on organlzation of the narkêt ln rlce
(offlclal .rournal No 34, 27 February 1964) provitled for a progresalve approxlmtlon of thresholdl prices anal talrget
prlces du!1n9 the tlansttlonal perlod ao that a slngle thrêshold price and a slngle target prlce rolght be attalned by
the end of that perlodl.
Thls slngle Eârket for rlce was intloiluced by Rêgulatlon No 359/67/EEC of 25 iluly 1957 on the comon organlzatlon of the
ûârket ln rice (Off1clal Journal No I74, 3f JuIy f967). Its Byaten hâs beên ln force since I septembêr 1967. Thls
Regulation ls nodifled by Regulatlon No ll29/74 of the council of 29.4.1974 (O.J. of 10.5.1974, No L I28, - lTth year).
r. E-+c-d-Prlsce
À. TvDes of prlcea
Unaler Àrtlclea 2, 4, 14 and 15 of Regulation No 359/67/EEiC, as amend,ed by Regulatlon (EEC) No L056/71 of 25 May
l97l antl (EEC) No 1553/7L of 19 July 1971, a target prlce, interventlon prlces and thresholtt prlcea are fixed for
the Comunlty each year.
Tarqet pllce
Before I Àugust of êach year, a target prlce for round-gralned husked, rice ls flxed for the CoEtrunlty for th€
narketlng year begimlng dullng the following calend,ar year.
Interventlon prlces
Befole I Mây of each yeâr lnterventlon prlcea for roundl-gratned patltly rlce are flxeal for the follo§lng !ûarkêtlng
yêar.
Thresholal prlcea
Before 1 Mây of each year thê follorlng prlces are flxed for the followlng Earketlng year :
- a threshold prlce for roundl-gral,ned huskeal rlce and a thresholcl prlce for long-gralned husked rice,
- a threahold price for round-gralned ElIIed rice anil a th-resholil prlce for long-gralnetl mllled ricel
- a threshold prlce for broken rlcê.
B. Stanilard qualltv
The talget prlce, lntervention prices and thrêshold prlces referretl to ta Sectlon À. are flxêd for stanôard
qualities (Regulatlon No 362/67/EEC of 25 JuIy 1967, OfflctalJourml No 174, 3l July 1967).
C. Plâces to nhlch fixed prlces retate
the !êIgg,:Eg!e for round-gralned huBked rlce ls flxed for Dulsburg at the wholesâle stagê, goods ln bulk,
dlellvered to Harehouse, not unloadêal.
for round,-grained padtly rLce are flxeil for Àrles (France) anal Vercêlll (It61y) at the wholesale
atag€, gooda ln bu1k, dellvered to warehouse, not unloaalêd.
Threahouprlces for huskeal rlce, Ellletl rlce and bloken rice, are calculataal for Rottêralsm.
rr. ucrEg!-PElgg
A. For Francê thê prlces relate to Bouchea-du-Rhône andl for ltaly Èo Mllan anal Vercelli.
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B.
.France : price ex storage agency, free on neans of transport, sclualve of taxes
Paalaly t in buLk
Rlce and broken rlce : In bags
L!èlI, : Mllan : free on truck, Ln bulk, payBent on delivery, er.cluslve of taxes
vercelll r free storage agency, means of tranaport, bags
Paddly s ln bulk
Rice and broken rLce : ln baga
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RISO
SPIEGÀZIONE RELÀTIVÀ AI PREZZT DEL RISO CBE FIGURÀNO NELLÀ PRESENTE PI'BBLTCÀZIONE
INlRODUZIONE
NeIlrartlcolo 20 del regolamento n. I5/I964/CEE reLatlvo alla graduale attuazLone di un'organLzzazLoîe conune del Eercato
del rlso (Gàzzet-ta ufflclale del 27 febbrato 1964 
- 7o Anno n. 34) è prevlsta, per tl pêrlodo transltorlo, una ad,attazione
graduale deL Prezzt di entrata e del prezzL indlcatlvl per glungere, al tenûine all questo, ad un prezzo dl entrata e ad
un prezzo indicativo unico.
Questo Erercato unico nêl settore del rlso è dl8clpllnato dal regolamento n. 359/67/æE - alel 25 Lugllo 1967 relatlvo
a]-lrorganlzzazione coEune del mercato del rtso (cazzetta Ufflciale dlei.3I lugllo t96Z - loo Amo n. 174). Il suo regiBe
è appllcablle a decorrere dal Io settênbre 1967. TaIe regolæento è nodlflcato ilal regolaento n. tt29/74 del conslgllo
de1 29.4.1974 (c.U. dlal 10.5.1974 - t7o anno n. rJ I28).
r. Brez!!-E1cec!1
À. NatEa det Drezzt
SUILa bâse del regolanenbo n. 359/67/cEE - art. 2, 4, t4 e 15 nod.lficato dal regolilentl n. fo56/7t del 25.5.197t
ê n. 1553/71 41ê1 19.7.197r vengono flseati per Ia comunltà, ogni anno, un prêzzo lndicatlvo, del prezzl
drLntervento e clel prezzl di entrata.
Prezzo lnallcatlvo
Ànterlomente âI to agosto dt ognl anno vlene ftssato per la comunltà, pu 1â canpagna clI comerclattzzazl.one che
inizia lranno successlvo, un prezzo lncllcatlvo per tI riso senigregglo (a granl tonill).
Prezzl drintervento
Ànterlomente al lo magglo tli ognl anno, per Ia caEpagna dl comerclallzzazLoîa auccesslva, sono flsaatl del prezzl
drlntervento per II risone.
PrezzL dl entrata
Anterlomente â1 10 magglo di ognl anno, sono flssatl pe! la cmpagna dl comercLalLzzazLone successlva:
- un prezzo drentrata del rlso seltlgregglo a granl tondt e uno d,e1 rleo senlgregglo a glanl lughi
- un Prezzo drentrata alel rlso lavorato a granl tonati e uno del rlao lavorato a grani lunghl e
- un prezzo drentrata delle rotture cli rlso.
B. Qualltà tlpo
IL ptezzo lndlcatlvo, L ptezzt dl lntervento ed i prezzi ô1 entratâ nenzionatl alla voce À. sotD ftssatl per delte
qualltà tlpo (regolameî|uo n 362/6UCEE dlel 25.7.L967 - c.u. del tL,7.tg67 - loo Àmo n. tz4).
C. Luæhl aL quall ai referlscono 1 prezzl flssatl
I1 Drezzo indlcativo del rlso se$lgregglo a granl tondi è fl8sato pù Duisburg, ne1la fase del comercio
atIrlngrosso, per merce at[a rlnfusa, resa aI naga2zlno, non scarlcata.
I prezzi d.'intervento Per 11 risone aono fLsaatl per Arles (Francia) e verc€Ill (Italta), ne1la fase alel comerclo
allrlngrosso, per merce alla rlnfuga, resa aL Eagazzlno, non scarlcata.
I DtezzL dl entrâta del rlso §enigregglo, del rlao larcrato e dlelle rotture dt rlso sono calcolatl per Rotterdaro.
II. EEgzz-r-g!_s9rse!9
À. Per La Francia si conslderano L prezz! delle Bocche ttel Rodano e per ltItalla queIII all Mllano e dt Vercelli.
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Francia : Ë,rezzo aL !ûagazzino, franco Eezzo dl trasporto - lmposta esclusa
rLsone 3 ttrerce nuda
rlso e rotture di rlso : ln sacchl
IEgL!9 t franco caml,on baae MilBno, merce nuda, pagamento alla consegna, IEpoata esclusa
Vercelli 3 franco riaerl.â au !ûezzo dl traaporto, tela merce
riaone : Eerce nuda
riso e rotture all rlso s ln sacchl
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RIJST
MEI,ICETING OP DE IN DEZE PI'BLIKÀTIE VOORKOMENDE RIJSTPRIJZEN
INLEIDING
In altlket 20 van verordenlng r. L6/L964/EEB, houdende de gelettlellJke totsÈandbrenglng van een gdeenschappelijke
oralenlng van cle rlJetnarkt (Publikatteblaal dil. 27 februarl 1964 - 7e Jaargang nr. 34) ls voor de overgangsperiode eên
geleidlellJke aanpâssLng voolzlen van de drespelprijzen en van de richtprtjzen, ten eLnde na afloop van deze perlodle tot
één geEêenschappelljkê drenpelprlJe en één geneenschappellJke richtprljs te komen.
Deze gemeenschappellJke rljstnarkt wortlt geregeld ln verordenlng n!. 359/67/EEc alal. 25 JuIl 1967, houtlênde êen ge![een-
schappellJke ordening van ale rlJstoarkt (Publlkatieblaal ald. 3r JuIt 1967 - 10e Jaargang n!. r74). Deze rêgeIlng ls van
toepaaalng Eet lngang van I EêpteDber 1957. Deze verordentng ts gewljzlgal tloor de verordenLng nt. ll29/74 van de Raad
vaî 29/4/1974 (P.8. van I0.5.f974 - I7e Jaargang nr. L 128).
I. vastaestelde orilzen
Gebaseerd op de verord. nt.359/67/E,Ec, art. 2r4, 14 en 15 gêwljzlgil btj vêrorilenlngen nr. f055,/7f van 25.5.1971
en nr. f553/71 van 19.7.1971 uorden Jaarltjkg voor de c€neenschap é6n rlchtprljs, lnterventiepruzen en
tlre$p€lpri J zen vastgesteld.
Rlchtprlt s
voor dê G€Eeenschap wordt Jâarlijks vôôr I augustus voor het verkoopselzoen dat het volgenale Jaar aanvangt een
rlchtprljs voor gedoptê (ronôkorrellge) rljst vastgestelil.
Interventlepril zen
vôôr de lste mêi van elk Jaar worden voor het volgendê verkoopseLzoen lnterÿentleprijzen vastg€ateld voor
rontlkorrêllge paalle.
DremDelprll zen
Jaarlijks vôôr I nei ltord,en voor het volgênde verkoopselzoen vastgesteld :
- een drempelprljs voor rondkorrêIlge gedopte rijat, en voor lêngkorrellge gedlopte rljst
- êen alrêEpelprljs voor rondkorr€lige volwltte rljst, en voor langkorrellgê volwltte lljst
- een clreupelprljs voor breuklijat
B.§.@
De ond,er À gêno€nde pruzsn voor gedopte rust, voor paalle en voor breukrljst sorden vêstgesteld voor bepaaldle
standaEdkwalltelten (verordening î1. 362/67/EEc alat. 25 JuIi f967 - Pubukatleblaal alal. 3r Jult 1967 - 10ê Jaargang
u. 174) .
c. Plaatsen waarop de vastgegtelde prllzen bêtr€kklng hebben
De rLchtprlls voor rondkorellge getlopte rust woralt vastgeateld voor DuLsburg In het gtadlE van dê groothandel,
voor het onverpakte produkt, geleverd frânco-nagazlJn zonder losslng.
De interventleprlizen voor rondkorrêllge paalle worden vastgesteld voor À-r1es (Franlcijk) en Vercelll (Itallê) ln
het stâdlu van de groothand,el, voor het onverpakte produkt, geleverd franco-magazljn, zondêr losslng.
De gg@lELLg voor gedopte rust, volwltte rUst en breukruat worden berekend voor Rotterdam.
II. LrêrElPEllEe!
À. Voor Frankrljk hebbên ale prljzên betrekklng op Bouches-du-Rhône en voor Itallë op MiLano ên Velce1lL.
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À. Àârd van dê Drtizen
B. ganflelBatatlLum en lêverlnqEvoonraariien
Frankll'lk s Prljs af opslagplaat§, franco veryoerrtlddel 
- dcluslef belastlng
Paalle : los
RiJBt en breukrljst 3 gezakt
Ital1ë 3 trtllano r franco vrachtragên, dlrêcte leverlng en betaltng - excluslêf belagtlrq
vêrcelll t plus af opslagplaats, franco vervoermlaltlel : zakken
Padiê r los
Rljst en breukrust , gezakt.
6l
Rrs
Forklaringer tlI de I denne publ.ikatlon Indeholdte prlser
INDLEDNING
I artlkel 20 I fororalnlng nr. 1611954/80î on dên gradvLse gennmforelse af en fæIlea markealaordnlng for rls (De
europæ16ke Fælleaskabers Tldlendle af 27. februar 1964 - 7. Ârgang nr. 34) er den for overgangBtlden fastsat ên_gradvls
tllnæmelse af teskelprtserne 09 lnatlkattvprlserne, sâIedes at de! ved overgangsperlotlen8 udl@b bestÂr en
tærskêIprls og en lntllkatlwrls.
Dette enhedsmarked for rts er lndfort ved forordnlng nr. 359/67/EOF af 25. jull 1967 om den fælles markedsordnlng for
ria (Dê europælske Fellesskabers Ttdende af 31. JuIt 1957 - I0. Ârgang nr. 174); ordnlngen gælder fra den 1. §epteEber
1957. Forordnlngen Bdret ved Râdets forordntng æ. LL29/74 a€. 29.4.1974 (EET nt. L 128 af Lî.5.L9'74, 17 Ar.).
r. Eec!cegÈc-Prlger
À. Prlsernes art
I henhold tll forordnlng w. \59/67/EQF, altlkel 2, 4, 14 og 15 andret ved forordnlng îr. L056/'1L af 25.5.L97L
og nr. 1553/71 af 19.7.1971 fasts€EÈtes der Ârligt for Fællesskabet en lndikatlvprls, IntewentLonsprLser og
tærskelprlser.
InallkativTrig
For FæIlesskabet faatsættes Ârllgt lnilen I. august en indikatlvprLs for afskallet (runalkornêt) rls for det
h6stÂr, den begynder I atet f619ende Ar.
IntêrventLonsprlaer
Bvert Âr lnden I. maj fastgëttes for ilêt folgende hogtAr lnterventlonsprlser for rundkornet uafskallet rIs.
TærskêlprIser
Hvert Âr Inôen l.rnal fastsBttes for det folgenale hostâr :
- en tEskelprls for afskallet rundkornet rls, og for afskallet langkomet ris
- en tæskelprls for sleben rundkornet ria og for aleben langkornet ris
- en têrskelprls for brualria.
B. Standardlkvalltet
Inalikatlvprlsen, lnterventlonsprlserne og tærskelprlserne (se A) fastssEtes for standardskvalitêterne
(forordnlng nx.362/67/EOF af 25.7.1967 - EFT af 3L.7.1967 - nr. 174).
c. Steder, soE de fastaatte priser vêdrorer
hd&ativprfgen for afskallet rundkornet rls fastsættes for DuLsburg I engrosledet for styrtgods, franko 1a9er,
lkke aflæset.
Interventlonsprlaerne for rundkomet uafskallet ris fastsettea for ÀrLes (Frankrtg) og vercêlll (Itallen) I
engrosleddet for styrtgods, franko lager, ikke aflæset.
TælskelprLserne for afskallet rls, slsben rls og brudrla beregnes for Rotterdm.
II. UêrEcgsiptlscr
À. I Frankrig gælder disse prlser for Rhônenunalingen, 1 ltallen for Ml.lano og Vercelli.
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B. Omsætntngslêd of Ievêrlnqsbêtlngelser
Frankrld 3 prls ab lager, franko transPortnltldlel - uden afglfter
Uafskallet ris ! 16s vægt
R18 og brudrts : i sel(ke
Itallen : Mllano : franko lastvogn 1 Mllano, IÉs vægt, betatlng ved levering - uden afglfter
vercellt : franko lager pÂ transPortmlililel, lærred
Uafskallet rLs : 104 vegt
RLs og brudrts : L sekke
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HUILE DIOLTVE
Eclalrclssenenta concernant les prlx d'huile dtollve (prix flxés et prélèvdents tnlnlnâux).
I. EBII-EIëE§
À. Nature des prix
En vertu du Règlæst no. 136/66/CEE - art. 4 (Journal offlclel du 30.9.f966 - 9e année - no. t72), modlftê tEr
Ie Règlement (cEE) no. 2560/77 alu 7.11.77 (.Iournal offlclel du 28.rr.77, no. 303)Ie conaell statuant aur
proposition de Ia CoItr!ûlasion, fixe amuellenent avant Ie ler aott pour la caElBgne de comerclaLlaatlon qul sult
et qu! dure du Ier noveEbre au 3l octobre, un prix tndicatif à la productton, un prlx lndlcatlf de narché et un
prlx drinterventlon et avant le ler octobre, un prLx de seull de lrhu1le d'oIlve pour Ia Comunautê.
Prlx lnd.icatif à la productlon (Règlement no. 136/66/CÉE - art. 5)
celul-cl est flxé à un nlveau êqultable pour les producteurs, cmpte tenu de La nêcesslté de tnalntenlr le volue
de prod.uctlon nécessaire dans la Comuauté.
(Règle&ent no. 136/66/@E - art. 5)
Ce prix eat fixê e un niveau pemettant lrécoul$st normal de Ia productlon drhuile d'ollve, conpte tenu des
prodults concurrentB et notament des perspectives de leur évolutlon au cours de Ia cæpagne de comerclallsation
alnsl que cle lrlncldence sur le prlx de I'hulle drollve des najorations mensuelles (Règlenent no. 136/66/CEE -
art. 9).
Prlx êrinterventlon (Règlement no. 136/66/CEE - art. 7)
Le prlx d'lntervention, gul garantlt aux producteurs Ia réallsatlon de leura ventea à un prlx auasl proche que
posaible du prlx indicatif de narché, compte tenu des vælatlons du mrché, est égaI au prLx intlicatlf de mrché
dlnlnué dru Eontânt sufflsant tDur pemettre ces varlatlons alnsl que lrachenlnement de I'huILe d'olive des
zonea de productlon vera les zones de conaommation.
Prix ale seull (RègLenent no. 136/66/eÂE - art. 8)
Le prlx de seull est flxê de façon à ce que Le prix de ventê du prodult tmporté se sltue, au lIeu de passage en
frontlère (Règlerent no. L36/66/CEE - art. 13 - trEr. 2) au nlveau alu prix lndicatlf dle mrchë. Le lleu tle
pasaage en frontlère est fixé à Imperla (Règlæent nr. 165/66/CEE - art. 3).
B. Qualité twe
Le prix indicatif e Ia productlon, Ie prJx iniucatif de narchë, le prlx d'Interuentlon et Ie prix de Beull, se
rapportent à I'huiLe drolive vLerge seml-flne tlont la teneur en acldes gras llbres, spr1[ée en acide olêique,
est de 3 gramles pou 100 grmes (Règlenent ao. 165/66/CEE - art. 2).
II. PEE!EYESENE9-SINIEêCë-è-!:I!ts98EêEI9N
Pæ aon Règlement (cEE) no. 1362/76 du 14.6.76 (J.O. I I54 du f5.6.75) Ia comisaion prend recours e Ia procédue
alradjuôicatlon pour la flxâtlon des préIèvements dans Ie secteur de lrhulle d'o1ive.
Lfart. 4 alu Règ1uent (CEE) no. 3L88/76 de Ia Comlsslon tlu 23.12.76, relatif aux toodalités tlrappllcatlon des
meaurea püticuLlèrea, notment trcur Ia détemlnatlon des offres d'hutle drollve sur Ie marché nondlal et le
narché hellénigue (J.o. L 359 du 30.72.'16r, nodlflé en dernler lieu trEr Ie Règlenent (cEE) no. 2413/77 (J.o. L 279
du f.fl.77) définlt les crltèrea de fixatlon du tau du prêIèvement ninlmal, que ce taux dolt etre fixé pour chacun
des prodults concernês aE Ia base drun exanen d.e la sltuatlon du marché mondLal ou héllénlque, selon les cas,
drune part et drautre pæt du marché comûunautalre alnst que des taux de préIèvæent tndlqués trEr les
somlsslonnalrea. En ce qul concerne les produita autres que lrhulle d'ollve, Ia Cdml§slon tlent cotopte égaleBent
de la teneur en huile de ces prodults.
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No du tartf
douanler comnun Déslgnatlon des marchandlsea
07.01 N rr Légumes et plantes potagères
N Ollvea 3
II.autres
à 1rêtat frals ou réfrlgérê
07.03 A rr Légwes et plantes potagères préeentés dans I'eau salée, soufrée ou
additlonnée drautres substancea Beroant à assurer provlsolrement leur
conservatlon, EIs non gpéclale!ûent préparês pour la consomatlon
Imétliate :
À. ollvea :
II. autres
15.07 À r a)
15.07 À r b)
15.07 A r c)
Hulles vêgétales fixes, fluldea ou concrètes
rafflnées !
À Hulle drolive :
I. non traltée :
a) Hulle drollve vlerge
b) Hulle d'o1Ive vlerge lampante
c) autre
brutes, épuréea ou
15.07 A rr a)
15.07 A II b)
II. autre :
a) obtenue par traitement des hulle8 des sous-posltlons
15.07 À I a) ou 15.07 À r b), neme couPée drhulle d'olive
vlerge
b) non dénotrmée
15.I7 B r a)
r5.r7 B r b)
B. RéBldus provenant du traitement des corps gras ou des clres
anLmalea ou vêgétales :
r. contenant de I'huile ayant lea caractères de lrhuI1e drollve :
a) petes de neutrallsatlon (soaPstocks)
b) autres
23.04 A Tourteau, grlgnons d'olives et autres résLdus de lrextractlon des
hulles végétêles, à lrexcluslon des IIes ou fècês :
À. crignons drollves et autres résidus de lrextraction de lrhulle
d'o1ive
r r r . EBIë_§SB__LE_LIèBçSE_INEEBT_ECB
A.S!!s-@
Les prlx ont été relevéa sE les narchéa ltallena cte Mllano et de Barl Pour dlfférentes qua1ltés. Lors
de la comparalaon entre lea prLx se rapportant au nêmes qualltés, II est nécessalre tle tenlr comPte de Ia
dtfférence qut exlste dans lea condttions de llvralson et les stades de colEnerciallsatlon.
l. PlaceB 3 MIIâno
Barl
2. stade de comerciallsation et condltions de llvralson
Mllano : per vagone o autocæro o cl-sterna conpletl base Mltano per pronta consegna e pagmento escluao
lmba1lagglo ed lmposte entrata e consmo, per merce sana, leale, nercanÈIle.
Bæ1 ; per merce grezza alla Produzlonê.
3. EUle: les dliffêrentes qualltés drhulle sont rePrlses dans Ie tâb1eau.
B. Autres hulles
Àfln de pouvolr coBlErer ltévoi.utlon des prlx alrhuile d'ollve avec drautres sortês drhuIles, lron a relevé
su! le marché de Mlluo les Prix 3
- de 1rhulle drarachltle rafflnée
- de I'hutle de gralnes lère quallté
N.B. Les prlx cotés pour une Journêe dêtemlnée eont valables Pour la sdaLne mentlomée.
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OLIVENÔL
Erlâuterungen zu den ollvenëlprelaen (festgesetzte Prelse ud MlnalestabBchôpfungen)
I. EESES§EEEEE-EBEI§-E
À. Àrt der Prelae
Genâss vsordnung Nr. 136/66/wG. Àrt. 4 (À!ûtsblatt v@ 30.9.1966, 9 Jahrgang, Nr. r72), geândert durch
Verordnung (EwG) Nr. 2560/77 vom 7.11.77 (,Ambtsblatt von 28.11.77, Nr. 303) setzt der Rat jâhrllch, auf vorschlag
der Komlsslon, vor der l. Auguat für d.as gesute folgende Wirtschaftsjahr, das v@ l. Novsnber bIB 3l Oktober
Iâuft, für dle Geneinachaft elnen einheitlichen Erzeugerrlchtpreis, MÀrktrlchtpreis, Intêrÿentlonsprels und vor
dem l. Oktober elnen Schwellenplel§ ftlr ollvenôI feat.
Erzeugerrichtprels (Verordnung Nr. 136/66,/EÿJG, Àrt. 5)
Dleser wird unter Berückalchtigung der Notlrùcllgheit, tn der cemelnschaft dlâs erforderllche Produktionwolwen
aufrechtzuerhalten, in elner für den Erzeuger angenessenen EOhe festgesetzt.
Marktrlchtprels (Verordnung Nr. 136/66/ffic, Àrt. 6)
Dieaer Prels lst so festgesetzt dasa alle OlivenôIerzeugung unter Berllckaichtigung der Preise der konkurrlerenden
Erzeugnlsse und insbesondere lhrer vorausslchtllchen Entwlcklung wêhrend ales wlrtschaftsjahres sæ1e der
Àusirirkung der monatllchen Zuschlâge auf den Ollven6Lprels nornal ab,gesetzt werden kam (Verordnung Nr. 136/66/
EWG, Àrt. 9).
Intsventionsprels (Verordnung Nr. L36/66/ÉWG, Àrt. 7)
De! Interventlonaprela, der den Erzeugern einen - mter Berücksichtlgung der ltarktschwankungen - E{rgllchst nahe
æ l'larktrlchtpreis liegendlen Verkaufserlôs gewBhrlelated, est glelch dem Marktrtchtprels abzüglich elnes Betrages,
der ausrelcht, u dlese Schtankugen undl die Befôrdlenng des OlivenôIs von den Erzeugungs- ln die
verbrauchergeblete zu emôgllchen.
Schwellenprels (verordnung Nr. 136/56/NG, Àrt. 8)
Ds schwellenprels rrird so festgeaetzt, dass aler Àbgagepreis für das elngeführte ErzeugnLs an dem Grenzübergangaolt
dem Marktrlchtprels entsprlcht (Verordnung Nr. 136/66/Ettlc, Àrt. 13, Àbsatz 2). Als Grenz{lbergangsort der
Gemelnschaft iat ütpsla featgesetzt (Vetordnung Nt. 165/66/Wc, Àrt. 3).
B. QuaLitât (Standlard)
Der Erzeugerllchtprels, der l,l.arktrlchtprels, der Interventlonapleis undl der Schwellenprels bêtreffen nlttelfeines
naturreinea Ollvenôl, dessen GehaLt an freten Fettsturo, ln ôlsture auegedrückt, 3 g auf 100 g betrâgt
(vsordnung Nr. L65/66/EIilc, Àrt. 2).
II. SSPE9!èE§çSqEECNSE§-EEI-EINECEB
Durch thre verordnung (EWG) Nr. 1362/76 væ 14.6.76 (Àntsblatt L 154 voB f5.6.76) stützt Blch alie Ko@ission auf eln
Àusschrelbungaverfahren für aue Festsetzung der Àbschëpfungen für Olivenol.
À!t. 4 der Verordnung (EWG) Nr. 3188/76 der KomLaalon v@ 23.12.76 über Durchfühnngsbestlmungen für die
Sondermassn€hmen zE Emittlug der Àngebotê von Ollvenôl auf d@ weLtrEkt md âuf dem grlæhischen Iilukt
(ÀEt6blatt L 359 von 30.12.761. zuletzt getnôert durch verordnung (EwG) Nt.24L3/77 (Àrotsblatt L 279 vo!û l.rr.77)
setzt dle l(rlterLen für dle liunalestabsch6pfung festi dieser Betrag Euaa für Jedes betroffene ErzeugniB festgêsetzt
werden, wobel dle Lage auf d6 weltmükt und auf den griechlachen Mækt einerselta, und auf dlem Markt iler
c4elnschaft andereraelts, sowle die von den Bietern angegeben Àbschôpfungssâtze berückslchtlgt rrlrô. Bê1 anderen
Erzeugnisaen als oliven6l berückslchtlgt die Komlsslon auch den Ü19eha1t dteser Erzeugnlsse.
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Numer des
Gemelnsamen Zo1ltar1f I warenbezelchnrhg
07.01 N rr cæüse und Küchenkrâuter,
N. ollven :
II. andere
frisch oder gekühlt
07.03 À rr Gæilse und Küchenkrâuter, zur vorlâuflgen Baltbamachung tn Salzlake
oder in wasaer roit elnæ zusatz von anderen stoffen elngelegt, jedoch
nlcht zrtrn unmlttelbaren cenuss besonders zuberel-tet s
À. Oliven :
II. andere
15.07 A r a)
15.07 A r b)
15.07 À r c)
Fette pflanzltche ôIe, flüsslg oder
raffinlert:
À. olivenôI :
I. nicht behantlelt 3
a) natulrelnes OllvenôI
b) LæIEntôl
c) anderes
fest roh, gerelnlgt oder
15.07 À II a)
15.07 A II b)
II. anderes
a) durch Behandeln vonÔlender TarlfBtelle 15107 À I a)
15.07 À I b) gewonnen, auch mit naturreinen ollvenôl
verschnitten
b) anderes
oder
I5.I7 B I a)
r5.r7 B r b)
B. Rückatânde aus aler Verarbeltung von Fett§toffen oder von
tlerlschen oder pfJ,anzllchen wachsen :
I. Ôt enthaltend, das dlie Merkmale von ollvenôl aufwelat
a) Soapstock
b) andere
23.04 A ÔIkuchen und andere Rückstânde von der Gewlnnung Pflanzlicher ÔIe,
ausgenomen ôldrass :
À. oltvenëlkuchen und andere Rückstânde von der Gewinnung von ollven6l
rrr. PRETSE_ÀSE_PEU_IN_!è§PqUêI5E
A. glseÉle
Dle preise sind auf den italleniBchen Mârkten Mtlano und Bari ftlr verschiedene Qualitâten erhoben worden.
Belm Vergtelch der prelse, dle slch auf dle glelchen Qualltâten beziehen, muas der Untelschleil berückslchtigt
usden, der zwlschen der Lieferbedlngungen und den Handelsatufen besteht'
l. Orte 3 Milano
Barl
2.@
@!9 3 per vagone o autocarro o clsterna conpleti base Milâno Per Pronta consegna e trEgaEento eacluso
imballagglo ed imposte entrata e consu[ro, per Eerce Bana, Ieale, mercantile.
Bart : per merce grezza aLLa Produzione.
3. Quautât : sle Tabellen
B. èldere ôIe
Um alle Entwlcklung aler preise von O11ven61 mit anderen ëlsorten vergletchen zu k6nnen, hat man auf dem MallBndler
Markt folgende Prelse festgestellt :
- ErdnussëI rafflnlert
- 
saatëI I. QuaIItât
p.S. Die f{tr elnen bestlmten Tag notierten PreLse gelten für dte aufgezâhlte Woche.
6-
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OLIVE OIL
Explanatory note on olive pricea (fixed prlces and minlmm levies)
I. EITEP-EBIçEg
À. 3rE9e_9!,-æ.8
under Àrticle 4 of Regulatlon No f36/66/EEc (offlclal.rounal No 172, 30 september f966 - 9th year), as mended
by Regulatlon (EEC) N"2560l77 fr@ 7.1L.77 (offlcial ilournal from 28.11.77 No 303) and before I Àugust of each
yeu, the council actlng on a propoaaL from the comisslon, flxes for the followlng marketlng year, which runs
fr@ I Novsber to 3I October, a prductlon tüget prlce, a narket target price and an Lnterventj.on prtce, and
before I october a threshold prlce, for ollve o11 for the Comunlty.
Productlon tarqet price (Regulation No 136/66/EEC, artlcle 5)
Thls prlce Is flxed at a level which La fai! to prducerg, accomt belng taken of the need to keep Comunity
productlon at the requlled level.
!'lêrker tarllet prlce (Regulation No 136/66/EEC, Àrtlcle 6)
Thls price muat be ftxeal at a level whlch wlll pe:met nomal Eæketlng of olive oll produced, account belng taken
or prlces for cmpeting products and in partlcular of the probable trend of these prlcea durlng the Eârketlng
year and the incldence of the nonthly increasea on prl,cea for olive o11 (RegulatlonNo L36/66/EEC, ,rrtlcle 9).
lce (Regulatloî No 136/66/EEc, Àrticle 7)
The lnterventlon pr1ce, irhich guuantees that producers will be êble to sell thelr produce at a prlce vrhlch,
allowing fo! mÂrket fluctuatlons, is as cloBe as posslble to the mârket target prlce, ls equal to the Earket
target prlce reduced by il uount lüge enough to allow for these fluctuatLona and for the tranaport of olive
oll frotE production areaa to consumptlon areaa.
Threahold pllce (Regulatlon No 136/66/EEC, Àrticle 8)
The threshold prlce i6 flxed in such a way that the selllng prlce of the hported product at the frontler crossing
polnt (Regulation No 136/66/EEC, Àrtlcle 13 (2)) ia the sæe as the nârket târget prlce. The frontler crosalng
polnt is lDperla (Regulatlon No L65/56/EEC, Àrticle 3).
B. Standard oualltv
The production target prlce, market target price, lntervention prlce and threshold price relâte to seml-flne
vlrgln olive o11 wlth â free fatty actd content, expreased as olelc acldl, of 3 grams per 100 gra.ns (Regulâtlon
No L65/66/EEC, Àrtlcle 2).
II. SINISSE-ISE9BE-IEYIE9
The Comia8ion, tn Regulation (EEc) No L362/76 of 14 June 1976 (OJ No L 154, 15.5.1976), adopted the tendlerlng
procedue for flxing levles on oLlve oil.
Àrtlcle 4 of Co@isalon Regulatton (EEC) No 3188/76 of 23 Decqùer 1976 on ruleB for the lnplementâtlon of the
special measures for the detemlnatlon of offels of olive ol1 on the wolldl ffiket and on the Greek mêrket (OJ No
r 359, 30.L2.1976), as last uended by Regulatlon (EEC) No 24L3/77 (OiI No I 279' r.ll.l977), lays tloïn that the
rate of the minlnw levy Is to be fixed for each of the products concerned on the baais of ân exaEinatlon of the
sltuatlon on the world or Greek mrkets, as approprLate, ad on the Comunlty Earket, andl of Èhe rates of levy
lndlcated by the tenderera. In the case of products other than ollve oil the CoEtlsslon also tâkes lnto account
their oil content.
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CCT headlng No Descrlption
07.01 N rr Vegetables, fresh or chllled
N. O1lves :
II. Other
07.03 À rr Vegetables provlslonally preservd In brlne, ln sulphur water or ln
other preservatlve solutlonB, but not speclally prepared for lmedlate
conaumptlon 3
À. ollveg :
II. OÈher
15.07 À r a)
15.07 A r b)
15.07 À I c)
Flxêil vegetable oils, fluld, or solld,
A. Ollve oiL :
I. Untreated r
a) Vlrgin olive oII
b) Vlrgln lmpante olive o1l
c) other
crudle, reflned or purlfled
15.07 À rr a)
15.07 À rr b)
II. Other:
a) Obtalned by processlng olls falllng withlng subheadling 15.07
À I a) or 15.07 À I b), whether or not blended wlth virgln ollve
o11.
b) Other
15.17 B I a)
r5.r7 B r b)
B. Resldues resultlng from the treatrent of fatty substances or anLrnal or
vegetable waxes :
I. contalnlng o11 havlng the characterlstics of ollve oll :
a) soapstocks
b) other
23.04 À oll-cake and other resldues (except dlregs) resultlng fr@ the e:rtractlon
of vegetâbles oils :
A. Oll-cake and other reaidues resultlng fr@ the qtractlon of oIlve oll
III. tsBISES-9N-EEE-INEEEI!èE-UêEEEE
À. olive oI1
The prices have been recorded on the !4llano and Büi Eükets for dllfferent quallties. when c@Parlng Pricea
relating to the salae qualltles, allæance must be made for difference ln Aelivsy conditions and Eüketlng
stages.
I. Markets : Mllano
Bui
2.
@: [E! vagone o autcarro o clsterna conpletl base ML]-ano per pronta conselrna e [Egamento eacluso
tmballagglo ed inposte entrata e conslEo, per toerce sana, leale, mercantile.
1 : per merce gtezza aLLa Produzlone
3. gELllI s the various qualltles of oil are shoh,n in the tabIe.
B. other oils
To Bake it tEssible to coE[Ee prlce trends for olive oil wlth Prlce trends for other oi1s, the followlng Prlces
have been recorded on the Mllano market :
- 
prlce for reflned ground.nut oil
- o11 of vùLous seeda
N.B. Prlces quoted for a givs day are valld for the h,eek lnalicated.
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oLro DroLrvÀ
splegazlonl relatlve ai prezzl dellrollo d'olLva (prezzL fissatl e prellevl nlnlml)
I. EBEZEI-EI§gèg!
À.@3§.1_Pg.!
In vlrtù del regolamento n. 136/66/CEE - art. 4 (cazzet.ta ufflciale del 30.9.1966 - 90 anno - n. 172) nodlflcato
dal regolamento (cEE) n.2560/77 del 7.1I.77 (cazetta ufflclale del 28.Ir.77, n. 303) 11 conslglio, che delibera
su proposta della comisslone, fLasa ognl anno, anterlomente aII Io agosto, per la aucesslva campâgna dl
comùclalizzazione che st estende dal Io novenbre aI 3l ottobre, u prezzo Indlcativo alla produzlone, un prezzo
indlcatlvo dl mercato, un prezzo drlntervento e, anterlomente al lo ottobre, un prezzo dl entrata del1rolio
drollva unlcl per Ia coBunità.
alla produzlone (regolamento î. 136/66/cEE - art. 5)
Ouesto prezzo è ftssato ad un llvello equo per I produttorl, tenuto conto dellrealgenza di mantenere II necessarLo
volume dI produzlone nella cmuite.
vo dl nercato (regolamento n. 136/66/æE - art. 6)
Questo prezzo è flssato ad un llvello che peEnetta II nomale sercio clella produzlone di ollo droliva, Èenuto
conto del prezzl dei proalottl concorrentl, In partlcolare delle loro plospettlve dl evoluzlone durante 1a
cutrEgna dl coE[ercialLzzazLone, nonchè dellttncidenza delle nagiorazionL Eenslll suI prezzo deII'olio droLlva
(regolamento n. L35/66/CEE - art. 9).
Prezzo drintervento (regolmento î. L36/66/CF,E - art. 7)
I1 prezzo drinteryento, che garantisce al produttorl la realizzazione delle loro vendlte a un Prezzo che si
awtclnl 11 più posslbtle, tenuto conto ileLle varlazlonl del mercato, al prezzo indicativo dl mercato, â pàri
a questrultLno prezzo dhlnulto dl un hporto tal darendere posslb1lt le suddette varlazioni e lrlno1tro
dell'ollo d'ollva dalle zone dl proiluzlone alle zone di consumo.
Prêzzo drentrate (regoluento n. 136/66/CEE - art. 8)
11 prezzo drentrata è flssato ln modo che ll prezzo dt vendita del prodotto lnportato raggiunga, nel luogo tll
transito alt frontlera (regoluento n. 136/66/CEE - artlcolo 13, par. 2), 11 llve1lo del prezzo indlcatlvo dI
mercato. II luogo dli translto dL frontlera è fissato ad üûperla (regola.Eento î. 165/66/cEE - ârtlcolo 3).
B. Qualltà tlpo
ÎL ptezzo lndicattvo alla produzione, iI prezzo indicativo di Bercato, LL gxezzo alrinteryento e il prezzo
drentrata si rlferlscono al1rolio d'oltva verglne aul-fino, 11 cui tenore ln acitli grassi liberi, espresso
in acldo oleico, è dl 3 g. per 100 g. (regotilenro n. 165/66/cEE - artlcolo 2).
II. EBE-LIEYI-UINISI-èI-L:IUB9BEèZI9NE
con regolanento (cEE) n. L362/76 del 14.6.1976 (cu n. L t54 de1 15.6.75), Ia comlssione ha stabilito che I prellevi
nel aettore dellrollo dtoliva vengano flssatl mendlante gata.
Ltüticolo 4 del regoluento (CEE) n. 3L88/'16 della Comlssione, del 23.12.1976' relatlvo alle modalltà tli
appllcazlone delle lllsure particolarl segnâtamente per Ia detemlnazlone delle offerte dll olio drollva aul mercato
mondtale e aul mercato ellenlco (GU n. L 359 del 30.72.76\, modlflcato dla ultlno dal regolanento (cEE) î. 2413/77
(GU n. L 279 deL f.ff.77), deftnisce 1 crLterl per la flasazLone del tâsBo del prelLevo nlnllto. TaIe tas§o deve
essere fr.saato, per claacuno de1 prodotti dl cut trattasl, In base ad un eaæe della sltuazlone dei mercati
mondlale o ellenlco, secondo tI caso, e del mercato conunltarlo, nonché dei tassl dI prellevo lndlcati dagll
offerentt. Per guanto rlguarda i prodottl dlversl daIIro11o dl'oIIva, Ia Comlsslone tlene Inoltre conto deL tenore
dl ollo del prodottl stessl.
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N. della tariffâ doganale
coEune Dealgnazlone delle Ererc1
07.0r N rr Ortaggl e plante Bangerecce, freschl o refrlgerati :
N Ollve :
II. ÀItre
07.03 A rr Ortaggl e plante nangerecce, presentatl lmerae ln acqua salata,
solforata o addizlonata dl altre sostanze atte ad asslcurarno
teBporaneamente Ia conservazlone, na non speclallente prepuati per
il consumo l-Elediato :
À Ollve :
II. Altre
15.07 À I a)
15.07 .A r b)
15,07 A r c)
Olt vegetall flssl, fLuidl o concreti, greggl
À olio d,rollva :
I. non trattato :
a) ollo drollva vergine
b) o11o d'ollva verglne lantEnte
c) Altro
alepuratl o rafflnatl
15.07 A II a)
15.07 À rr b)
II. Àltro :
a) ottenuto da1 trattamento degli o1l delle sottovocl f5.07 A I
o 15.07 À I b), anche tagllato con ollo drollva vergine
b) non noninato
a)
15.17 B I a)
I5.I7 B I b)
Degrasi reaidui provenientl dalla Lavorazione alelle sostanze grasse
o delle cere anLnall o vegetali
I. Contenentl ollo avente i caratterl dell'o11o di ollva !
a) Paate dl satEniflcazlone (soapstocks)
b) ÀItrl
B
23.04 A Panell1, sansa dl otlve e attrl restdul dellrestrazlone degll o1I
vegetalt, escluse le norchle :
À. sanse di ollve e altrl resldul d.ellrestrazlone dellrolio tl'oliva
rrr. PREzzr_gc_!_uEBsE9_ryEES9
à.@
I prezzL Bono atati lllevatl sui mercati ltaIlanl dI Mllano e dl Barl Per qualite dlfferenÈi.
À1 Eomento del confronto 1üta prezz! rlferentl8l alle stesse qualltà, è necesaarlo tener conto dlella dlfferenza
che eslste nelle condlzlonl di consegna e nella fase di comerclo.
r. E@: Ùlilano
Barl
2.
ltIlano : per vagone o autocarro o clsterna complett base Mllano per prontâ consegna e paga.mento eacluao
ûlballaggto ed lmposte entrata e consuo, per merce sana, leale, nercantlle.
Bari : per merce gxezza aLLa Produzlone.
3. ggautà : Ie dlverse qualità d'olto sono ripreBe nella tabella'
B. À14!1
ÀI flne dl confrontare l,evoluzlone del prezzl tlellrolio d'oltvê con altre qualltà drolIo, sl aono rllevatl aul
rûercato dl Mllano L PlezzL .
- dellrolio dl arachide raffinato
- dellrollo dl senl vari
N.B.I prezzi reglstratt in un deteminato glorno sono valldi Per Ie settirâne menzlonate.
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OLIJFOI. IE
Toellchtlng op de olijfolleprljzen (vastgeatelde prljzen en mlnlrlmhefflngen).
I. Yè§E9E§E-EIPE-EBISZE§
Krachtens Verord.enlng nr. 136/66/EEG - Art. 4 (PubLikatleblad dd. 30.9.1966 - 9e jaargang - n::. r72), gewtjzlgd
blj verordenlng (EEG) 8.2560/77 aldl. 7.rr.77 (PubLlkêtieblatl dd. 28.r1.7?, nr. 303) stetr de Raad op voorsrel
van de coEmlssle, Jaarlljks vôôr I âugustus voor het daaropvolgend verkoopselzoen, d,at loopt van I novenber tot
en met 3l oktober, voor de Gemeenschap eên produktlerlchtprtjs, een marktrichtprljs, een lnterventleprljs en
vôôr I oktober een drenpeLprljs voor o!-ljfolie vast.
Produktierlchtprljs (Verordenlng nr. L36/66/EEG 
- Àrt. 5)
Deze wordt oP een voor de prod.ucenten blLlljk nlveau vastgesteld, tûet inachtneElng van de noodzaak m de In de
G{eenschap noodzakellJke produktieomvang te handhaven.
Marktrlchtprljs (Verordenlng nr. |16/66/EEG - Àrt. 6)
Deze prlja rcrdt op een zodanlg pell vastgesteld tlat een normale afzet van de olljfolleproduktle Eogelljk ls,
rekenlng houdend net cle prijzen van de concurrerende produkten en net nile net de vooruitzlchten voor de ont-
wlkkellng daarvan In d.e loop van het verkoopselzoen, alsEede met de lnvloed væ de mandelljkae verhoglngen op
ale olljfolleprljs (Verordenlng nr. r36/66/EEc - Àrt. 9),
Interventleprils (Verordenlng N. 136/66/EEG 
- Àrt. 7)
De lnterventleprljs, welke dle producenten uaarborgt tlat zi) kunnen verkolEn tegen een prijs dlle, rekening
houdend meÈ ale prljsschomelingen op de Earkt, tle EarktrlchtpriJs zoveel mogelijk benadert, Is gelljk aan de
marktllchtprljs, vermlnderd Eet een betlrag dat groot genoeg ls on dte scho[Eeltngen almede het vervoer væ
de oLljfolle van d.e produktle- naar de verbrulksgebleden mogelljk te maken.
Dræpelprlj8 (Verordenlng nr- 136/66/EEG - Àrt. 8)
De drempelprijs rcrdt zodanlg vastgeateld dat de verkoopprijs van het lngevoerde prod.ukt In de vastgestelde
plaata van grenaoverschrijdlng (Verordening nr. 136/66/EEG - Àrt. 13 - Lltl 2) op het nlveâu van de Barktrlchtprljg
Ilgt. Àls plaats van grensoverschrljding werd ImIErla vastgesteld (Verordlenlng nr. f65/66/EÊ,G - Àrt. 3).
De produktlerichtprljs, ale marktrichtprijs, de lntenentleprljs en de drempelprljs hebben betrekklng op halffljne
olijfolle verkregen bij de eerste peraing, waaroan het gehalte aan vrlje vetzuren, ultgedrukt ln olLezuu, 3 græ
per 100 grm bedraagt (Verordenlng ü. L65/66/EEG - Àrt. 2).
I I. U$$SIEEEEIN9EU-EI{-4IY9EB
BlJ verordening (EEG) ü. 1362/76 dld. 14.6.76 (Publlkatleblad L 154 dd. 15.6.76) neæt de Cmlasle haar toevlucht
tot de inschrijvlngsprocealure voo! de vaststelling van de hefflngen In de sector olljfolie.
Àrt. 4 van verordening (EEG) nr, 3L88/76 van de Comlasie dal. 23.72.76, houdende ultvoerlngsbepallngen betreffende
d.e bijzondere maatregelen met nme voor het bepalen van aanbl,edingen van olljfolie op de werelduarkt en op de crlekse
ffikt (Publlkatleblad L 359 dd. 30.72.'761 , laatsteltjk gewljzlgd bij verordenlng (EEG) At.2413/71 (Publlkatleblâd
L. 279 dd. 1.rI.77), bepaalt de ultvoerlngBbetrElingen tot het vaststellen van de mlnlmwhefflng, dat dit bedrag voor
e1k van de betlokken produkten dlent vastgesteld op basis van een onderzoek van de sltuatie op de wereld!ûârkt - naar
gelang van het geval 
- de crlekse markt enerzijds en op de markt van de cemeenschap anderzljds aleede van de door
de lnschrijvera verlnelde hefflngen. Voor de andere produkten dan olijfolle houdt de Cormlssie ook rekenlng met het
oliegehalte van deze produkten.
B.
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Nr. van het ge8eenschap-
pêlljk douiletarlef OmschrlJvlng
O7.OI N II Groentên en noeakrulden, vers of gekoeld
N Olijven :
II. andere
07.03 À rr croenten en moeBkruiden, ln water, waaraan, voor het voorloplg verduur-
zæen, zout, zuavel of andere stoffen zijn toegevoegd, tloch nlet
speciaal beretd voor ttirekte consumPtie !
À oltjven s
II. andere
15.07 À r a)
15.07 À r b)
15.07 A I c)
Plantaarttige vette olIën, vloeibaar of vast, ruw, gezuiverd of
geraffineerd :
À. olljfo1le :
I. nlet behandelal :
a) OIlJfoIIe verkregen bIJ de eerste Peralng
b) otijfoue verkregen blj ile eerste trErslng, voor verllchtlng
( larûPolie)
_:l_::::::___
fI. andere :
ê) verkregen ult ollên van êe onderverdelingen À I a) of A I b)
van lpst 15.07, ook tnalien versneden met ol1Jfolle verkregen
bij tle eer8te Püsing
_:l_::::::__
B.ÀfvallenafkoBstlgvândeberrerkingvanvetstoffenofvan'llerlijke
of plantaardlge was :
I. welke oIIe bevatten dle kenmerken van o1lJfolle heeft :
a) SoaPstocks
-:l-::::::---
Perskoeken, ook d1e van o1Ljven, en andlere bIJ de wlnnlng van
plântaardige oliën verkregen afvallen, net ultzonderlng van droeed of
bezlnksel :
À. Perskoeken van olijvs en andere btj de uinnlng van oLijfolle ver-
kregen afvallen
15.07 À rr a)
15.07 A II b)
15.17 B r a)
r5.r7 B r b)
23.04 À
III. EBI-SZE§-9E-PE-EINIIEN!èIIP9E-UèEEE
À. qLu-foLE
otrryenoEs werden Italiaanse mrktpriJzen voor dlverBe ollJfollesoorten oP dle markten van Mllano en BarI' BtJ
eo vergellJking tusaen prljzen tlle betrekklng hebben op tlezelfcle kwalltelt, dlent rekenlng gehouden met de
verechlllen die beataên in leverlngsvoorwaarden en handelsstadla'
l. Blg,q.!.8en : llilano
Bari
2. Handelsstadla en Ieveringsvoorflaarden
@ 3 per vagone o autocarro o clsterna coEpleti base Mt1ano trEr Prontoa consegna e lEgamento escluso
lmballaggloedimtDsteentrataecongulto,Pernercesana,leale,mercantile.
EI : Per merce grezza alj-a produzlone'
3. @l : ale kualttelten van de dlverse olljfoltesoorten zIJn oP ale desbetreffendle tabel olx,enoEen'
B. Àndere ollên
Tenelnde dle ontwlkkeltng van de prljzen van ollJfolie te kumen vergellJken met die van de andere oliesoorten
rerden voor de markt van [1!]ano eveDeens de Prljzen olryeno!ûen van :
- 
gerafflneerde grondnotenolle
- zaadollën Ie krraLitelt
N.B. De op een bepaalde dag tot stand gekomen PrlJzen zljn oPgenomen ats gelilend voor de aangegeven week'
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OLIVENOLIE
Forklarlng tll priserne for ollvenolle (fastsatte prlser og Elnhwslmportafglfter)
I. EègE§èEEE-EBI§-EB
À. Prlsernes art
r henhold til forordning nr. 136/66/EgF 
- ütikel 4 (De Euopæiske FæIleskabers Tldendê af 30.9.1966 - 9.ârgang
nt 172) ædret ved forordning (EOF) nr. 2560/77 af.7.11.77 (EurotrEliske Tidenate af 28.Lt.7'1, nr. 303) fastætter
RÂdet PÂ forslag af Komtssionen hvert Âr Inden den 1. august en producentlndlkatlvprts, en narkedspris og en
intewentlonsPrls sæt - lnden den l.oktober - en tærskelpris for olivenolie; priserne fastaættes for FæIlesskabet
for det folgenale prod.uktlonsâr, aom begtmder den l.november og slutter alen 31. oktober.
Producentlndlkativprls (Forordnlng nt. L36/66ÆOp 
- artikel 5)
Denne fastsættes Pâ et nlveau, der er rLEellgt for producenterne, og den fastsættes under hens)mtagen til, at
der forstsat skâI producerea den nddvendlge mgde i FæI1esskâbet.
Itlarkedsindlkatiÿpria (Forordlnlng îr. L36/66/EOF 
- artikel 5)
Denne prls skal faatsættes pE et sâdant niveau, at produktlonen af olivenolle kil afsættes normalti den fastsættea
under henslmtagen ttl Priserne pÂ de konkurrerende prodlukter og bI.a. disae prisers foroentede udvikling 1
ProduktlonsÂrets lÉb samt und,er henslmtagen til de mÂnedllge ttllægs indlvlrknlng pâ prlaen pâ olivenolle(Forordnlng nr. L36/66/EOF 
- arrikel 9)
InterventionsprLs (Forordning nr. L36/66/EOF 
- artlkel 7)
InterventionsPrlsen, der alkrer producenterne et aalgsprovenu, som uder henalmtagen til svingnlngerne pÂ markealet
Llgger sâ tæt ved Earkedslndikatlvprlsen soEl Buligt, er 1Ig netl markealslndtkatlvprisen med fradrag af et be1ob,
der er tllstrækkeltgt til at tllladle disae svtngninger samt ollvenollens transport fra produktionsonrâderne tll
f orbrugsffiÂderne.
Tærskelprls (Forordning nrz L36/66/EOF 
- artikel A)
Tærskelprlsen fa§tættes sâledes, at salgsprisen for det lndfprte produkt pâ græneeovergangsstedet svarer tt1
markedsindlkatlvPrlsen (Forordnlng nr. L36/66/EOF - altlkel 13 - stk. 2). Det granseovergangsated, som er
fastsat for FæIteaskabet, er f,nperia (Forordning nr. |6S/66/EAF - arttkel 3).
B. Standartlkvalltet
ProducentlndikaÈlvPr1aen, mrked,Blndlkativprlsen, interventlonsprlsen og têrskelprlsen vedrgrer mellæfin
JoEfruolie, hvis indhold af frie fedtsyrer, udtrykt i oliesyre, er pâ 3 grm pr. LOO gril (Fororalnlng nr. L65/
66/tfls - artlkel 2).
II. MINIMUMSIMPORIÀT'GIFTER
r henhold rtl forordntns IEOEI nr. L362/-16 af 14. Juni 1976 (EFT nr. L 154 af 15.6.1976) benytter KmLssionen en
llcltationgprocedue tII fastsættelsen af lmportafglfter for olivenolle.
I artikel 4 i Ko[Eltsstonena forordning (EoF) îr. 3LBg/76 af 23. dlecenbet Lg76 om gemufprelsesbestmelBer for
vlsse særllge foræstaltn1nger, lsær vêdrérende bestetrmelse af udbudet af oLlvenolte pÂ verdensmarkedet og pâ det
græske marked (EFT nr. L 359 af 30.12.1976), senest ad.ret ved forordnlng (EOF) nr. 2413/77 (EFT nr. L 279 af
1.11.1977), fastlægges krtterteme for fastsættelse af mtnlmwsafgiftsBatsen, og det bestmes, at denne sâts skal
fastættes for hvert af de PÂgældende produkter pâ grwdlag af en undersogelse af sltuatlonen dets pâ verdensmarkedet
el'Ier eventuelt det græske marked, og dels pÂ FæIlesskabets marked, smt en undersogelse af de afglftssatser, s@
de bldende har anfort. Med henslm tIl andre proalukter end ollvenolie tager Kotmlssionen ogsâ hensyn tll, allase
produkters olle1ndhold.
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Pos. i den fælles
toldtarlf vârebeskrlvelse
07.01 N rr Grontsager, frlske eller kolede3
N Ollven :
fI. I andre tllfæIde
07.03 A rr crÉntsager, forelÉblgt kongerverede I
andre konserverende oplosnlnger, men
fortærlng 3
À. Ol1ven :
II. I andre tilfælde
Baltlage, avovlsyrtlngvand eller
lkke tllberedte til u.mltldelbar
15.07 A r a)
15.07 À r b)
15.07 A I c)
Vegetabilske fedtstoffer 09
raffinered.e :
À. Ollvenolle :
I. Ikke behandll,et :
a) Jonfnolie
b) Bomolle
c) Andre varer
vegetabllske fedle oller, râ, rensede eller
15.07 A II a)
15.07 À Ir b)
II. I andre ttlfelde :
a) Frenkonnet vedl behandllng af olier henhorende under poa.
15.07 À r aO eller 15.07 A r b), ogsâ blandet med joBfruolle
b) Àndre varer
15.17 B I a)
15.17 B r b)
B Reatprodulter fra behandling af fedtatoffer, fede ol-ier eller
animalsk og vegetabllak voks :
f. Med lndhold af olle, der har karakter af ol.ivenolle 3
a) Sæbefod (soapstocks)
b) Àndre varer
23.04 A ollekager og andre restprodukter fra udvtndlng af vegetabilske olier
(udltagen restprodukter fra rensnlng af oIler) :
À. ollekager og andre restprodukter fra udvlndlng af ollvenolle.
I II . PRTSER-PÂ-ESEWEI-{êESEPET
A. Ollvenolie
priseme opkræves pâ de ltallenske markeder Milano og Barl for forskelllge kvallteter. ved aarmenllgnlng af
de prise!, som gæIder for de same kvaltteter, mÀ dler tagea f.enslm til den forakel, der er melle[l
Ieverlngsbetlngelseme op msætnlngsleddene.
I. steder 3 l411ano
BarI
2. onaætrinqsled oq leverlnqsbetingelser
@ : per vagone o autocarro o clsterna conpletl base MlLæo IEr pronta consegna e Paganento excluso
lmballaggio ed iEIEste entrata e consuo, per nerce sana, leale, nercantlle.
Barl 3 per merce gtezza aLLa Produzlone.
3. &11!9! : se tabeller.
B. Àndre olier
Eor at kune samenllgne prlsudvlkungen for olivenolie med ildre olr.esorter har nm PA mrkedet i t'lllano
konstateret folgende Priser :
- 
jordnÉddeolle rafflneret
- blandet t.tOoLIe
P.s. De for en bestemt dag notêrede Prlser er gyltuge for den omtalte uge.
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EIIII.B DIOIJVE
OIJVEN6L
OL]VE OIL
OIJO DIOLIVA
OIJJFOI.JB
OLIVENOLTE
PRIX FIXXS CCSIIMIINÀIITAIXË
TEIUESEÎZ1E @MEINSCEA-FTUCEE PSEI§|E
FIXED COIIMI'N]'IY PRICE§I
PREZZI FISSATI COIqMII§ITANI
VÀSI(E§IELNE CE.IEEmICEAPPEI JTE PRIJZM
FAST§ATIE FAELT.E§SI'Â Tr§PRI§'ER
Hull,e drotlve vierge seni-flne 30 oHo drol,iva vergine semi fino 3o
Mittetfelnes Jungferôl 30 HaLffiJne ol,ijfol,le 30
Seml-f ine virgln oHve ol [ 30 t{etlmf ln Jorf ruotie 3o
MATTEBET ORAT§iEi
FEITIE
FAT PROIUC1§
GRAftSI
OIJtr E[ VBTIEI
EEDT I:rDBOU)
MN-RE-IA/100 ks
Monna ie
Ge tde{ nhei t
Currency
l{oneta
Va Iuta
Vâ [uta
1977 1978
N0v DEC JAN FEB MAR APR û14 I JUN JUL AUG SEP 0cT
UC-RE 187,78 187.78
BFR 9?66.7 9?66,7
DKR 1ô08,63 160E,ô3
DM 640,E1 640,81
FF 1085.46 10E5,46
LIT 193.413 193.113
HFL 638,96 638.96
IRL 138.901 138.901
UKL 110,159 110,159
Prix inalioêtif à Ia proaùrction 
- 
Erzsüg€riobtpæis 
- 
Prorhrotlü tarE€t prloo
Pæzzo h(Ucstlvo alla prod[zione 
- 
ProdulrtierlchtprlJ8 
- 
ProaùrcentiD(Ukativ]rissr
Prir i!èi@tif ale Earoh6 
- 
Dlælirichtprois 
- 
Markst tar8et prics
Prozzo lndlcativo aU Esruto 
- 
Marl(ürichtprsi§ 
- 
Markeatsllatlkati\Trlssr
Prir alriDterrutioa 
- 
frterr@tioasprels 
- 
Intèrv€ûtloa pricg
Prezzo èrlntstarento 
- 
IDtetar@tiepriJ§ 
- 
Iato!:rt@tidrsprlsor
h,r als ssuLl 
- 
Sobrellæpæis 
- 
mresholal prioo
Prezzo d.t@tmtê 
- 
DrêtrpolprlJ§ 
- 
îærskolprlssr
UC.RE 141.91 141,91
BFR 7003,1 7003.1
DKR 1215.68 1215,68
Dt{ 4E4,28 4E4.ZE
FF 820.31 820.31
LIT 146.1ô7 146.167
HFL 482.8E 4E2.88
IRL 104,971 104,971
UKL E3.250 E3,250
UC-RE 134,62 134,62
BFR 6643,3 6643,3
DKR 1153.23 1153,23
DM 459.4O 459.40
FF 778.17 778,17
LIT 1 38.659 13E.659
HIL tt58rO7 158,07
IRL )9.578 99,57E
UKL t8.973 78,973
UC-RE 138,91 13E,91
BFR 6855,0 6855,0
D(R 11A9,98 1189.9E
DIq 473,O2 173.O2
FF EOZ,97 E0?.97
LIT 143.O77 143.O77
HFL 472,67 472.67
IRL 102,75? 102,752
UKL E1,490 8'1.490
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HUILE DIOLIVE
OLIVENOL
OLIVE OIL
OLIO DIOLIVA
OLIJ FOLIE
OLIVENOLIE
PRELEVEI4ENTS MINII4AUX A L I II4PORTATION
MINDEST ABSCHOPTUNGEN BEI EINFUHR
!I INIllIfl NPORT LEVIES
PRELIEVI MINIFII ALLI $lPORlAZIONE
MINIMIJ'I I.IEFFINGEN 8IJ INVOER
M INIITI I.[4 S II'IPORTA FGI FTER
TIATIERES GMSSES
FETTE
fAT PRODUCTS
GRA SSI
OLIEN EN VETTEN
FEDT INDHOLD
A. Prodults entlèrment obtenus en Grèce et transportés dlrectenent de ce pays dans [a C@muneuté. uC-RE-uA/100 kg
(1) Pour Les loportstlons des hui[es de cette sousgosltlon tsrlfalre, entlèrement obtenues dans [1un des pays cl-dessous et dl-
r8ctetrlsnt transportées de ces pays dans [a Comrmuté, Le prétèveûent à percsvoir est dlnlnuê de :
a) Espagne et crèce: 0150 unités de c@pte par 100 kltogrammesi
b) Iurqule ! lEr5O ultês de c@pte par'100 kil,ogrames, à condltlon que lropérateur apport€ [a preuve dlavoir reboursé [a
tote à [rarportatlon lnst{tuée par [a Turqule, $ns que, toutefols, ce reobours@ent ne pulsse dêpassÊtLe aontant de ls
taxe ettect'lvment {nstituée;
c) ALgérle, Flaroc, lunisle: 20,50 mltés de c@pte par 100 kllrograEnes, à condltlon que Itopérateur apporte [a preuve dra-
vo{r reaboursé [a tar€ à lrerportetlon lnst{tuée par ces pâys, sans que, toutefols, c€ ræboursment ne pulsse dépasser
[e ûontant de [a taxe eflectlvment lnstltuée.(Z) En vertu de trsrtlc[e 3 des règtments (CEE) no ZE43l76 et (CEO no 2844176. iI n'est pos peiçu de pré[èveoent â lrlaporta-
tlon des grignons drotive et autres résldus, reprls à [a sous-posltlon 23.04 du tall, dounler c@un, ayant un contenu en
huite égel, ou inférieur à 3 Z.
No du tail, dounler cmmun
Nr. des Genelnsanen zotItarlfs
ccT heading Nr.
No detla tarlfla dogonate coune
Nr. van het gmeenschappel'ijk
doLEneta rl ef
Pos. I den lael,tes toLdtarif
1977
Noveobre Dé cmbre
2ÿ3 4-1 0 11-17 1E-24 25-1 2-E 9-15 16-22 z3-?9 30-
07.01 N r1
07.03 A rt
15.074Ia) (1)
15.07Arb) (1)
'15.07AIc) (1)
15.07 A lI a)
15.07 A rr b)
15.17 A r
15-17 A 11
' 23.04 A Q)
7.00
7,00
36.0O
37,00
3E,00
41,00
56,00
16 r00
26,00
3,00
6,00
6,00
2Eroo
2E,00
30,00
31 r00
45,00
14.00
22.00
2.O0
6,OO
6,00
2E.0O
26.OO
30,00
31.O0
15.OO
14.0O
22.00
2,0o
6.00
6,O0
28,0O
2E,0O
30r00
31.OO
4r r0o
14,OO
22rO0
2,00
6r00
6.00
zE,0o
2E.OO
30r00
31,0O
45.0O
14.OO
22.oo
2,00
6,00
6.OO
28,00
2E.OO
30r00
31.00
45,0O
14.00
22rOO
2,00
6,00
6,O0
2Er00
2Er00
30r00
31,0O
45,O0
11,OO
z2r0o
2roo
6.0o
6,00
zE.o0
28,0O
30,00
31.O0
45,00
11,OO
22,00
2.O0
6r0o
6,00
2E.00
?E.OO
30r00
31.OO
45r00
14 r00
22,00
2r00
6,00
6,00
2E,00
28.00
30r00
31,00
4r r00
14,00
?2.00
2,00
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HUILE DIOLIVE
OLI VENOL
OLIVE OIL
OLIO DIOLIVA
OLIJ FOLIE
OLIVENOLIE
MAlIERES GRASSES
FETTE
FAT PRODUCÎS
GRÂ SSI
OLIEN EN VETÎEN
FEDT INDHOLD
PRELEVEI{ENTS M INII{AUX A L I II4PORTAIION
MINDEST ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR
I'IINIMI.$I ilIPORT LEVIES
PRELIEVI TIINIMI ALLI IMPORTAZIONE
MINIr,lU4 HEFFINGEN BIJ INVoER
M INIlII.t{S II4PORTA FGIFIER
A. Ppodults entlèrment obtenus en Grèce et transportés dlrectment de ce pays dsns La Conmumuté. UC-RE-uA/100 ks
Àlo du tarif dounler cmmun
Nr. des Geneinsanen zo[[tarifs
CCT heading Nr.
No detLa tariffa dogona[e ccrune
Nr. van het gmeenschappel.ijk
douneta ri ef
Pos. 'l den faetLes toldtarif
1977 - 19?E
NOV DEC
07.01 N rr
07.03 A Ir
15.07 A I a)
15.07 A r b)
15.07 A I c)
15.07 A II a)
15.07 A rr b)
15.17 A I
15.17 A rr
23.04 A
6.10
6.1O
24 rEO<1
2E.87 <1
30,E0(1
32,O0
46,1O
14,2O
22,4O
2,1O(2t
6,00
6.00
zE,oo(1
2E,00( 1
30,00(1
31,00
45.0O
14,O0
22.00
2.OO<2)
('l) Pour tes lnportatlons des hulles de cette sousposltion tarlfalre, entlèrment obtenues dans Irun des poys cl-dessous et dl-
rectenent transportées de ces pays dâns [a Cmunauté, [e préLèvment â percevolr est dlnlnué de:
a) Espagne et Grèce: 0150 unltês ds ccmpte par 100 ki[ogra@esi
b) Turqule : 16150 mltés de cmpte par 100 kll,ogrames, à condltion que tropêrateur spporte La preuve diavoll renboursé Lataxe à [rexportatlon lnstltuée par [a Turqule, sns que, toutefo{s, ce naboursæeni'ne pulsse dépasser Le montant de Latare effect'lvment lnstltuéei
c) ALgérle, Mafoc, TunlEle.:.20,50 unltés de cdrpte par lOO kl(ograEDes, â condltion que Iropéîsteur spports [a preuve dra-
voll r@boursé La taxe à-[rerportst{on lnstltuée par ces pars, sons que, toutefols, ce renboursmeni ne pulsse dépasserIe oontant de [a taxe effectivment lnst,ltuée.(2) En Yertu de [rarticLe 3 des ièglments (cEE) no 2E431?6 et (cED no 28441?6, l! nrest pos perçu de prétèvment à t.lmporto-tlon des grlgnons droHve et autres résldus, reprls à La sous-posltlon 23.04 du târlf do@;le; cconun, apnt m contenu enhulte égal, ou lnférleur à 3 Z.
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HIJILE DIOLIVE
OLIVENDL
OLIVE OIL
OLIO DIOLIVA
OL IJ FOLIE
OLI VENOLIE
B. Prodults lmportés des pays tiers.
PRELEVEMENTS I{INII'IAUX A L I II4PORTATION
ItlINDEST ABSCHOPfUNGEN BEI EINFUHR
MINITIIIII IlIPORT LEVIES
PRELIEVI 14INIMI ALLI MPORTAZIONE
MINIT,IL[4 HEFFINGEN BIJ INVOER
IYI INIMI.ûIS IMPORTA FGIFTER
MATIERES GRASSES
FETTE
FAT PRODUCTS
GRA SSI
OLIEN EN VETTEN
FEDT INDHOLD
UC-RE-[JA/100 kg
(1) pour [es lDportatlons des hultes de cette souspositlon tar.llaire : a) entlèrment obtenues en Al.gérie, su llaroc, en Tmlsle
et transporté€s directæent de ces psys dans [a C@munauté, [e prétèvment à percevoir est dlElnué de 3120 unltés de cqlpte
par 100 klLograonesi b) entièraent obtenues en Turqule et transportées dlrectment de ce pays dans [a c@mumuté, I'e préLè-
venent à psrcevolr est dimlnué de 2,56 unités de c@pte par 100 kltogrannes.(2) pour les lnportatlons des hulLes de cette sousposltlon tarlfalre : a) entlèiæent obtenues en ALgérle, au l{aroc, en Tmlsle
et transportées dlr€ctment de ces pays dans [a C@ounauté, Le pré[èvenÊnt â percevolr est dlElnué de 6 unltês de c@pte par
100 kll,ogrammes i b) entlèrenent obtenqes en Turqule et transporté€s dlrecteEent ds ce poys dans [a C@Emuté, I'e préLèYe-
Eent à percevolr est dlElnué de 4,E0 unité9 de cmpte par 100 kltogrammes.(3) Pour Les lEportatlong des hull,es de cette sousposltlon tarifêlre, entlèrm€nt obtenues dans Irun des pays cl-dessous et dl-
rectaent transportées de ces pays dsns [ê Cmnumuté, [e prélèveEent à percevolr est dlElnué de :
a) Espagne et 6rèce: 0150 mltés de cdrpte par 100 kll'ogranoes;
b) turquie : lEr5O unltés de c@pte par1OO kil,ogrames à conditlon que ltopérateur apporte ta preuve dtavolr reûboursé [s
tare â lrexportation instltuée por La Turqule, sns que, toutefols, ce ræbours@ent ne puisse dépâsser [e montant de [a
tare elfectl veûent instltuéei
c) Atgérle, Meroc, Tunlsle : 20,50 unltés de cmpte par100 kil,ograme8, à condltlon que Iropérsteur apporte [a preuve draolr
ieoboursé [a toxe à lierportatlon instltuée par ce pays, sns que, touterols, ce r@bours€îent ne puisse dépassor [e oon-
tant de [a tare effect{vement instltuée.(4) En vertu de Lrartlcte 3 des règtements (CEE) no ZE43l76 et (CED no 2E44176, iI nrest pss perçu de prétèveEent à lrlmportâdon
des grlgnons dto$ve et autres résldus, reprls à [a sous-posltion 23.04 du tarlf dounler comun, ayant un contenu en hul[e
égaL ou lnfér'leur à 3 ?..
No du tarlf dounler cmmun
Nr, des GenelnssDen Zotttarifs
CCT headlng Nr.
No detLa tarlffa dogonate cmune
Nr. Van het gmeenschappel'ljk
doEneta ri e,
Pos. I den faeLies to[dtarif
197?
Novembre Décembre
zE-3 4-'t 0 11-1i 1E-24 25-1 2-E 9-15 16-?2 ?3-29 30-
07.01 N rr
07.03 A rr
15.07Ata) (3)
15.074rb) (31
15.074Ic) (3)
15.07 A II a) (1)
15.07 A rr b) (2)
15.17 A I
15.17 A rt
23.04 A <4'
9r00
E,00
5E,00
ô0r00
60,00
67.0O
1'10,50
21,00
34.00
5,00
I 0r00
I 0r00
50r00
50r00
52rOO
5Er00
E4.00
25.00
40r00
4.0o
1 o,0o
10,00
50,00
50r00
52,00
5E,00
E4.O0
?5.0o
40,00
4,00
I 0,00
1 0r00
50,00
50r00
52,O0
56r00
E4,00
25,00
40.00
4 r0o
'10r00
10,00
51 r00
50,00
52.OO
5E,00
64,00
25,OO
40,00
4,OO
1 0,00
'10,00
52,O0
51 r00
52,00
5E,00
E4rO0
25.0O
40,00
4,00
10,00
10r00
53,00
52.00
52.O0
5Er00
E4,00
25,0o
40,00
4r0o
1 0r00
I 0,00
54,O0
53roo
5t ,O0
5E,00
64r00
25 rO0
40,00
4,00
10,00
I 0r00
55,00
54,00
54,00
5Er00
84,00
25,00
40,00
4.0o
'10r00
I 0,00
56,OO
54,O0
54,00
5E,00
E4,O0
25 ro0
40,00
4,00
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HUILE DIOLIVE
OLIVENOL
OLIVE OIL
OLIO DIOLIVA
OL IJ FOLIE
OLIVENOLIE
B. Produits lmportés des pêys tiers.
PRELEVEMENTS MINIMAUX A LI IIIPORTÂTION
MINDEST ABSCHOPfUT'IGEN BEI EINTUHR
1,,TNI[lI.OI IMPORÎ LEVIES
PRELIEVI MINIMI ALLI IMPORTAZIONE
r'IINII4LÛ14 HEFFINGEN BIJ INVOER
FI I NII4 I,û,I S II'I PORTA FGI TTER
ITATIERES GR'ISSES
FEIlE
FAT PRODUCÎS
GMSSI
OLIEN EN VETTEN
FEDT INDHOLD
uc-RE-rrA/100 kg
No du tarif douanier cdrmun
Nr. des Gemeinsâmen zoIttârifs
CCT heading Nr.
No del,La tariffa dogona[e c@une
Nr. van het gmeenschappel.ijk
do@neta r i ef
Pos. I den faeu.es tol,dtarif
197? - 197E
N0v DEC
07.01 N rr
07.03 A rr
15.07 A I a)
15.07 A r b)
15.07 A I c)
15.07 A II a)
15.07 A rt b)
15.17 A t
15.17 A rr
23.04 A
9.90
9,60
51,00(5
51,00(3
52,EO$
58,90(1
86,65(2
24,60
39,4O
3.9O«'
1 0,00
10,00
52,E7(3
52.52$
55,03 (3
5E,00(1
E4.OO<2
25.OO
40,00
4.0o«)
(1) Pour [es lEportatlons des hultes de cette sousposltion tarlfalre: a) entlèr@ent obtenues en ALgérle, au rlaroc, en Tois{e
et transportées dlrectment ds ces pays dans [a cmmuté, Le pré|,èv@ent à percevolr est dlminuÀ de 3,20 unltés de coptepar 100 kll'ogramnesi b) entlèrenent obtenues en Turqule et transportêes dlrecteoent de ce p8ys dans [e L@owutê, te prilLè-
veEent à percevolr est dlmlnué de 2,56 mltés de c@pte par 100 kitogramoes.(2) Pour [es loportotions des hultes de cette sourposltlon tarifaire : e) entièrenent obtenues en ALgêile, au l{aroc, en Imlsleet trânsportées directement de ces pays dans [a ccmnuæuté, [e pré|,èvment à percevolr est dlolnuÀ d€ 6 unltés dà corpte par
100 kltogronmesi b) entièreEent obtenues en Turqule et transportêes direct@ent ds ce psys dans [a coonmuté, Le préièv;Eent à percevoll sst dlmlnué de 4,E0 un,ltés de compte par lO() kilograEEes.(3) Pour tes loportat'lons des hultes de cette sou-posltlon tarltalre, entièreoent obtenues dans Itm des pays cl-d€ssous et di-
rectment transportées de ces pays dsns [8 C@uæuté, [e pré|,èy@ent à percevolr est dlolnué de:
a) Espagne et Grèce: 0,50 mltés de c@pte par 100 kltogramnes;
» Turqule: 1E,50 mltés de c@pte par 100 klLogrammes, à condltlon que Lropêrateur spporte [a preuve dtavolr rmboursé [ataxe à [rerportatlon lnstltuée par l,a Turqule, sns que, toutetols, ce ræbourscoeni'ne pulssâ dépassel Le oontsnt de Latâxe effectiyment instituéei
c) Al'gêrle, Maroc, Tunlsle: 20,50 unltés de c@pte par 100 k{l,ogranme8, à condltlon que Lropéisteur apporte [a preuvedtâ-
volr rmboursé [â taxe à ['exportatlon lnstltuée par ces pays, gâns que, trtelols, c€ r@bours@ent ne pulsse dépasser
te oontant de [a tare etfect{v@ent lnstltuée.(4) En vertu de [rartlcte 3 des règl@ents (CEE) no 2E43176 el (CEE) no 2E441?6. ll, îrest pas psrçu de pré!èvment à ttlmporta-
t{on des grlgnons drotlve et autres résidus, reprls à [o sous-posltlon ?3.04 du tarit dounler comm, arant un contenu en
hull,e égat ou inférieur à 3 Z.
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TIUILE DIOLIVE
OLflE[ÔI,
OLIVE OII,
OLIO DIOLIVÂ
OLIJTOLIE
OLII/EIOLIE
PRIX DE MAXCf,E
MATXTIFNEISE
MANTET PRI6E'
PWZI D[ MERCATO
MA,RTSIiPRI.'ZEtr
IIARTEIXIPREEB
!L@
Por Eerce gtezza e)La prodELo[e
Per vagone o utooærc o oistema coEpletl bæe }Illeor per pænta éonsegB e pageætot
egcluso iBballagglo sd lEpoEtê entreta 9 ooDMor per Berce §&ar lealer Eercùtile 
-
Fæe iriÊlasso inclu8ê lEpo8ta dl fabbric@ijE€. nEC
/ræ va
/roo ke
EUII,ES DE ORÂINES
SAÀ1OL
SEMOIL
OLIO DI SETtr
ZAÂDOLIE
oLrE ar ml
PRIT DE MAiCI{E
!{ARPEEE E
IiIARTBPRI6EI
PREZZI DI MEBCÂTO
Ii,IARtrIPBT'æ[
!{ARBENPREIEB
ITALIA
Qu81lt6
QuafitEt
QuaIltè(ralitelt
trov m0
1-? 8-r4 r5-2t 22-28 æ-q 6-t2 rl-
ErtrB
Lit r66.00o r.64.000 154.00( 166.50o 167.r0o 165.(m
UC L6trt65 L59t223 1591222 L6Lt65O t62.62l. L6Ott94
Flno
Lit ul.@ 15?.5æ r5r.æo 153.50( 199.0æ 160.60 158.r00
UC 166.019 152.911 ].46,6c.2 L4gto4 L54r369 155'!o 153,884
Con@te
Llt 134.500 134.5q 136.5æ 137.500 1f4.5æ
UC 13or58l 130r58: Ll21524 rt3t4g5 1lor583
l€Epüte
Lit I30.æ0 Lrî.85o r,26.'150 ].26.6( 12I.0@ 128.roo :.28.9OO
uc L261224 L24.L26 12lrOr8 r22r57 12lr 3o1 t24r757 LÈ5rt46
,r ollva
rottlfloato
LIt 151.æO r50.æo L48.750 r48.2r( 148.æ0 148.5æ 148.5æ
UC t46t6o2 145,61r. L44r4L8 r4lt932 L4lræ9 L44rl7' t44tt?5
Di s@a
diolive
rsttlfioato
Llt 121.0@ 120.æO 118.50O LL5.zrc 116.æ0 ur.000 113.250
UC tl',l,476 Lt6t q 1l5rO49 111.893 LLzr62L 111r651 Lo9,95r
DroIlw
rêtttfioato
Quallt6
QualitBt
QualitÀKEliteit
0K1I trov DEC
L9-?2 23-1 2Â 9-r, L6-22 2ÿæ 30-6
Psr vegone o utocm o cistema completi bæe Mileor per pronta Çonaqgna e pag@@tot
escluso iDbellagllio sd lEpoBta êntrata e consuEor per nerco §üar lealer mercetlls -
Feae in8æa8o ucluaa iEpoata di fabbrlcazronc.
O11o aU
ææhlile
rsffinBto
Lit 96.r@ 96.5@ 95.5oo ».5û 96.r@ ÿt.5@ s.r00
uc tær208 t00.26 92r7r8 92,7L8 93,689 94,660 g5t63L
ot! ati
1a gualitè
Llt 62.z5o ,9.750 ÿ.'t50 ,1.750 57.1ro 57.750 55.75o
uc 641642 62tW 57,o19 561068 56tOæ 56tÉ8 54rL26
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MII"ÂTO
oKl!
l---* .r**lI or"r" II o*r., I
| *t* r't-** I
rtru§0
EUIIE D'OLIVE
OLIIENOL
olrvE ol,,
oLro D'olrvÂ
OLIJFOLIE
OLTVENOLIE
PRil DE MARCEE
MÀRI(IEREITM
I.,IAR(ET PRICE
PREZZI DI I,{ERCATT)
UÀRRTIPRTJ2Etr
MÀRKMPREIER
ITALIA
Per Eerce gtezza e]-j.a prodwloae
Qua1lt6
ôr8titât
Qualltl ee
Qualita&'êltteit
1971 1978
d
N0r DEC JAN IEB MÀR ÂPR MÂI J1rtr JI'L ÂUG sæ o(r
Per vagone o qtooærc o ol8tema oorrpletl bæe lllleo, per pEata donBegaa 9 pa€m8to,
e8cluso inballa€Blo od lEposta ütrata e oon§l@, per nerce B&a, Ieale, Bercetile 
-Fæ€ ingrosao lnolusa iEposta di fabbrlc@iono.
/too rs
/roo ke
HTIII,Ei DE ORAIXES
§alrôl
SED OIL
OLIO DI SENîI
ZÂ.ADOLIE
oræ m mf
PRf,X DE I{Â.RCBE
I'ÂRICIFHEISE
I{ÂRGT PRICE
PREZZI DI I,IERCâTO
MARI(IPRI.'ZE[
UANREtrIPRI§ER
ITALIA
&ra
Ltt 165.125
UC 160,316
Fl!o
Lit 158,4oO
UC t53,786
Comte Llt 135.167
uc 131,230
Laepute
Lrt r27.5'.1o
UC
1 23,854
)r olive
Pettlfloato
LIt 1492û
UC lM,8.a
Dl EAnSA
dr oIlva
rett ifioato
Lrt r 18.150
UC u4,709
IÉ,@ets Lit [.d
UC l[. q
Dr oliva
r€ttlfloato
Lit 153.9æ
UC 149.418
DI eusa
dr oIlva
rettlfloEto
Lit r20.400
UC rr6 891
Qual
Qual
Quel
Qucl
K-a'l
t6
t'dten
tiee
ta
t eil
1 977 1 978
ilN0v DEC JÂN FgB MÂ.R ÂPR MÀI JIITI WL §ro SB OKT
!ûII.ANO
Per vEggne o qtocüm o crEtem& compleir bæe l4tlùo, por prcnta conaegnê ê pêg@qto,
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MILAIO
!{AIIENES ORASSS
FETIE
FÂT PRODI'CGI
@ÂssI
OLIEI EN VETEI
IEDT ITEOIi)
GRAINES OLEAGINEUSES
Ec1alrclsseBenta concernant les prlx des grainea oléaglneusês (prlx flx6s êt prix sur Ie narché nonallal), l'aLde et
Ia restitutlon, contenus dans cette publlcatlon.
r.@q
§3!CrC--dge-Pr1r.
En vertu ilu Règlerent No. L36/66/CEE, Àrticle 22 (Jounal Offlclel dlu 30.9.1966 - 9èEe amée - No. I72), le Consell,
statuant sur proposltion de Ia Comlsslon, flxe châgue ann6ê pour Ia câEpagne qul dlule du têr Jutllêt au 30 Juln pour
Le colza et la navette (Règle!ûênt No- ll4/67/CEE du 6.6.1967) et du ler septenbre âu 31 aollt Pour Ie tournesol(Règ].enent(cEE)No.L335/?2d\27.6.l972|unDr1x1ndicat1fun1quepourIacomunautéet@
!gæ, valables trpur ue qualtté type et lss prlncltEu centres drlntêrv€ntLon ainsl que les prLx drlnterventlon
alérlvée, qul y sont applicables.
tsllI-_rgglgegl€ : (Règl@ent. No. r36/66/cEE, Àrt. 23).
ce prlx ê6t flxé à un nlveau 6quitâb1e pour lês producteurs, c@pte tenu de la nécesslt6 tle nalntenlr le volEe de
production nécessaire dans Ia C@unaut6.
tsE1ë_g:lggeECCgg19B_ge_ECCe : (Rèslenenr No. r36/66/cEE, Àrt. 24).
Ce prlx garantlt aux producteurs Ia réallaatlon dê leEs ventes à un prlx ausai proche que posslble tlu prlx Inallcatlf,
coEpte tenu des variatl.ons du &archê.
Er*_q:lElCIC9Egl9E_ggElygg : (Rèsl@ent No. L36/66/CEE, Àrt. 24)
Ces prix sont fixés à un niveau qui pêImette au gralnes ile clrculer llbrement dang Ia ComuauÈé ên tênênt c@pte
ôes condltlons natuelles ale forroation des prix et conforEéloent aux besoins dlu nârché.
UêJ9Ee!199C_99I9_ugllgC : (Règl@ent No. 136/56/@8, Àrt. 2s)
Àfln de pêr'eettrê lréchelom€!ûent dea vêntea, Ie prlx Indlcatlf et Ie prtx drlntervention sont Eajorês Eensuell@ênt,
à partir alu début tlu 3e nole de la campagDe et pênalant une tÉrlode de 7 nols pour Iês graLnes dê colza et dle navgtte
êt de 5 !0o1s pour lea gralnes de tourneaol, drun rnontant iilêntique pour ces aleun prlx, en tenânt c@pte il€s frals
noyena de stockagê et alrint6rêt dana la c@unaut6.
BEII_êS_EeISbg_g9Ei!_1_aÀ : (Rèsle8ent No. L36/66/æE, Art. 29).
Le prlx alu narch6 Bondial, calculé pour un tleu ale pâsBage en frontlère de la co!@unaut6, eêt aléterBlnê à tErtlt dlês
pogsibllltés d'actrat Ies plus favorables, les cours étant, le cas échéant, ajustés pour tùlr co!0pte dle ceux dea
produits conculrents.
II. 3 (Règlaent No. 136/66/CEE, Ati-. 27,
toraque le prlx lntucatlf, valable pour une êsIÈcê tle gralne, est supérler au prlx tlu Barché Eonallal pour cêtte
espècê, it est octroyé ue alde IDur les gral.nes dls lâtllte êBIÈcê récoltéea et trarsfornées dans Ia C@umuté. cêttê
aide est égale à Ia allff6!ênce entre Ie prix lntlicatlf et Ie pllx du narch6 Bonallal.
Dans Ie cas où aucue offre et aucun cours ne pêuvent êÈ!e rêtenus pour la détel'!01natlon tlu prlx du Earché nondlial,
la comlaslon flxe le Eontant dE lraldle à lxttr ale La dernière valeur connue des hulles et des tourteaux.
III. EE§jIEE]EI9§ : (Règlenent No. 136/66/æ8, Àtt. 28).
tors de I'o.portation vers les pays tler8 dea graLnea oléaglnêusss récoltées alans Ia C@unâut6, lL peut êtle accolalé
une rêatltutlon dont Ie Eontant eat au plus égal à Ia allfférence entre les prlx dans la C@unauté et leB cours
aondlaux, si les preBlera sont sutÉrleurs êux seconds. Ltâlde et La rest,ltutlon sont calcul6es pou les prodult§
suivants :
No. dtu tülf douÀnler comun Dêslgnatlon des EarchandLBea
12.0 r GraLnes et fruits oléaglneux, Bême concagsés
E( B. Àutres
- Graines de colza et ale navêtte
- Gralnes de touneaol
I
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I.
OLSÀÀTEN
Ellâuterungen zu den In alleser VerôffentLlchung aufgehührten Preisen (featgesetzte Prelse und WeltmarktpreiEe),
Belhitfe ud ErsÈattungen für ôlsaaten
$!-êel-BEelce
ceroEsB Àrt. 22 der verordnug Nr. L36/66/gdG (Àmtsblatt vom 30.9.1966 - 9. Jahrgang, Nr. I72), legt dêr Rat auf
vorschlag der Komlsslon für das Wlrtschâftgjahr, daa fü! Râps- ue Rllbsensanen aln l. JuIl beglnnt ud aE 30. Junl
endet (velorônung Nr. ll4/67/Elrlc voE 6.5.1957) und das für sonnenbhEenkerne am l. sêptember beglnnt ud aio 3l.Àugust
endet (veroralnug (EwG) Nî. 1335/72 vom27.6.L972), elnen el+eltlichen Rlchtprela ud elnen lnterventionsgrudpreis
ftlr elne bestllmte Stanalardqualitât, sorrle dle Eaupttnterÿentlonsortê und dle dort geltenclen abaelelteten
E§ss]@,89 fest.
BlgbgpEglC (verordnuns Nr. L36/56/sitc, Àrt. 23)
DleÈLchtplelse werden unter Berückalchtlgung der Notwêndlgkelt, ln der Genelnschaft das erforderliche Produktlons-
vollnen aufrechtzuerhalten, in elner für den Erzeuger angeûessenen g6he festgesetzt.
IE!9Iye!!l9ECSIg!gpE919 (verordnung Nr. L36/66/wG, Àrt. 24)
Dleser Prels ge\râhrlêlstet den Erzeugern einen - unter Berückslchtlgug der Marktschrrankugen - rûtlglichst nahe am
Richtprels liegenden verkaufsprels.
èESeICltCle_IEgCEyC!!19lCpJ9_1ge (verordnuns Nr. r36/66/wtc' Azr. 24,
Dle abgeleiteten Interventlonsprelse werden go festgêIegt, dass ein freler vêrkeh! Elt ôlaaaten ln det G@elnschaft,
unte! Berückslchtlgung der natülLichen Preisbllalugsbedlngungên ud entsprechend deE Mâlktbedalf, nëgLlch lst.
§!gEE9]C!S (veroralnus Nr. t36/66/Eirtc, Àrt. 25)
IIE etne Staffelug der velkâufe zu erûôgllchen, werden aler Rlchtprela und der Interyentloneprela vcm Beglnn deg
alrttten lilonats des Wirtschaftsjahres an 7 Monate fllr Raps-und RllbseDsanên untl 5 Uonate für SonnenbhBenkêrne hlndurch
nonatllch um einên Betrag e!h6ht, der für belde Prelse gleich lst, unter Ber{lckslchtlgung de! dlurchschnlttllchen
Lagerkosten und zlnaen ln aler GeBelnschaft.
EgllBêfEgpEe_Ig (verordnung Nr. r36/66/ffiG' Art. 29t
Der weltEarktpreis, der fü: einen crenzllbergangsort der Guelnschaft errechnet wlrd, wiril unter zugrundelegung der
gllnstigsten Einkaufm6gllchkelten emlttelt, wobel dlle Preise gegebenenfalls berlchtigt welden, ln ds Prelsen
konkuriêrênder Erzeugnisse Rêchnug zu tragen.
II. BEISILIE (verordnug Nr. r36/66/frtlc, Arr. 27)
Ist der fllr elne bestlmte Saatenart geltende Rtchtprels h6her aIs aler Weltmarktprels dle6* Àrt, so wlral fllr In
de! cemelnachaft geêrntete md verarbeltete olaaaten alieser Àrt elne Beihilfe gewâhtt. Kôüen für ttle Erloittlung
alea WeltnarktpreiseB keln Àrgebot und keine Notlerug zugrunde gej.egt werden, so aetzt dlle K@lssion den Betrag dêr
Belhilfe fest an Eild dea letzten bekannten wertes für ô1 od"r ôlkuchen.
III. ERSTATTTNG (verordnung Nr. 136/66/EÿlG, Àrt. 28)
Bel der Àusfuhr von ln der c€Belnschâft geernteten ôIsaaten nach alrltten Lândern kam, wem dle Preise ln der
C,enelnschaft hôher sindl als d1e ÿùeltûarktprêiae, eine Erstattung gewâhrt serden, delen Betrag h6chstêns glelch deE
Untêrschled ælachên di€aen Prelas Ist.
Der Betlag der Belhllfe undl Erstattung wlrd festgelegt für nachstehenale Produkte :
Numer des GeDelnsaBen zolLtarlfB warenbezeichnug
12.0r ôlsaaten unô ôlhaltige Früchte, auch zerklelnert
Ex B. Àndere
- Raps- ud Rllbaenauen
- somenblumenkerne
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OIL SEEDS
Explanatory note on the prlceB (flxed prlcee antl worldEalket prlces), subsiille6 and refunds for o1I eeeds.
I. FIXED PRICES
rc9-eE-Prlssc
under Àrtlcle 22 of Regulation No 136/66,/EEC (Offlcial Journal N' I72, 30 Septæber 1966) the Coucil, actlng on a
proposat from thê Comlsslon, fixes for the EÂrketing years for colza and rape seed (I JuIy to 30 June - Regulatlon
N" tt4/67/ÊEC of 6.6.1976)antl fo! sunflower Beeat (1 Septenber to 31 August - Regulatlon (EEC) No L335/72 of 27.6.L9721
a slngle t-arget price and a basLc lnterventlon prlce for the Cotmunlty, relâteil to a stanilard quallty adl the
lntêrvêntlon centrês wlth the derlvêal tn!erveæ&|!g!99,g aPPuca,ble at those centres.
gEESe!_p4Se (Regulatton No r36/66/ÊEC, Àtt. 23)
Thls prlce ls fixed at a level whlch 1s falr to producers, account belng taken of thê need to keep Colmuity
productlon at the requireô level.
Eeelg_lEteEycgtlgE_pElse (Regulatlon N" L36/66/î'EC, Art. 24)
IhlB price guaranteea that producers w111 be able to selt thelr produce at a Prlce, rrhlch, allorlng for market
fluctuations, is aa cloae as Posslble to the target Prlce.
pCglygg-lgÈgEyegllgE-pllSeg (Resulation No L36/66/EÉc, Ari-. 24\
These prices are fixed at a level whlch \rill allor seeds to Eove freely withln the Comunlty under natural condltions
of price fornatlon and In accoldece with the needs of the Eârket.
EgElEly-lE Ie-aggg (Regulatlon N' 135/66/EEc, àrt. 251
To enable salês to bê ataggered, the target and lntervention prlcea ue increased each Bonth for a Peliod of aeven
months for colza and ratp aeed and flve months for sunflouer seed, beglnntng wlth the third Donth of the marketlng
yêar, by an amount rrhtch shaLl be the same for the target and interventlon prices and which takes account of average
storage costa ud. LnteresÈ charges in the Comulty.
world-narket prlce (Regulatton N" L36/66/EEC, Art. 29)
The world-narket prlce, calculated for a Comunlty frontler croaBlng point, i8 tletemlnetl on the basis of the most
favourable purchastng opportunittes, pricea belng aduusted where approprlate, to take the prices of ccmPeting Products
lnto account.
rr. (Regulatton N" 136/66/EEc, arlE. 27)
Where the target prlce In force for a epecles of Beed. ls htgher the the reorlil-EarkeÈ Prlce for that seed, a subsldy
1s granted for seed of that speclêa harvested and processed wlthln the C@unlty. This subeltty ls equal to the
tllfference between the target Pllce anti the worltl-narket Prlce.
Where no offer or quotatlon can be used êa a basls for deteroining the worLal-narket Prlce, the CoEl0lsalon deter!ûlnes
thls prlce on the basls of the la§t recorded value for the oll and oil-akes.
III. REFITND (ReguLation No L36/66/EEC, Àrt. 28)
À rêfunal Eêy be granted on exporta to thiral countlIes of ol1 seetts harvested wlthln the Colmultyi the uount of this
lefunal nay not exceed the allfference betneen prlces fixecl for the Ccmunity and those on the rrorldl-malket, Yhere the
fomer ale hlgher than thê lattêr.
Thê subsltty and the refud.s are calculatêal for the followlng Products :
cCT heêdllng no Descrlption of goods
12.0r oll seedls and oleagLnous frult, wholê or broken
ex B. Other
- Colza and raPe-seed
- sunflower sêed
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SEMI OLEOSI
SPlegazlonj, relative al tEezzi (EEezzL flssati, prêzzl tl€I Bercato nonallale), lrintegrazlone e 1ê rêstituzlonl dll
seEl oleosl
I. PREZZI FISSÀTI
NegcEê-gc1-PEez3!
In conforEitÀ allrartlcoLo 22 alel Regolamênto n. |36/66/CEE (cazzêtta Ufficlale dlêl 30.9.1966, anno 9, no 1?2) ll
Conslgllo, su proposta (lella Cc@ts§lonê, fissa [Ér Ia cmpag'nâ dU. comerclâ].LzzazLoîe ill s@l all colza ê di râvlzzonê,
chê va aIaI l" lugIlo al 30 glugno (RegolsEento il I-I-4/67/æE del 6.5.1967) e alâl to setÈeEbrê al 3ro agosto per I §eol
dli girasole (Regolamonto (CEE) n. t335/72 del 27.6.1972) un per Ia CoBunItà e un F.tezzo
alrlptervento dl base, validl per una qualttà tlpo, co!ûe trrre I centrl tlrinterventl e L prezzl drlntervento dêlivatl
h essl appltcablLi.
8f*29_lEglSgg1y9 (Regolanento n. t36/66/æ8. a!r. 23)
Quêsto trEezzo vIênê fissato aal un llvêIlo equo pê! I produttorl, teauto conto ilell'êslgenza dl mantênerê Il necessarlo
volume dl proôuzlone nella CoBultà.
EEeZZe_g:lEggIyeg!9_-d!_EEC9 (Reeolanento n. L36/66/SEE, art-. 241
Ouesto Prezzo garantlace al produttorl la tealLzzazLone delle loro venditG ad un prezzo che si awicinl lL plù
pogslbllê al prezzo lnalletlvo tenuto conto alelle vartazlonl del Eercato.
BICgEI_g:lElCEyC!99_qCfl ê!! (Resolmênto D,. t36/66/cEE, art. 24)
I Ë,trezzL drlntervento alellvatl sono flssatl ad un llvello chê perBetta La 11bê!â clrcolazlone atei se8i netla
coounltàrtenendo conto dlelle contlizionl nêturall dlella forEazlone dlei pîezzL e confotmemênte aI fabblsogno alêl mercato.
gêSSlgEeZlgEl_ECMlll (RêgolaDento n. 136/66/æE., art. 25)
ÀIIo scoPo di trErrêttere la rlpartizlone nel tempo ilêlle vendlte, !-Lgnezzo lndicatlvo e LI prezzo drlltervento sono
Eaggloratl Eênslhente, dulante 7 nesL trEr 1 seml dl colza e dL lavizzone e drantê 5 Eesl pêr i sent tli glrasole, a
decorrere tlallrlnlzLo clel têrzo Ee6ê alelLa c@pallnF, dl un Flmontâre uglrale per i due prezzL, tenuto conto delle
spese medie dl Eagazzlnagglo ê dl interesBe nêlla Conunltà.
EEeZZg_gel_BCESEgg_EgEglCIe (ResolaEsnto 
^. 
t36/66/æ8, att. 29)
IL Pxezzo dêI Bêrcato moncllale, caLcolato pêr un luogo di tra.Dslto ill fronttêra alella C@unltà, è deter:Einato sulla
baae delle Posslb1lltà al1 acqulsto triù favorevolll allroccorratza, L corsl sono adattatl p€r tener conto all quelli
dl prodotti concolrentl.
II. INTEGRÀZIONE (RegoLa!ûento n. 136/66/æ8, att. 2'?)
Quanalo 1l prezzo lndlcatlvo valldo p€r una specle ill sæI è euperiorê al plezzo del rûêrcato mondiale, dêterûLnato
Per quêsta spêcle, è concessa unrinÈegtazlonê pêr i setûl atl alêtt€, êp€cie raccoltl e trasfomati nella CoEunltà.
oualora, al flnl ilella detemlnazlone dlêl prezzo clel nêrcato Eondlalê,non sl atlsponga all offerte o all corsl Bu cu1
fonalaral la c@lssLone fissa questo prezzo h base a91i ulttnl valori nott dêllrollo o dlel panelli stesal.
III. RESTITUZIONI (Regolâmênto n. 136/66/æ8, art. 28)
ÀLlratto dlellresportazione vêrso I paesl têr21, dl seBl oleosl rêccolti nella coDunltà, puô essere concessa una
restltuzLone 1I cut lrporto è â1 mssino parl alla dlifferæza tra L prezzt cmultarl ed i corsL rcnôlall quando
i prLBl slaBo supêriorL ai secondi.
LlLntegrazlone e le reatituzionl sono cal.colate p€r I prodotÈl seguenti :
NrEero della tarlffa doganale conuDe Deaignazione alêIle nelci
12.01 Senl e frutti o1eosl, anchê frantumatl
ex B. Altrl
- Seni di co].za ê dl rav1zzone
- SeaI aII glrasole
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OLIEEOUDENDE ZÀDEN
Toellchtlng op ale In alezê publlkatlê voork@ende pruzên (vastgestelale prljzen, wereLdEatktPrijzen) r Eteun sn
restltutlês voor o1Lêhoudende zaden
I.
4êES-CC!-99-Er-l13C!
c€baseêrd op Verorilening ît. L36/66/EEG, Art. 22 (Publlcatlebladl van 30.9.1966, 9e Jaargang t. L72) stelt ale Raad,
op væratel van de comisslelvoor het verkoopselzoen van kool- ên raapzaad, dl,at loopt van I JuIt tot 30 Juni
(Verordening É. LL4/67/E:EG ÿan 6.6.1967) en van I septenbêr tot 31 augustus voor zonneblo€Bpltten (Vêrordênlng (EEG)
dt. L335/72 vaî 2'1.6.19721 éên rlchtprlis voor de Gemêenschap en eên EEtgggæ!]gfgpEllg voor eên stânilaardl(wâlltelt
vast, alamêde de lntervêntiêcêntra met de daar gelilende afqeleide lntêrventleErlizen.
BlgllpEljE. (vêrortlênlng îr. L36/66/ÉEG, Àrt. 23)
Deze prijs wortlt op eên voor de producenten bll1ljk niveau vaaÈgeatêId, Eet Inachtnenlng van de noodzaak ilê ln de
cenêenschap noodzakelu ke produktle@vang te handhaÿên.
eBelglElgEygEgleEEllC (verordlenlng É. r36/66/ËEG, Àrt. 24)
Deze prljs waârborgt de producenten alat zl) kunnen verkopen tegen eên prljs dle, rêkening houôenal net de prus§choa-
nê11n9ên op de aêrkt, dle llchtprljs zoveel BogeLijk benadert.
èSSelel_dC_$lgECgEglePIllzgE (velordleniîs nr. L36/66/ËEG, Art. 24)
De af9€1e1alê Lntêrventleprijzen worden vaBtgestêId op een zodanig pell, iiat de zaalen lD ale Gemeenschap vrlJ kunnen
clræleren, rekening houdênal [let dê nÂtuurltjke plljsvortrlng en overeenkc[nstig tle mrktbehoeften.
g!êgECUgS (veroralenlng É. L35/66/EEG, A!t. 2s)
Tên êlnde een sprelallng van dê verkopen In tle tljd Bogelijk te Baken, wordên met ingang van het begtn van ale clerile
Eâand ve het verkoopsêtzoen, gêdurende zeven manden voo! kool- en raapzaad ên vljf rûaandên voor zonneblo@Pittên,
ale richtprljs en de Interventleprijs nâandêluks Eet êên voor de twee prijzen gelljk bedrag verhoogal, Bet lDscht-
neming van de geElddelate opslag- en rentekosten tn cle GemeenachaP.
EgECIqRêEEgpEllE (verortlenlng nr. L36/66/ÊEG. À!t. 29)
De wereldmalktprija, berekenal vcor Een plaate van grensoverschrljdllng van dê Genêenschap, worilt b€Paalil, ultgaande
van de neest gunstlge aankooF[BogelUkhealên, waÀrblj ale prijsnot€ringen êventuêel wordên aangêEaat otû rekening te
houden Bet de prus van concurrerênale produkten.
Ir. (verordlonlng ît. L36/66/ËEG, A!t. 27)
Inalien dê voor eên soort oliêhoudênd zaaal geldentle richtprus hoger ls dan de voor deze soort bePaalde wêrêldEarkt-
prtjs, woralt voor de blmen dle Gemêenschap voortgebrachte en verwerktê zaden van deze soort steun toegêkenal.
Ingeval geen ækele aanbleding en geen ênl(ele noterlng ln aanmerking kunnen wordên geno!ûen voor het bePâlen van tle
wêreLaharktprijB, bslEalt de Comtasle deze prijs op basls van ile laatstbekêndé waardên van de ollën en Perskoêken.
rrr. ryg (veroraiênrng Iir. L36/66/EEG, À!t. 28)
BiJ de uitÿoêr naar derde landen van 1n de cemeenschap voortgebrachte oltehoudênde zaden km, lnallên ile PrUzen ln
de ceBeênschap hogor zijn dlan alê prljsnoteringên op ile wersldmârkt, es restltutle sorden verleentl dle teD hoogste
gêIuk is êan het verschil tussen deze Pruzen.
De steun ên lestLtutiea worden bêrekend voor volggnde Produkten :
No van hêt gemêenechapPeltjk douanetarlef Olosch!lJvlng
12.OI ollehoudendle zadên en vruchten, ook lnillen gêbroken
Ex B. Ànflêre
- kool- en raaPzaad
- zomebloenPltten
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OLIEHOI,DIGE I.RO
rorklaringer tll de I dette hæfte lndeholdte prleer for olieholdige frl (fastsatte prlser og verden@arkedsprlser),
stltten og clen fælIes restitutlon
I. FASTSÀPTE PRISER
er!9cr!ec-e+
I henhold tll forordlning nr. 136/66/EAF, artlkel 22, (De Europælske Fællesskabers Tldende af 30.9.1966, 9. ârgang.
1r. L72l fastsætter Râdet pÂ forslag af KomtssLonen ârllgt for produktionsâret, tler gâr fra d,en f. JuIl tll den
30. Jllni for raps- og tybaf,rd (forordning fi. LL4/67/E0F af 6.6.1967) og fra l. septetDber tll 3r. august for
solslkkefrl (forordnlng (EÉP) u. 1335/72 af 27.6.L9721 en tndlkativprla for FæIlesskabet og en lntêrventlonsprls
gældenale for en standardkvalltet, og lnterventlongcentrene og ale der gæIdende afledte interventionsprlaer.
IgglEellCpl-l§ (Fororalnlng nr. L36/66/EOF, arrlkel 23)
Denne Prls fastsættes und.er henslmtagen tII nlclvenallgheden af lnd,en for FæLlesskabet at oprethottle dlet nlclvendigê
produktlonsvoluen pâ et for producenten rlmeligt nlveau.
ECCl§19!9Eye!!19!9pE-18 (Forordning nr. t36 / 66 /EOF, arrlkeL 24 )
Deme Prla sikrer producentern€ et - under henslmtagen tII svingnlngerne pÂ mârkedeÈ - §â tæ t a@ nullgt op ad
indlkatlvprlaæ liggende salgsprovenu.
èEl9q!e_$!CIye!!!9!gpIlC9E (rorordnlns n. |36/66/EAF, arrrket 24)
De afledte InterystlonsPriser faatsættes IÉ et nLveau, son nullgglr en frl @lsætning âf otleholtuge frl Indæ for
FæIlesskabet uder hensimtagen tI1 de naturlige prisdamelsesbetirgelser og overensstemende Eed mrked,ets behov.
Eê!CgUgC_gUlq?g (Forordning nr. L36/66/EQE, arrlkel 25)
For at muliggfre en spredning af aalget forhlJes lndlkatlvprlsen og intêryentlonsprlsen fra beglmêelsen af
produktlonsârets tredje mânetl I et tialsrte af 7 mÂneder for raps- ag rybsfr4 og 5 mÂneder for aolsikkefrd Etneallig
med et beub, der er det salE[e for begge prlaer und.er hens]mtagen ttL de gennusnltllge oplagrlngsoEkoatnlnger og
renter inden for FæIleaskabet.
YgI-dgECEeEEg_dgpEÀg (Forordnlng m. |36/66/EAE, arrikel 29)
Den verdenamarkedsprls, der beregnes for et grænseovergangsstêd til Fællesakabêt, best@mes trÉ grmdlag af de
gustlgste lna1kébmullgheds, I hvllken forblndelse prlserne I givet fald reguleres under henslm t1l priserne IÉ
de konkurrerende produkter.
overstlger den for en best$t frlsort gælilenale lndlkatlvprls den konstaterede verdensarkedsprls for d,eme sort,
ydea der stltte ttl de lnden for Fælleeskabet hlstede og forarbejdede olleholdlge frl af denne aort. Denne atétte
er 1Ig Eed forskellen mell@ Indlkatlvplisen og verdenaearkedsprlsen.
I tilfælale af at lntet tilbud og lngen krEs kan Iægges til grundl for bestemelsen af verdensmarkedaprlaen,
fastsætter Kmlsslonen stlttebelÉbet trÉ grundlag af d,en sidst kendte værdl af ol1er 09 foderkager.
III. RESTITUTION (Forordning û. B6/66/80F, artlkel 28)
ved udféra1en tIl ÈrêdJelande af lnds for Fællesskabet hlstede olleholdlge frd kan der, sâfret prlsùne Lnden for
FæLlesskabet overstr.ger verdenmarkedsprLsêrne, ydes en restltutlon, hvls bellb :né|al- ex llg netl forskello mellen
dlase prlser.
Stltten og restttutlonen beregnes for fllgenale varer :
Pos. i dm fælles toldtarlf Vùebeskrlvelse
12.01 Olleholauge frl 09 frugter, ogsâ knuste
Ex B Ândre
- Raps- og rybgfré
- solslkkefrl
r00
GRAINES OLEAGINEUSES
DLSAATEN
OIL SEEDS
SETiI OLEOSI
OLIEHOUDENDE ZADEN
OLIEHOLDIGE TR6
L Cotza et Navette
Senl dl Cotza e dl Ravizzone
PRIX FIXES COMHUMUTAIRES
FESTGESETZTE GEI'IEINSCHAFTLICHE PREISE
FIXED COI+IUNITY PRICES
PREZZI TISSI COIIUNITARI
VASTGESTELDE GElIEENSCHAPPELIJKE PRIJZEN
FASTSAlTE FAELLESSKABSPRISER
üATIERÉS GRASSES
FETlE
FAT PRODUCTS
GRASS I
OLIEI{ EI{ VETÏEN
FEDÏ INHOLD
/100 Kg
B. Prlx drlnterventlon de base
Prezzo dtintervento dl base
Raps-und Rübsensamen
Kootzaad en Raâpzaad
sonnenb Iumenkerne
zonneb Ioenzaad
Rlchtprels
Rlchtprljs
Intervent lonsg rundprel s
Basl slnterventiePrl js
Target pllce
lndikat lwrl s
Baslc interventlon prlce
Intervent I onsbas l sPrl s
Target prlce
Indlkatlvpri s
Baslc lnterventlon prlce
Intervent I onsbasi sPrl s
Cotza and rape seed
Raps-og rybsfrô
A. Prlr lndlcatif
Prezzo lndlcatlvo
II. Tournesot
Seml dl Glrasote
sunf[ouer seed
Sots{kkelrô
A. Prlx lndlcat'lf
Prezzo lndlcât lvo
B. Prlx drintervention de base
Prezzo drlntervento dl base
Richtpreis
Rlchtprljs
lntervent I onsgrundprei s
Basi slntervent leprl J s
nonnsl e
Ge Idsl nhel t
Currsncy
l'loneta
YaIuta
Vs Iuto
rl977 h8
a
arlthE.
JUL AUG SEP 0cr N0v DEC JAt{ FEB !IAR APR MAI JUN
UC-RE-iIA zl t?to 4 tTLo 28tOL4 2Er3t6 28$22 2E§26 ê12§ 4tru ærE3ë ?9réfô z)ré5o 29r6fë zér9>L
Fb/ F tux 1367.4 1382,5 I 197 -s
Dxr 22rt L 239.98 212 
-59
Dt{ 94116 95,60 96 
-6t
Ff 160.18 161,91 163.69
t lrL æ.tst __--\ 20,72? 20 -917
Llt 2Et,4l 28.854 29.168
HFI. 94,29 95.32 96.36
I u.K. !6ir6 16.414 16.612
t{onnale
Ge Idel nhel t
Currency
llloneta
Va I uta
Vatuta
ty17h8
0
arlthm.
SEP 0cr N0v DEC JÂN FEB üAR APR tiAl JUN JUt AUG
UC-RE-UA 30î780 30r780 31rt3' 31r490 31,845 3212û 12t555 5Zt))) Ytr>7 ÿt7)) t2rrr> 12t515 fIr9O5
Fbl F Iux 1518.9 151E,9
D(r 263.68 263.68
DM 1O5,04 105,01
Ff 177,92 177.92
tt lrl,. 2?,768 22 
-76E
Lit 31.703 31 
-703
HFI. 1Ot . 1|Jt 
-7t
T, U. K. 1E.O57 1A-O57
r0l
UC-RE-UA 28'5lo 2Err30 26rUl4 ?9tL3E D14& 4tl4o r050 30rlr4 f,or6rU Jorô)o for65ë JOrO)ë 4t-l-(t
Fb/ F Iux L4ql t9 1107,9 1422 -9 1437 -9
DKr 212-18 232.18 217,O1 2t 9 -61
DIq 0rr 
- 
16 97 -36 9E.4O 9E LL
E1 L64t92 161,92 166,6E 16A -43
t lr[- 21.104 21 -104 21 -329 21 -553
r {r a.3% 29-386 29.699
HFI, 97.08 97 -O8 9E-11 99.15
t u.K. L6.1n 1A 7Z? 1 6,915 1 7 -093
-à
--_)
>
PRIX FIXES PAR LA COtrIIIISSIOI{
PREISE VON DER TOiNTSSIOI{ FESTGESETZT
PRICES FIXED Bÿ THE COIIIIISSIOil
PREZZI FISSAII DALLA COTIilISSIOI{E
DOON DE CilTISSIE VASTGESTELDE PRIJZEI{
PRISER FASTSAITE AF KOIIiISSIOiIEN
I E GIAIilES DE COLZA ET MVEÎTE
RAPS-UIID RBSEI{SAiEI{
COLZA AND NAPE SEED
SEIII OI COLZA E Dt iAYIZZOIE
r@LZIAD EI{ RA/IPZAAD
RAPS 06 RYBSFR'
II = GMIMS DE TOURilESoL
SOl{NEilBLtITEX(ERIE
SUIIFLOIER SEED
SEËI DI GIBASOLE
zor{r{EBL0EtZâAD
soLsIrKEfi0
IIATIEiES GiASSES
FElTE
FAT PÎODUCTS
GRASSI
OLIÊiI Et{ VElTEl{
FEDT II{DHOLD
Uc-iE-uA/100 ls
A. Alde
fntegrat lone
B. Prir mrchê @rdlâ|,
Prezzo det Ge?cato oondlate
C. iestltutlon
Rest ltuz lone
IettEarktprel s
IeretdlsÊktprl, s
E rst ât tung
Restltutle
Belhl tfe
Steun
subsldÿ
Stôsse
Retund
Restltution
Sorte
So?te
rlnd
Tlpo
Soo?t
S lags
1977
1.9 E.9 12.9 19.9 23.9 '1.10 6.10 11.10 21.10 26.10
I
II
10,?O1 10,612 10.936 11 
.157 1O,422 E.536 8,021 E.9E2 10,209 9.060
10.9OO 11,ôO3 11,513 10,7O8 11,359 11 
.210 10,776 11.396 1 1 ,E50 11,43O
I
II
6,000 6,000 6,000 6,000 7,500 7,5OO 7.500 7.500 7,500 7,500
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I
PRIT FIXES PAR LA COfIII{ISSION
PREISE VON DER KO!{IIIISSION FESTGESETZT
PRICES FTXED BY lHE COilüISSIOI\I
PREZZI FISSAÎI DALLA COMTiISSIONE
DOOR DE COiIIÙIISSIE VASÎGESTELDE PRIJZEiI
PRISER TASTSATTE AF KOMllISStONEN
I = GRAINES DE COLZA ET MVEÎTE TI T GRAINES DE TOURNESOL
RAPS-UND ROBSENSAI{EN SOilNENBLUIIENKERNE
COLZA AND RAPE SEED SUNFLOIIER SEED
SEfiI DI COLZA E DI RAVIZZONE SETCI Dt GIRASOLE
KOOLZAAD EN RAAPZAAD ZOiINEBLOEIIZAAD
RAPS OG NYBSTRo SOLSIK(EFR'
I{ATIERES GRASSES
FEllE
tAl PRoDUCÎS
GRASSI
OLTEN EN VETTEN
FEDT INDHOLD
UC-RE-UA/100 ks
Â. Alde
InteE rat I one
Be lhl Lfe
Steun
Subs I dy
St6sse
Sorte
Sorte
Klnd
Tlpo
Soort
Stags
1977
JAN FEB FIAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 0cT NOV DEC 6
I
II
7 1971 6,157 1.928 2,471 1,459 2r794 6,116 E,lEE 1O,618 8.875
3,999 3,O59 1,19O 1,693 1,429 3'885 9,066 9,681 11.?.31 11,286
B. Prlr marché mondlaL Uettmarktpre,ls lortd-market pr,lce
Prezzo del mercato nondiale tderetdmarktprlJs Verdensmarkedspris
I 1 .119 23,358 24,77O 27,ZZ7 28,2?3 ûtW4 22,364 ?o.161 18,450 20.263
C. Rest ltutlon
Rest'ltuz,lone
Er statt ung
Restltutie
Refund
Rest ltut I on
I
II
6,5E1 5.357 4,000 1,300 0 0 0 0 6,000 7.500
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SUCRE
EXPLICÀTIONS CONCERNÀNT I,ES PRIX DU SUCRE, LES PRELEVEMENTS, LES RESTITUTIONS ÀINSI OI'E LES SUBVENTTONS
INTRODUCTION
tforganiaatlon c@une d,es marchêa dans Ie secteu du gucre a été étabue lnltlalment par Ie Règ1æent no. 1009/67/CEE
tlu conBell, du I8 décembre 1967 (.7.O. no. 308 du 18 tlécembre 1967), 9ui a été ræplacé par Ie Règ1æent no. 3330/74.
Le narché unique dans Ie sæteu du aucre est entré en vLgueur Ie ler Julllet f968.
!e Règlenent no. 1009/67/CEE est resté drappllcatlon Jusqu'à Ia fln ale Ia cüpagne sucrière 1974/75.
Dêpuls Ie ler julllet 1975, un nouveau règlement de base, âppllcable aux cantrEgnes eucrlères L975/76 à L979/80 (Règ1eûoent
(CEE) no. 3330/74 clu ConseiL du 19 aléce$bre 1974 - J.O. no. L 359 du 3l dlécelobre 1974) est entré en vlgueur.
I.-èEEIISèEI9N
Lrorganlsatlon couûune des marchés dans le aecteur du aucre réglt les prodlults aulvanta :
No dlu tarlf douanler
cotmun Désignâtlon des narchandlises
a) 17.0I Sucre de b€tteraÿe et de canne, à Irétat sollde
b) L2.04 Bêtteraves à sucre (nêue en cossettes), fraiches, séchées ou en Poudrei cannas à sucre
c) 17.03 Mêlasses, mêne décolorées
al) L7.o2
càF
17.05 c.
Àutres sucres (à I'excluslon du Iactoae et dlu gLucose), slrops (à I'exclusion d,es slrope
de lactose et ale glucose) t succédlanés dlu !ûiel, nême mélangéa de miel naturel i aucrea et
m6lasses, caranéllsés
Sucres (à lrexcluslon du lactosê et du glucose), Birops (à I'excluslon de alropa de lactoae
€t-dê glucosê) et !061a6se6, armatlsés ou ailôltlonnéa dê colorants (y c@plIs Ie sucre
vanlIlé ou van1lllné), à ltexcluElon ileg lus ale fruits adl.lltlonnés de sucre en toutês
proPortlon§
e) 23.03 B I Pulpea ate betteravês, bagasgea de carules à aucre et autres ilécheta de sucrerle
rr. BBII_EII_E§
À. Nature dea DrIx
confoménent au dlspositions des artl,cles 21 31 41 9 êt 13 tlu RègleBent (CEE) no. 3330/74,11 est flxé
annuelleEent pour Ia C@trunauté un prfia tndlcatlf, al€s prlx drlnterventlon, dea prlx nlnlsa pour la bettêrave et
dea prix de seull.
(att. 2, 3 et 9)
pour Ia zone la pIuB excédentaue de la Comumuté, 11 est fixé amuelleûnent, avant Ie ler aogt, pour la canpagne
sucrlère débutant Ie ler Ju1llêt ôe lrannée sulvante, un prlx lndtcatif et un prlx drlnterÿention pour I€ sucr€
blanc.
Des prix d'intervention ttériv6a sont ftxés pout drautres zonea.
Pour les d.épartments français droutre-Eer, Ies prix drlntewention al6rlvéa sont valables pour le sucrê au stadê
FOB arriE6 navLre de mer au port drembarquement.
En outre, pour ces dêpartements des prlx drlnteilentton aont flxés pour Ie sucre brut alrune qualité type.
(art. 4)
Des prlx mlnlxa sont flxés amuellenent pour chaque zone productrlcê dle sucre de betterave pour laquelle un prlx
drLnteruentlon est fixé. ces pllx 6ont valables pour un stade de lLraLson et une qualltê type alêtermlnés.
Prlx de seull (art. 13)
Un prlx de seull e8t flxé annuellæent pour Ia comunauté pour chacun des prodults suLvants : Ie sucre blanc, le
sucre brut et Ia mélasae.
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B. gsêl-ile-lvEe
LeE prlx flxés pour chaque produit sont valables pour cêrtalnes gualltés types tléflnles Pa! les règlenents
sulvants:
- Règl. (CEE) no. 793/72 d1l I7 avril 1972, Pour le.ryulggg,
- RègI. (CEE) no. 431168 du 9 avrll 1968, Pour le g4,:9
- Règl. (CEE) no. 785168 du 26 Juln 1968, pour 1. E!l@
- RèSI. (CEE) no. 430/68 du 9 avrll 1958, Pour les betterBves sucrlères
rrr. ERE_IEIÆSENE§_ (art. 15, 15 êt 17 du RèsI. (CEE) no. 3330/741
À. Un prêlèvenent eat perçu lors cle lrlEportatlon des protlults visés à lrartlcle ler, Par. t sous a), b), c) et d)
du Rè91. (cÊF-l 3330/74.
Ce prêIèvement à lrlmportatlon sur Ie gucre b1anc, Ie sucre brut et la mélasse est êgal au prLx de seutl dlnlnu6
alu prlx CAF.
Les moalalltés du caIcuI des prlx CÀE sont dlétetrrinées par Ie RègI. (CEE) 784,/68 aussl bLen Pour Ie sucre blanc
que pour le sucre brut et Par Ie RègL. (cEE) no. 785168 Pour la mélasse.
Lea deux règloents cltés cl-clessus datent du 26 juln 1968 et sont publlés au J.O. no. L 145 du 27 Juln 1968.
Le RègI. (CEE) no. 837168 du 28 Jutn 1958 relatlf aux modalltés al'appllcatl,on dlu PrêIèveBent à lrlEportatLon dans
Ie secteur du sucre (J.O. no. L l5l du 30 Juln 1958) conprend, entre autres, la méthoale de déterolnation des
prélèvements appltcables arx betteraves, aux cannes à sucre, âu BücEêr aux mélasses et aux Prodults é8unérês au
tableau vlsés sous le polnt I.
B. Dans Ie cas où Ie prix CllF du sucre blanc ou du sucre brut est supêrleur au prtx dle seull reapectlf, un
préIèvdent est perçu e 
.L:9IE9@ du produtt considéré (Règt. (CEE) 3310/74 - art. 17). Pour les Prodults
énmérêe sous b), c) et dl) alu tableau vlsé sous le polnt I, des prélèvements à l'exPortatlon PeuvenÈ é941@ent
être flxés.
w. B_E§EIESgISN§ (art. re du Rèsl. lcEE) 3330/'14\
Si le nlveau ilee prlx dana la Comunauté est plus éIevé que celut ales cours ou dles prlx sur Ie nÂrché Eondial, la
tltfférence entre ces ileux prlx peut être couverte par une restltutlon à IrexPortatLon.
cette restl,tutlon est la nene pour toute Ia comunaut6 et peut être atifférenclée selon les d€st1natLong.
Le montant dle la restitution pour 1e sucre brut ne peut pas dépasser celul tle 1a restltutlon Pour Ie Éucrê blanc.
Les règtes générales et les modalltês tl'appllcation des restltutlons à 1'exportatlon ont été arrêtées resPectLvement
par le RègI. (CEE) no. 766/68 d\ Conseil tlu t8 Juln 1968 et le RègI. (CEE) no. 394/70 ô'e la cmlsslon tlu 2 Bars 1970.
Lorsque le prix cÀF du sucre blanc ou du sucre brut est supêrleur au prlx de seull resPectlf, 11 peut être décldé
draccorder une subventlon à ltlmPortatlon du Prodlult consldéré.
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ZUCKER
nnrimenuNcsN ztu zucteRpRErs, zu DEN lsscgôprnnn*, ERsTATTUNGEN rrND srrBvENTrou^ rü* ruco*
EINLEITUNG
Dle gemeinsme Marktorganlsation für Zucker rrurde ulsprüngllch rtrlt Verordnung Nr. IOO9,/67ÆWG dea Râtes vom Ig. Dêzember
f967 (ÀBI. Nr. 308 vcÛB 18. Dez@ber 1967) elngoführt, das durch dle Verordnung rlo. 3l3O/74 êraêtzt worden lst.
Der g€neLnsame Markt für zucker lst m l. Juli 1968 ln Kraft getreten. Dl.ê verordnung Nr. lOOg/EwG fand bis zum Endê des
zuckêrwlrtachaftsjahres L974/75 Ànwendung. selt dem l. Jull 1975 gtlt für dte zuckerrLrtBchaftsJatre tgTS/76 bts r9?9/g0
elne neue crundverordnung (Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 des Rates voltr 19. Dezenber f974 
- ÀBl. Nr. L 359 vorB 3l Dezæber
r974r.
I. èNEENPSNS§EEBEISC
Dle güelnsame MÂrktorganiaatlon für zucker glrt für mchstehende Erzeugntsse :
Numer des Gemelnaamen
zolltarlfs Bezeichnung der Erzeugnisse
a) 17. 0l Rllben- und Rohrzucker, feat
b) 12.04 zuckerr{lben (auch Schnltzel) r frlechr gerrocknet odêr genahlen i Zuckerrohr
c) r7. 03 MeJ.assen, auch entfgrbt
d) L7.02
CbleF
r7 .05
c
Ànd.ere zucker (ausgenonmen Laktose und crukose) I slrupe (ausgenomen Laktosesirup und
Glukosesirup) i Kunsthonig, auch loit natürllchen Bonig vertûlacht , Zucker unê Melasse,
karanelialert
zucker (ausgenomen Laktoae und Glukose), slrupe (ausgenomen Laktoseslrup unil Glukosen
Glukosenalrup) und Melassen, aromatlslert odêr gefârbt (elnschliessllch Vanllle und
vanlllrnzucker), ausgenomoên Fruchtsâfte toit bellebtgeB zuaatz von zucker
e) 23.03 B r Àusgelaugte zuckerrübenschnitzel, Bagasse und Àbfâtle von der zuckergewinnung
rr. EEEI§8E§E-Lg!§
À. Àrt der PreLêe
cetrâss den Àrtlkeln 2, 3. 4, 9 und t3 dêr Verordnuns (EWc) Nr. 3330,/74 uerden fûr dLe cenêinschafÈ Jthrlich eln
RlchtprelÊ, Interventlonaprelse, Mlndestprêise für Zuckerrüben sæie Schwellenprelse fest4e6etzt.
Rlchtpreig und InteilentlonapreiBe (Àrt. 2, 3 und 9)
Für daa EauPtllberschusagebiet der Gemeinachaft wtral jâhrltch vor dæ l. August für das aE l. Jull des folgênd,ên
Jëhres begimende zuckerwirtschaftsjahr etn Rlchtpreis und eln rnÉerventlonsprels für wel,sszucker festgêsetzt.
Fllr andere Gebiete werden âbgereltete rnterventronsprelse festgesetzt.
In den franzôslachen übereeeischen Departêeent.s gei.ten alie abgeleiteten rntetrentionsprel8e für zuckêr fob gestaut
SeeBchiff l-In Verschlffungahafen.
Fernêr werden für dlese DêParteEents für Rohzucker elner bestl-@ten stanilaratqualltât rntenetloEpreLse festgetegt.
Mlndestprelse für Zuckerrüben (Àrt. 4)
Für Jedes Rllbenzucker erzeugende Geblêt, für das etn Interyentlonspreia featgeaêtzt wlrd, werden Jâhrllch
MindestPrelae festge§etzt. Dtese Prel6e gelten für elne bestlmte Ànl,lefenngastufe und, elne beaÈiIntûte
Standardqualltât.
Schwellenprels (Àrt. 13)
Für tlle Gmêlnschaft HIrd jâhrIlch je ein schwellenprels für Welsszucker, Rohzucker und Melaese festgesetzt.
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B. stanalaralqualltât
Dte filr dle êlnzelnen Erzeugnlase featgesetzten Preise gêlten für bestimte Standardqualltâten, dlle ln den
nachtstehênden Verordnungen frstge1êgt sinal 3
- verordnung (EwG) Nr. 793/72 v@ t7. Àprll I9?2 I ElEll4gE
- verordnung (E!{c) Nr. 431168 voEr 9. ÀPrtl 1968 t Rohzucker
- verordnung (Ewc) Nr. 785168 von 26. Juni 1968 r uelasse
- verordnung (EïG) Nr. 430,/68 vcm 9. Aprll 1968 : zuckerrüben
rrr. êB-§ggôEEgNg-EN (Èt. 15, 16 unil lT ater veroralnung (EwG) Nr. 3330/74)
A. BeI aler Etnfurh von ln Àrtlket I Absatz I Buchstaben a), b), c) undl ô) der Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 genamten
Erzeugnlssen wlrd eine Àbschôpfung erhoben.
Dle Absch6pfung auf wêlsszucker, Rohzucker und Melasse ist gleLch dm Schwellênprels abzügltch des clf-Prelsee.
Diê Elnzelheiten für dle Berechnung des clf-Prelses slnd für Weiss- und Rohzucker ln der verordnung (EWG) 784,/68
und für Melasse in der veroldnung (EWG) Nr. 785/68 festgelegt.
Dle belden vorgenannten Verordnungen tragen d,as Dattl[ des 26. JunI 1968 unal stndl üû Àntsblatt Nr. L 145 voIû
27. 
'Junl 1968 verôffênt1lcht.
Dle Verordnung (Ewc) Nr. 837/58 væ 28. JunI 1968 übêr Durchfllhrungsbestlmungen für dlle ÀbschôPfung ln
Zuckersektor (Àmtsblêtt Nr. L t5l ÿcm 30. Junl f968) enhâlt u.a. das Verfahren zur Festeetzung der Àbsch6Pfungen
für zuckerruben, Zuckerrohr, zucker, Melas6e und tlte ln ater tberslcht unter Punkt I aufgefllhrtên Erzeugnisse.
B. Llegt aler clf-prela für lùeisszucker der f{lr Rohzucker über deE Jeweillgen SchwellenPreis, so wLrd b€I aler
Àusfuhr ales betreffenilen Erzêugnlsaea êlne Àbschëpfung erhoben (verorilnung (EWG) Nr. 3330/74 - Àrtlkel 17).
Fttr tlle unter b), c) und d) der Uberslcht unter Pun*t I aufgeführten Erzeugnlsse kônnen ebênfalls Àb6ch6Pfungên
bel tler Àuefuhr feBtgesetzt wêrden.
Iv. EB§EègIgNqEN (Àrt. 19 aler vêrordnung (EwG) Nr. 3330/74)
Llegen dle prelse in dler Gemelnschaft (tber den NotLerungên odêr Pleisen auf tlem Weltmarkt, so kann aler Unterschledl
zwlschen dleBen Prelsen alurch elne Erstattung bel der Ausfuhr ausgegllchên werden.
Diese Erstattung lBt fllr dlle gesamte Ge!ûelnschaft glelch. Sle kâm Je nach BestLmung unterschlealllch seln.
Dle Erstattung für Rohzucker alarf dle Erstattung für Weisszucker nlcht überschrelten.
Die allgeaelnen Regeln unal ille Durchführungsbestirmungen für die Erstattungên be1 tler Àusfuhr sltrd Eit Vêrordnung
(ErWG) Nr. 766/68 ô,es Rates ÿ@ 18. JunI 1968 bzu. Bit Vêrordnuns (EWG) Nt. 394/70 dler Kcml§slon vclln 2. ![grz 1970
erlassen worden.
v. §SEySEI9NE§ (À!t. 17 der verordnung (EwG) 3330/74)
Llegt dte! clf-preis fü! Weisazuckêr od€r für Rohzucker über dlem Schwellênprels, so kam beschlosaên werden, dass bel
aler Einfuhr dêa betleffenalen Erzeugnlsses êIne ElnfuhrsubventLon get âhrt wlrd.
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SUGÀR
COMMBITÀRY ON THE PRTCES, LE\ÆES, REFUNDS ÀND SI'BSIDIES ON SUGÀR
INTRODUCTION
The c@ûon organization of the Earket ln sugar uaB origlnally e8tabllshed by Regulatlon No tOOg/6i/EEC of the councll,
of l8 Decüber 1967 (O.l No 308 of l8 Decenber 1957), which has been replaced by Regulatlon rl,.. 3330/74.
The slngle narket ,.n sugar cue lnto force on I JuIy 1968. Regulatlon No f009,/69lEEC ræalned appllcable untll thê enil
of the 1914/75 sugar year. Since I JuIy 1975 a nee, baslc Regulatlon aoplicable to the sugar yeata tg75/76 
- Lg7g/8o(Regulatlon (EEC) No 3330/74 0f the Councll 0f 19 DeceEber 1974 
- oJ No L 359 0f 3l Decæbel L974, came lnto forcê.
I. ÀBPIISèEIgÈ
The comon organlzatlon of the market in sugar governs the fotlowing products :
CCT heaallng No Descriptlon of goods
a) 17.01 Beet sugar and cane sugar, solld
b) 12.04 Sugêr beet, wholê or sllced, fresh, tlried or porrdered , sugar cane
c) 17.03 Molaasês, whether or not decolourlzed
d) t7.02
CtoF
17.05 c
other sugars (but not Incluallng lactose and glucose) i sugar syrups (but not lncludllng
Iactose syrup and glucose syrup) , artlficial honey (whether or not nlxedl wlth natural
honey) , caramel
Flavoured or coloured sugars (but not lncludllng lâctose and glucosê) syrups (but not
lnclualing lactose syrup andl glucose syrup) anil aolasses, but not includlng frult Julces
contalning aa1d.ed. sugar in âny proportlon
e) 23.03 B r Beet-pu1p, bagaase and other ÿraste of augar Eanufacture
II. EIæP-BSISE§
À. Nature of the Drices
rn accordancê wlth the provlalons of Àrtlcles 2, 3, 4, 9 anat 13 of Regulatlon (EEc) No 3330/74 a target prlcê,
lntervention prlces, ElnlmuE prices for beet and thregholdl prices are flxed each year for the c@unity.
Tæqet prlce and lnterventlon prlce (Àrts. 2, 3 and 9)
À target prlce and an lntewentlon prlce for whlte sugü are fixed each year before I Àugust, for the augar yea!
comencing I JuIy of the followlng year, for the Comunlty area having the largest surplus.
Derlved intervention prlcês are fixedl for other areas.
The alerlved lnterventLon prlces for the Frênch oversêas iletrBrtnents are appllcable to augar fob storetl aboard a
aeagolng vessel at the port of eEbükatton.
For those d€partments, lnterventlon prices are also ftxed for raw sugar of standardl quâIlty.
Minimm prlcea for beet (Àrt. 4)
Each year ninlnun prlces are fixed for each beet-sugar produclng area for whlch an lnterventton prlce is fixêat.
Theae Prices aPpLy to a specifled dellvery stage and a speclfiedl standard guallty.
Ttlreshold prlce (À!t. 13)
Each year a threshold prlce Is flxed for the cotrmunlty for each of the followlng products s whltê sugar, raw sugar
and nolasges.
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B. standard oualltv
The flxeal prlces for each product apply to certaln standard tyPes deflneal by the folloHlng Regulatlons :
- Regulatlon (EEc) No 793/72 of 17 ÀprlL 1972, î.ot white 6ugar
- Regulation (EEc) No 43L/68 of 9 Àprll 1968, for raet sugar
- Regulatlon (EEc) No 785/68 of 25 June 1958, for nolasses
- 
Regulation (EEc) No 430/68 of 9 APrIl 1968, for sugar beet
III. !EyI-E§ (Àrts. 15, 15 antl l? of Regulation (EEc) No 3330/741
À. A levy j,5 chargeal on imports of the products llsted In ]trtlcle r (r) (a), (b), (c) and (il) of Regulatlon (EEC)
No 3330/74. Thts lnport levy on whlte suga!, raw augar and molasses Is equal to the threshold Prlce less the
caf price.
The nethod of calculatlng the caf prices ls establlshetl by Regulation (EEC) No 784/69 botn. for whlte sugar and
raw Éugar andl by Regulatlon (EEC) No 785/68 for molasseg.
The two above-nentloned Regulatlons are dàted 25 June 1968 ancl are publlshed ln OJ No L 145 of 27 ,runê 196E.
Regutatlon (EEC) No 837/68 of 28 June 1968 on tletalled rules for the aPpllcatlon of levles on sugar (OJ No L 15I
of 30 June 1968) also lays tlown the rules for calculatlng the levles on beet, suga! cane, sugar, Eolasaes ânal
the products ltsteal ln the tabl€ referred to under I aboÿe.
B. Where the caf prlce of whtte sugar or raw sugar is hlgher than the resPectLve thrêshold Prlce, an export 1eÿy is
charged on the product concerned (Regnrlatlon (EEc) No 3330/'74 - Art. 17). IEPort levles nay alao be fixedl for
thê products llsteal untler (b), (c) ancl (tl) of the table referred to under f above.
IV. BEEpNP§ (Art. t9 of Regulation (EEC) No 3330/74)
If Comunity prlce levels are hlgher than wortcl Barket quatatl.ons or Prices, the alifference between the tr{o nay be
covered by an exPort refund.
Thls refund ls the same for all Conmunlty countlLes but may be adlju§tedl âccordtng to tlestLnatlon.
The amount of ttre refuntl for raw sugar nay not exceed that of the refund for white sugar.
The genêral and. detailetl rules for grantlng export refundls were adopted by Regulation (EEC) No 766/68 of the Councll
of IB arune 1968 and Regulatlon (EEC) No 394/70 of the Cmlsslon of 2 March 1970 re§Pectively.
v. §pE§I9I-E§ (Àrt. 17 of Regulatlon (EEc) No 3330/741
when the caf price of whlte or raw sugar ls higher than the corresponding threshold prLce, an lnPort subsldy nay be
granted for the product concerned.
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ZUCCEERO
SPIEGMTONI SUI PREZZI DELIJO ZITCCEERO, StI PREIJTEVI, LE RESTITUZIONI E LE SOWENZIONI
INTRODT'ZIONE
l'totgaîLzzazLone comune det nercatl nel aettore dello zucchero è Btata lniztaLnente istltuLta dal rêgolanento n. 1009,/
67/CEjE deI. Conslgllo, de1 lS alicæbre 1967 (c.U. n. 3OB det t8 dltcembre 1967), che è stato sostltuito dal regolanento
n.3330/74.
11 nercato unico nel, settore dello zucchero è entrâto tn vIgof,e 11 ro luglto 1968. 11 regolùento i.LOOI/67/CEE è
rlnasto drappllcazlone flno aL terolne ilella caEpagna saccarLfêra Lg74n5. Dal Io luguo r9z5 ê entrato Ln vigore un
nuovo regolamento dl base aPplicablle per le camtrEgne saccarlfere da]- tg75/76 aL Lg79/80 (Rêgolamento (cEE) n. 3330/74
del Conslgllo, del 19 dlc@bre 1974 - c.U. n. L 359 del 3t illcÂnhre 1974).
I. èEE-LISèZI9NE
LtotganLzzazl.ne conune tlel Bercatl nel settore d,elLo zucchero disclpllnâ I prodlottl seguenÈl !
N. dellâ tarlfls
doganale comunS Deslgmzlone ilei prodotti
a) r7.0t zuccheri dl barbabletola e dll cannâ, allo stâto sotldo
b) t2.o4 Barbatletole da zucchero, anche tagllate tn fettuccê, freschê, alisseccate o ln polvere,
canne da zucchero
c) 17 .03 MelâssL, anche decoloEatl
d) 17.02
dacaF
17.05 c
ÀItri zuccherl (esclusl 11 lâttoslo ê 11 glucoslo) ; sciroppl (esclusi 911 sclroppi all
lattoslo e dl glucoslo) , succedanel dêl aiele, anchê niatL con miele naturalê , zuccherl
e melassl, caramellatl
zuccherl (e8clusL ll lâttoslo ê 11 glucoslo), sclroppl (esctusl 91I sclroppl dl lattosto
e dI glucoslo) e melassl, aroEâtlzzatl o coloritl (cæpreeo 10 zucchelo veigliato, alla
vanlglla o alla vanlglina), esclusl I succhl ill frutta addizloDati tlL zuccherl ln
quaLalasi proporzlone
e) 23.03 B I PolPe dl barbâbLetole, cascami dl canne da zucchero êsaurr.te êil altrt cascâml dletla
fabbrlcazLone dello zucchêro
II. EBEUZI-EI§§èEI
À. Natula del EêzzL
conforlû@entê aL dllsposto tlegll artlcolL 2, 31 4, 9 e t3 aleL regolaEênto (CEE) n. 3330/74, vengono fissatl ognl
anno Per 1a ccmunltà un Prezzo tnallcativo, prezzL dtlntenento, prezzi nLnhd. ilella barbabtetola e prêzz1 dtentratâ.
Prezzo lndicatlvo e prezzl drlntervênto (a!t. 2, 3 e 9)
Pgr Ia zona pIù ecced,entarta della conunità vengono flsaati, anteriormênte aI lo agosto cU ogni anno par la
campagnÂ saccuifera che lnlzia lL 10 luglto tlellranno successlvo, un prezzo inallcativo e un prezzo drLntêwento
Per lo zucchero blanco. Prezzl drlntervento derLvatl vengono fissati per altre zone.
Per 1 dllParÈlnenti francê61 dtoltrenare, L ptezzj- d'lntervento dêrlvatl sono valldi tpr Io zucchero fob Btiva nel
Porto dtlrnbarco. Per tall allpartLmêntl aono lnoltre flssati prezzi dtlntewento dæIvatl per lo zucchero grêgEto
dU una qualltâ tlpo.
Prezzi Einl.ni delle barbabietole (art. 4)
Per clâscuna zona Produttrice dI zucchero dl barbabietola per Ia quale è flssato un prezzo drintervento vengono
fissatl dgnl anno Prezzl ElnLEi valldt tEr una fase d.i coneegna edl una quaLltà tipo detemlüatâ.
Prezzo drentrata (art. f3)
ogni anno vlene fisaato, rlspettivuente per 10 zucchêro blùco, Io zucchero grdggio e Ll melassol u prêzzo
ll0
drentlata vâIidlo per la Comunltà.
B. oualitâ tlDo
I pxezz| flssatl per claacun prodotto valgono per determinate qualltà tlpo aleflnlte alal seguentl regolanentl :
- reg. (cEE) n. 793/72 alel 17 aprlle 1972, per 1o æ@}!@,
- reg. (cEE) n. 431158 tlel 9 aprlle 1968, per 1o gsLglglIggglg,
- reS. (cEE) i. 785/65 del 26 glugno 1958, per tI Eg!gl),
- reS. (cEE) n. 430168 tlel 9 aprlle 1968, pêr Ie barbabletolê ôâ zucchero.
III. EBELIEVT (arr. 15, 16 e t7 del reg. (CEE) n. 3330/74)
A. Àl1'l-EportazLone Ael prodottl cll cul allrartlcolo l, paragrafo 1, lettere a), b), c) e tl), tlel regolamento (CEE)
^. 
3330/74 vlene rlscosso un prellevo.
Tale prellevo allrlmportazlone per lo zucchero blanco, 10 zucchero grêggto e il nelasso è uguale al rispettlvo
prezzo drentrata all.Blnulto ilel prezzo cIF.
Le EodaLltà all calcolo alel prezzl CIF sono stablllte dal regolamento (cEE) a. 784/68 per Io zucchero bianco e 1(,
zucchero gregglo e dlal tegola.nento (cEE) î. 785/68 per 11 melasso.
Questi alue regolamentl recano Ia tlata tlel 26 giugno 1958 e sono pubbUcati nella Gazzetta Ufflclale L f45 tlel
27 glugno 1968.
11 regolamento (cEE) n. 837/68, del 28 glugno 1968, relativo alle nodalltà drappltcazlone del prellevl nel settore
dello zucchero (c.U. n. L I5l alel 30 glugno 1968), c@prende fra lraltro il Eetodo dI detetillnâzione del preliêvi
appllcablll aILe bübâblêtole, alla canne, aIIo zucchero, ai melassl ed al prodottl elencati nella tabella cll cul
aI punto I.
B. Quandlo LL prazzo cIF ilello zucchero bLanco o ilelLo zucchero greggio è supêriore aI rl6pettlvo prêzzo d'entrata,
vl€ne rlscosso un prellevo aU'S.@Zlgæ alêI proalotto consLdsrato (regola.mênto (cEE) n. 3330/74 - a!t. 17).
Prellêvl alltesportazione possono essere rlgcogsi anche per i prodottt tll cul alle lettêre b), c), e dl) alêIla
têbella riprodotta al punto I.
rv. BE9EIESZISN_E (art. 19 iler res. (cEE) n. 3330/741
eualora L ptazzL nêlIa CoEunltà siano superiorL al coral o at prêzzl sul mercato Itrondiale, la dlffêrenza tra I ilue
prezzl puô êssere coperta da una restituzionê aII'esportazlone.
La restituzlone è la stessa per tutta la Comunltà e puÔ essera tllfferenzlata secondo le deetlnazloni.
La reatituztonê p€! 10 zucchero gregglo non puô superarê quêlLa concessa per lo zucchero blanco.
Lê nome generalL e Ie Boalalità drappllcazlone delle rêstltuzlonl alltesportazlonê sono state stabilite
rl§pêttlvmente dal regola.Bento (CEE) n. ie6/68 tlel Conslglio, tlel 18 giugno 1968, e alal regola.Esnto (CEE) n. 394/70
tleLla comlsslone, del 2 marzo L970.
v. §s:IrJE§zIgNI (art. r7 del res. (cEE) n. 3330/741
euênalo iI prezzo cIF alêIlo zucchero bLanco o alello zucchero gregglo è aup€riore aL prezzo drentrata, puÔ essere
dlêctso ali accordare una sowenzlone allrinportazlone dlêI prodotto consldêrato.
1
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SUIKER
TOELICETING OP DE IN DEZE PT'BIICÀTIE VOOXKOMENDE SUIKERPRIJZEN, BEFFINGEù!, RESTITI'TIES ÀI,SOOK SIESIDIES
INLEIDING
Dê geBeenschappêltjke sulkemarkt werd aanvankelijk qeregeld blj Veroralêning nr. 1009/57ÆEG van de Raadl dld. I8 tlecdber
1967 (Publlkattebladl nr. 308 van l8 dleceEber 1967), dlle vervangen werd door Verord. v. 3330/74.
De gemeenschappeltJke sulkernarkt traal op f JuIl 1958 ln werklng.
De verordenlng $. l0Ù9/67/Eac bleef van toepasslng tot elnde van het verkoopselzoen 1974/75.
vanaf I jull 1975 ig een nleuwe basisverordenlng van toêpâssing voor dê verkoopaelzoenen voor sulker 1975/76 tot L979/80
(VerordenLng (EEG) m. 3330/74 van dê Raad vil 19 deceûber 1974, Publikatleblad E. L 359 vu 31 ttêceEber 1974), tn
Hêrk1ng getreden.
I. IgEEèS§IN§
De gæeênschap[Elljke ordenlng dêr markten In de sector sulker cmvat ale volgentle produkten :
Nrmer van het
cemeênschaptrElUk tlouanetarief oBBchrUvlng
a) r7.0r Beetrÿortelsuiker en rletsulker, ln vaste vorm
b) L2.04 Suikerbleten, ook lndien gesnêden, vers, gedroogd of ln poedêr , sulkerrlet
c) r7.03 Me1asse, ook lndlen ontkleurd
cl) t7.02
ct/BE
t7.05 c
Àndere auikera (nêt uitzonderltrg van Iactose (Eelksulker) en glucose (drulven-
suiker) ) ; suikerstroop (net ultzonilerlng van !ûelksulkeratroop en glucosestroop) ,
kunsthoning (ook inillen nêt natuurhonlng vermengd) , kara!ûel
Suiker (net ultzordering van lactoae (nelksulker) en glucose (druivenssulker) ) ,
stroop (net uitzonilerlng van melksuikerstroop en glucosestroop) ên meLasse,
gearoEtiaeeral of net toegevoogde kleurstoffen (vanlllesulker en vaniLllnesuiker
daaronder begrêpen), Eet ultzonalerlng van vruchtesap, waaraan sulker ls toegevoegd,
ongeacht ln welke verhouding
e) 23.03 B I BLetenpulp, ultgeperst sulkerrlet (amtrEs) en andere afvallo van de aulkerindustrle
r r . yè§!g_E§EE!9_E_ESI g4EN
À. Àartl van de prlizen
cebaseerd op de artlkelaî 2' 3, 4, 9 en 12 van Verordenlng nr. L009/67/EEG woralen Jaarlljka voor dê c€tûeênschap
een rlchtprljs, lnterventieprlJzenl nlnlntmprlJzen voor aulkerbieten en tlreEpelprijzen vastgestelal.
Rlchtpllis en interv€ntleprllzen (atl.. 2, 3 en 9)
Voor het gebied van de cæeengchap net het grootste overgchot wortlen JæIlJks vôÔr I auguatus voor het op f Jull
van het daaropvolgentl€ Jaa! aanvangende verkoopaelzoen een rtchtprijs en eên lntêryentleprtjs voor wltte sulker
vastgeateld.
Àfgeleide Lntervêntiepruzen woralen vastgestgld voor andere gebleaten.
Voor de Franse overzeese d.epartementen gêIden de afgeleitle interventleprlJzen evermel voor suLker, f.o.b., gestund
zeeschlp haven van verscheplng.
Voo! deze departementen worden bovendlen voor ruwe suiker vân een standlaartlkwalltêlt interuêntleprlJzen vastg€stelal.
Mlnimlmpriizen voor sulkerbieten (art. 4)
Mlnl,mmprljzen worden Jaarlljks vastgesteld voor elk produktlegebled van bietaulker vraarvoor een lntewentlaprlJs
ts vastgesteld. Deze prljzen zijn 9eltl19 voor een vaatgesteld leverlngsstadlium en een bêpaalal l(waLlteltstlT)e.
n2
Drenpelprlizen (art. 12)
Jaarlijks woralt voor de cemeenschap een drempelprljs vastgestelal voor eLk van dle volgende Proilukten : wltte suLker,
ruwe sulker en rnelasse.
B.S@.1L!4!
De vastgestelde prljzen zijn gelttlg voor bepaaltle stantlaartlkwalitelten onschreven in volgende Verordenlttgen :
- verordenlng (EEG) nr. 793/72 van 17.4.1972 - witte suiker
- verord,enlng (EEG) E. 431/68 van 9.4.1958 - ruwe suiker
- verordenlng (EEG) r. 785/68 vai 26.6.1968 - meLasse
- verordenlng (EEG) E. 430/68 van 9.4.f968 - sulkerbieten
III. g-EEE'INGE§ (art. 15, 16 en 17 van verordenlng (EEG) nt. 3330/74)
Een hefflng woralt toegepast bU tle lnvoe! van dle in art. l, Lid t onder a), b), c) en ô) van Verordenlng (EEG)
nr. 3330/74 genoemde proalukten.
De invoerheffing op wltte sulker, ruwe sulker en Eelasse ts geltJk aan de drapelPrijs verElnderal net de ClF-prlje.
Voor de wljze van berekenlng van de ClF-prljzen van wl,tte en ruwe suiker zL) veruezen naar Verordening (EEG) nr. 784/
68 en naar de Verordenins (EEG) fi. 785/69 voor wat tle berekentng van tle ClF-prljzen van nelasse betreft.
Beltle laatstgenoende Verordenlngen zijn van 25 Junt 1968 en werden gepubi.l.ceerd Ln het Publlkatleblad nr. L I45 van
27 Juni 1968.
Verordening (EEG) E. 837/68 vaî 28 JunI 1968 houtlentle uitvoerlngsbepalingen ,.nzake de lnvoerhêfflng ln tle
sulkersector (p.8. nr. ! I5l van 30 Junt 1968) bevat o.a. ale wljze van vaststelllng van de invoerhefflngen oP
suikerbleten, rletsulker, suiker, melasse en op de produkten oBschreven onder Punt I.
lrtocht het voorkden dat de cIF-prljs respectlevelljk voor witte of rurÿe sulker hoger ls dan a1e allqnpelprlJs, clan
worclt bij ultvoer van het betrokken protlukt een hefflng toegepast (verortlening (EEG) n!. 3330/74 - Àrt. 17). Voor
ale produkten mschreven onder punt I kunnen eveneens ultvoerhefftngen worden vastgesteldl.
Iv. BESIIESEIEE (art. 19 van verordenlng (EEG) nt. 3330/741
Inilien het prtJspeil In de cæeenschap hoger t19t dên de noÈerLngen of de prlJzen oP de wereldaatkt, kan illt verschll
voor de desbetreffende produl(ten ovelbngd worden door een restitutLe bij ultvoer.
De restltutle ls gelljk voor de gehele cemeenachap en kan nâar gelang van tle bestelmlng geatiffæentleerd wordên.
De restitutle voor ruwe sulker Eag nlet groter zJ.Jn dlan alie voor wltte suLker.
De algenene voorschrLften en de toepasslngsnoataltteLten voor restltutles bij uttvoe! worden respecttevelijk bePaald
door Verorôentng (EEG) r!t. 766/68 van cle Raad van 18.6.1968 en Verordenlng (EEG) w. 194/7O van ôe C@Issl'e van
2.3. L970.
v. §CECI9IE§ (art. 17 van Verordenlng (EEG) nt. 3330/741
Wanneer de CIF-prlJs voor wltte en ruwe sulker hoger llgt alaû de reslEctleve alræPelPrljs, kan nan overgaan tot het
toekennen van een subgldlle blj lnvoer.
u3
SUKKER
FORKLÀRINGER VEDR/RENDE SI'KKERPRISER, I}IPORTÀFGIHTER, RESTITI'TIONER OG TILSKT'D
II{DI,EDNING
Den fæI1ês mrkedsoralnlng for aukker blev oprindellg gennemflrt Eêd Râdlets forordning É. LO09/67/E0E af t8. ôêcembêr
1967 (EÿT nr. 308 af lS.alecember 1967), son erstattes af forordnlng nr. 3330/74.
Enhed$ârkedet for aukker trâalte 1 kraft tlen f. Jult 1968. Forordnlng nr. l0O9/67/ÉlF har vBret gæIalende lnôtll
udlgmgen af sukkerproduktlonsâ,ret 1974/75. Sldlen dlen f. JuII 1975 har en ny grunilforordnlng, der gælder for
§ukkêrProduktlonsârene 1975/76 tll r979l80 (nÂtlete fororalnlng (E/r) nr. 3330/74 af lg.aleceûbet Lg74 - EFT nr. L 359 af
31. tlêc@ber 1974), været gæIôênale.
I. èNYENPE-L§E
Den fæIles narkedsordning for Bukke! gæIalêr for nedenstâerÉe var:er :
Posltlon I alen fælIes
toldtarif Valebeskrlvêlse
a) 17.0I Roe- 09 rfreul*er, I fast forB
b) 12.04 surtkerroer, frl§ke eller tlrrêdê, hele elIer snlttedê, ogsâ pulverlselede ,
sultkerrlr
c) 17.03 Melassê, ogeÂ affarvet
d) L7.O2
c-F
17.05 c
À.Bilet sukker (utldltagên lactose (nælkesul*er) og glucosê)), Élrup og andlre
eu[keropllsnltrger (urdtagên lactoaestrup og analre lactosêoptlonlngêr sant
glucoseslrup og anAre glucoaeopllsnlnger) , kunsthonning, ogsâ blanalet Bed
naturllg honnlng , karâEêl
Sulker (urdtagen lactose og glucoss) I elrup og anauê sukkeropllanlnger (uniltagen
Iactosêslrup og âDalte lactoseoptdsninge! sut glucoseairup og andre glucos€olF
Ilsnlnger), melas6e, tllsat €magsstoffer eller farvestoffer (herütiler ÿanlllê og
vanlllinsukke!) udtagen frugtÊaft tllsat sukker (uanset Eængden)
e) 23.03 Br Roêaffalal, bagassE og atlalre restprodukter fra sukkerfremsttulng
rr. Eè§E§è§!E_E&!§_EB
À. Prlsernea art
I overensatelmelse Eed b€ste@elÊerne i artlkêI 2, 3, 41 9 og f3 1 forordnlrq (EoF) nr. 3330/74 fastsEttes aler
Âr1tgt for Fætlesskabet en lDdtkatlvprls, intervent!.onsprLser, Elnimresprlser for aukkerrosr sant tærskelprlaêr.
fnalikatiÿprls oq intervêntLopsprls (att. 2, 3 oS 9)
For dêt omÂde inden for FæU-esakabet, der har alet stlrste overakud, faataættea der erltgt lnalen t. august for
det den 1. JuIi det fllg€ntle gr begyrdenilê sulkêrproduktLonaâr ên tndlkaÈlÿprls og ên lnterentlonsprl§ for hvtalt
sukker. Àfledte lnterventionspriser fagtsættes for anclre orAder.
For de franske oversllake alepartêmentêr 9æ1ilêr ile afledtê tnterventlonsprlsêr'for euker fobl lastet slgâênatê
aklb I lastêhavn.
Desuden faatsættes tler for dllsse alêparteûûettter lnterventlonsprlser for reetukker af en begt€mt stanitardkvalltet.
Minhwprlsêr f or su](terroer (art. 4 )
Dêr fastsættes ârllgt BinLrnuro8priaer for hvert omrâde, sGE producerer roêsukker,og for hvilket der faatEættês
en interventlonaPrls. D1a6ê pllser gældler for et bestemt Iêvêrlngstrln og en bestemt stanalardlcrralltêt.
Tærskelprls (art. f3)
Der fastsætt€s hvert er for Fælleaakabet en tærakelprls for hvêr af fllgendle varêr ! hvlôt sut(ker, râsukker
og melasse.
lt4
B.-9!@g
De for hver vare fastsatte pliser gælder for vlsse atandârôkvalltêter, aler fastlægges t f,llgetde
fororclnlnger :
- Fo. (EÉF) w. 793/72 af 17. aPrll t972 f,ox hviôt gukker
- 8o. (EpF) nr. 43l/68 af 9. aPrll 1958 for râEukker
- 8o. (ErF) nr. 185/68 af 26. Juni 1968 for nelasse
- Fo. (EÉF) nz. 430/68 af, 9. aPrll 1968 for eukkerÉr
rrr. IUB9BEèESIEEEB (art. 15, 16 qt 17 I Fo. (EoF) nr. 3330/74)
À. Der opkravea en lsportafglft vetl lntlfdrsel af dle i artlkel l, stk. l, litra a), b), c) og d) t Fo. (E/E)
^t. 3330/74 @handletle varer.
Denne Lmportafglft for hvlalt sukker, râsukker og !ûelasse er I19 medl tærskelPrlsen metl fradlrag af clf-prlsen.
Dê nærmere bestermelsêr for bêregningên af cif-prlaerne fastlægges 1 Fo. (EçFl 784/68 bÂdle for hvldt sukker
og for râsukker og 1 ro. (E/F) ttt. 785/68 for nelasse.
De to oveûrævnte forordnlnger er fra 26. Junl 1958 og er offentllggjort L EFT E. L l45 af 27. Junl 1968'
Bo. (ErF) îr. g37/65 af 28. Junl 1968 @ gemenflrelsesbestemelsêrne veilrlrentle lEPortafglfter f,or sukker
(EFT nr. L I51 âf 30. Junl 1958) tnaleholder blanilt andet metoden tl1 beate@else af de j-EPortafglfter, dêr skal
anvendea for sulkerÉr, sukker, melasse og for dle varer, der er oPregnet I tlen uder Pukt I @handllede
overs lgt.
B. Sgfremt cif-prisen for hvldt sukker eller for râsukker er hljere end tle pâgælalenate tælskelPrlser, oPkræves
der ên afglft ved gl!g!4! af dlên pâgæIatende vare (Ro. (EOr) $30/74 - art. l7). For ale varêr, dêr er oPreEnet
under lltra b), c) og d) 1 dên under punkt f o8lhanallede overalgt, kan der ligeledes fastsBtte§ êksPortafglfter'
Iv. BE§EIISEISNEB (art. le 1 Fo. @Aîl 330/74',
Evi6 prisniveauet I Fætleaskabet llgger over noterlngerne eller prlserne pâ vertlensnarkedet kan forskellen mellen
(ll66e to prlser udllgnes ved en eksPortrestltutlon.
Denne restttutlon er ens for hêIe Fællesskêbet 09 kan være forskelllg alt efter ôêstlnationen.
Den restitutlon, der yalea for râsukker, nâ lkke være gtfrre ênô den, aler ldes for hvltlt sukkêr.
De alEtnalelige rsgler og gem@fÉrelaeabesteEtelserne for ekaporÈrestltutioner er fastsat henholalBvls I Râdets
forordlnlng (E/F) nr. 766/68 af 18. Junl 1958 og KomlBsLonens forortlnlng (f,F) nr. 394/70 af 2. Eârts 1970.
v. EIEEECp (arr. 17 1 Fo. (E/F) ît. 3330/741
sâfrent c1f-prlsen for hvLdt suk](er eller for râsukker er hljere enal ale tllsvatende tærakelpriser, kan dlet vedtages
at yalê et til8kudl ved lrdflrsel af dten pâgældenêe vare'
ll5
ævl/ol+-82
ValaÈle à rsrtlr èu L.7.LET3.
VaIlbIe à IEtl! atu L. 2.Lgf3.
ltalable à IEttr èu L. L.Lÿ'15
. Dépt. frary. droutüê-@.
PRIX E,t I,|o!EA$TS FIGS
FEStriESf,ZT IBEISE IIND EEBIhE
r!(@ EBICE§ AIiID AIOIIIITS
PF.P,ZI E II,IPORIII FI§§AIrI
VâSIGE§EIDE MIJZEÙ EN BEDNÆN
F.e§rsa§E mIsER CX, !E[.Om
(1)(2)(3)
(e)
Èoôultg
§atE dss lrlx
ou ales Emtaata
t#/
69
L*e/
70
rcto/
7L
LÿTL/
72
rÿtz/
T3
LÿB/
't\
Lÿt\175
Lÿb/
T6
Ln6/
n
A B
7.10.74
STEBE
nàrgl. de basc
Férloale at'Bt liltcatlm
Règl*nt draglrUc8tlor
No. t@9/67/ffi du 18.12.1É7
JI'L - J1IN
nàgr@at (cE)
No. 3330/?r
lwnl
766/69
767/69
tzoL/69
264ÿTo
ræ5/7o
r#170
?Btÿ7t
zA]3'/'P
LcÉt/tr
J62tIL
\7a/n
It*rc II t»'/æ I
l"ÿÆ,1
grs/n I ræltl
163?i73 I Lr9/7\
3oe6;/lt+ 1 
"rtrnt766/.7 l 
"rrrrro239/7, 
I
,;fi,hl"rl_:r
A. ryAEg
- hlr ElDl@
1. DaDs ls quots a!ô
baæ.
C@.
ItêI.
IrcI.
U.K.
Ur@
18r1|5
17r@
18r16
17r@
18r6
17r@
18,95
1716
L9,63
Lj,95(a
L\,z9lz
L7rü
20.oo
ao,28(1
6rb
rbr93
l8r8lr
Ùt?a
L7,6t
ür3o
L9tfr
ê165
À9.!2
aI,08(3)
17.O3
tE?t4(?)
ê'75
26rO7
4ro5
24ro5
24r57
27 tgo
25rE7
25r97
2. Eæs quota ils ba§€.
C@.
ItaI.
IreI.
U.K.
r0ro0
Dr6
lor0o
Ilr116
lOrO0
Ir6
loræ
ù,95
brb
)2r35
lorro
72-12
u,6(1)
lorro
ùrd
L3,D
Drd
Drd
Ir63
14rro
nél
v,93(3
LI.63
12,93(3
4rT5
ü'o7
ù'É
2\,o5
t7 3o
20r53
18'F
18,5o
B. rylgq
Qrra.Uté stêüderit
- 
klx lrdlcattf
- Èlx alilnterentlon
Cc@.
I1Â1.
DoM.(r)
IroI.
U.K.
- Èlx ôe Beu1l
3e caté9.
æ't35
ùr23
æ,r35
&rF
2\ 
'9\
3o catée.
P'§
21r23
æ.13,
&'9
2\,94
3e caté9.
æ.,35
ùt23
æ.,35
&rF
2419\
2e caté8.
23,æ
ær6L
2lrrII
æ,28
26,3O
2a caté8.
2\t 5
23,31r
2br8lr
23ro1
27,6(2
t8,ÿ(2
27 
'o,
?ô cêtés.
2l+r8o
23r57
ëê.
z5,r3lLJ
23,2\
ùt65
19,79
27r@
2e catég.
6'5'
25r4
27 
"t32\r9
A3rr7
ù'4
a9r\7
2o catég.
4r8
ûrlû
2o169
û'4
2\.15
M(
zl,\8(
30r&
3
3)
2ô catég.
ÿ'o5
3orlr5
33ræ
§r35
31rl+5
31rlt5
3,t 2
Irc/rækg
2o oat68.
34,8?
33r14
15tTO
ÿr94
14tL4
34t14
38r21
ll6
BIX EE I.IO§II§TS FIXF.S
FE§rcESEIZf,E PREIE I'I[D EItsâ@
FIXED PRICES âND A.{OI,UIS
SKW.I E IMSORII FISSÆI
VA§IGEIEI.DE EBI.,ZEI E[ IEDM@;§
FÂSII'|5ASIE PRI§EN æ ELOEB
Èodults
Natur€ Aas trrlr
ou êss mtants
L#l
69
t*e/
7O
LÿIO/
7L
tstr-l
72
Lÿ721
T3
rynl
11
tÿtbl'î5
Lgt l
76
Ln6l
TI
A B
?.Io.Itr
C. S(ME ERI'I
- 
Ètx ôrlnt€raeatldr
C(@.
Ir,8.I.
noM. (r)
IreI.
U.K.
- È1x dê &u11
1ôr5O
Lgrrb
":"
æ,r17
rorro
rgrrl+
,,:
æ.t37
18rro
tgrS\
,,:
ær37
L9t4
&r&
,r:*
23rO7
L9r0,
2Lr23
20rOI
].TrF
L\'79
23,'13
&to5
».-62.
2Lr8Ll
ærzl
18rl+1
Lr 169
24r?)
2lrlrl
z3rù
Lrü
20r0r
L7 r57
25,78
4t47
a\,5o
æ,r?L
2L-o2
23,391
18.37
4;q,
*rg
ërÙ
28rlg
ûrD
û,76
û'7É
ÿr9l
æ/10okr
29,15
30r51
2gr4l
29ro7
29'O7
13r28
D. !.gI4SSE
- Èlx ôa seull 3t& 3râ 3r& 3tN 3r& 3r& 3r& 3r& 3rû
lElIækr
3r20
E. COTI§ATIOII A I4
PRODUCIIION
- !.{.[rtâDt ox./Iækg
- 
lht3nt Pcr./looke
- Mmtsüt ôéf./Iækg
-@3
alos IEductêra8 ea É
ôes fBblr.carts/h^€tl
8rÿl
8,gl
6'ÿl
60
6,ÿl
8,ÿl
8rÿl
60
Erÿl
8,ÿl
Srro
60
o16
9rb
9rro6rg
59,W
t,62
g,ÿ
3r$
60
\t66
9'M
0r@
æ
7'ÿ
ro,àI.
0r@
I
60
0r@
tE,l
9,94
60
F. OUAIrIIIES GABAIfIIES(E) 6.59b.0æ 6.3r2.5@ 6.|+tl.ræ 6.1+80.æ0 6.1+8o.æ0 7.æ5.o0o
(r) v8trible à Frtlr ôu r.7.1ÿJ3.(a) va:.etto à EE tlr alu I.2.1ÿr3.(3) v"f"tr" à !E tr.! ilu r.1.1r5
1t1 " oért. fr:anç. drortre-rer'
lt7
PRIX ET IiIONTANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BEIRÀGE
FIXED PRICES AND AMOUNTS
PREZZI E IHPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
FASTSATTÊ PRISER OG BELOEB
Produit s
Nature des prir
ou des montants
1977t
78
1978t
79
1979t
80
1gEOt
81
19811
8?
19E21
83
19E3t
84
19841
E5
1985t
E6
19E61
E7
SUCR E
Règt. de base
Pérlode drappIication
Règtement diapptica-
tion
A. BETTERAVES
- Prix minimum
1. Dans [e quota
de base.
Comm.
Itat.
Iret.
U. K.
No 1009/6
JUL - JUN
111?t 77
25.43
28,72
26,73
?6.73
'/CEE du 18 12.1967 Règ tement
No 3330174
EE)
UC/TM
2. Hors quota de
base.
Comm.
Ita[.
Iret.
U. K.
17,80
21.09
19.10
19,1O
B. SUCRE BLANC
oua Iité standard
- Prix lndicatif
- Prix drintervent.
Comn.
I ta 1..
DoM. (*)
Ire [.
U. K.
- Prix de seul[ ]
2è catég.
31.56
32.83
35,36
32,63
33,83
33,E3
39,72
uc/100 ks
(*) Dépt. frânç. drOutre-mer.
lt8
f-,,,*r II zucren II suean II zuccxeno II surren I
I surren I
PRIX ET MONTANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE
FIXED PRICES AND AMOUNTS
PREZZI E IIIPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
FASTSATTE PRISER OG BELOEB
P rodui t s
Nature des pnlx
ou des montants
19771
7E
19781
79
1979t
80
19EOl
81
1981t
a2
198?t
83
19831
84
19E4t
85
19851
E6
19E6t
87
c..9@
- Prlx drinter-
vent i on
Comm.
Itat.
DoM. ( *)
Iret.
U. K.
- Pllx de seull
27,25
27,25
27,53
27,25
27,25
34 06
,rrrtt ,1
D. !E!ô§§S.
- Prix de seull 3.2O
uc/100 ksl
E. COTISATION A LA
PRODUCTION
- montant max./
100 ke.
- Montant prov./
100 ks
- tlontant déf./
100 ks
--Es@!:
-des producteurs
en%
-des fabrlcants/
Rm/bett.
9,95
60
uc/
T. OUANTITES
GARANTIES (Tm)
(r) Dêpt. franÇ. dtoutre-mer.
ll9
REI.EIæ!,IE!ÿTS YÆ4BIES Ag Cottss DU !,OIs DE : NovEr{BRE
GI,ITIOE ÂB9CEOPrI,N@N F(IR DEN !,IOMIT : NoVEI4BER
I.EI/IES VAIID FOR FIrt !{OIIIB OF ! NOVB{BER
PRELIEVT VALIDI DURÂSE II. MESE DI r NOvEfiBRE
EmII{@N OELDIG M DE LOP VÂù Dts I{AAD : NOVEtitBER
AFOIEm GELDENDE Fon MANEDEN i NOvgiBER
1977
rr-rE-uâ/roo kr
Ete
ês
valLUté
ÈéIàvænts à 1r tntrrtatlon ÈéIàwænte à lrulnrtatlo
SucrB
blerc
Suæ
bnt
SlrotrE
(1) !{élasse
B€ttânaYos
ot @D!sE
à sucre
(*)
Sucrê
blrsc
Sucre
bnt
SLrotE
(1)
E€tt€ravos
et @uÉa
à sucra
1
2
3
l+
5
6
7
I
9
10
1tt
L2
13
tlr
1'
r
L7
18
I9
æ
»,
æ
23
2l+
25
26
4
20
29
æ
31
26.51
26.51
26.51
25,91
25.91
25,91
25,91
26,21
27.11
26.81
26,81
26,51
26,51
?6,51
26,51
26,21
25.91
25.6?
24,E2
24,82
24,EZ
24,E2
24,EZ
24.82
24,64
24,76
24.?6
24,76
24.99
21.99
21.92
z',t,9?
21,92
2?.15
22.02
22.O2
z2r0z
22,15
22,67
22,95
22,95
22.30
22,30
22.3O
22,3O
22,04
21,64
20,99
20,99
20.99
20,99
20,99
20,E6
20,60
?0,34
20.34
20,34
20,34
20 r34
20 r17
o.2626
0.?626
0.2626
0,2626
0,2626
0,2626
o,2626
0.2626
0.2711
o,2711
o,2711
0.2651
0.2651
0,2651
o.2651
o,2651
0,2591
o,2591
o,24E2
0,2482
0,24E2
0r2t82
0,24E2
0.?4EZ
0.24E2
0,24E2
o,24E2
0,24E2
0,24E2
o,2162
y' âslt'b. 25,72 21,54 o.2579
(I)1Éûct€nruescebrce.
(i) Betteraves à sucre fralches 34,99 Uc/m I
Betteraves à sucre sèches 120,29 ucl'lÿl 7 aeil. tszZtzz du 21.6.7? - J.o. L.1531??
csnnes à sucre 24'06 Ucllÿt t
120
I-** II zuoan II srmn II zrccmo II sunan I
I ',r.* |
EREI.EÿEMHùIS VÆ.ABIE6 AI, COUN§ DU I.OIS DB ! DECS,IBRE
CiT.ÎIOE âBSCEoPFUU@N rm DEN l.OllAl 3 DEZEIIBER
IE/IES VALID FOR ImE !O!{ITB OF ] DECE,IBER
PnEIJEIMJDI DUnâIilE IL MESE DI t DIcEfiBRE
EEITIMEI{ @I.DIG III DE I&P VAII DE I.[AA}ID 3 DECEIIBER
IFCIEIER GEIDENDE FCA MANEDEN : DECEI{BER
1977
IE-BE-Uâ/1@ ks
(1) I É ôe temr ên recbüoas.(r) Bettersves à sucre f.alches 34,99 UC/114 I
Betteraves à sucre sèches 1ZO.Z9 Ullln 7 Règl. 13271?7 du 21.6.77 - J.O. L.153177
cânnes à sucre 24,06 Uclfi 1
Et€
ê€
YaXfô1té
#làvænts à lrlapdtatlon Èélàvsmnte à liexpotatlæ
Sucre
bLanc
Sucrê
bnt
SlroF
(1) l'{élasse
Battêraÿag
Bt caDnaa
à eucre
(*)
Sære
blonc
Sucre
brut
Sl!opg
(r)
Bctt€rav€8
et cs$Ê8
à euæ
1
2
3
lt
,
6
7
I
9
10
11
t2
13
th
1'
16
r7
18
r9
æ
2l
æ.
23
2t+
â)
26
"7
2a
29
30
3r
24.67
21167
24.67
24,67
24,67
24,67
24,78
24,94
24,94
24,69
24,69
24,69
21 169
24,69
24,69
24,49
24,19
24,49
24,49
24.49
24,70
24,70
24.44
24 r44
24,44
24.44
24.44
2b,44
24,25
24,56
24.7O
zor47
20.21
20,21
zo,21
20.21
20,21
20,OE
19.E6
19,86
19.E6
19,86
19,E6
19,E6
19,86
20r10
?o136
?0,49
20,49
20,49
20 r49
20,49
20,49
20.62
20,62
20.62
20,62
20,62
20,62
20,E7
20 174
20,36
0,?499
012499
0,2499
0,2499
o,?499
0.2499
0 12499
o.2499
0,2499
0,2499
o 12499
0.2499
o,2499
o12499
0,2499
0,2449
0,2449
o.2449
0,2449
0.2449
o,2449
012449
0,2449
0.2449
0,?449
o.2449
0.2449
o,2449
0.2449
0,2149
o,2449
/ lrltl8. 24,61 20,31 0.2473
t2l
PREI.EI'O,IE}IIS
ABSCEOPTUùEEN
LEITIES
PBELIEI'I
HEFI'IXCEIS
AFOITER
A lrlEpcrrtattoa - b€l alsr E1Dtub - @ lEtrrts - allrrBlbttazl@€ - bU ôe w@ - yeô f-DdfÉÉol.
hlalultE
H.ulôe
Mucts
hoalottl
H.uXtan
M.ulrtar
197 6 r977 I
Arlth.JIII. Atxi ocr [ov DEC JA§ rEB I,'AB AIB MÀT JIIT
SBL 8r98 11r76 15r& L7,78 B'9 Nr',6 19rro L9,TL 20r2g L9'T ær3g 21,89 1E,11
SBR 7 168 r3,35 1?r28 L7r% 1ô,67 19103 LTrn 17,ù 16,83 f5rû Ér8E 1E.60 16.3E
MEL 0 0 o 0 o 0 o 0 o o 0 0 0
s IB (r) or0887 or13?r otr574 o,Ln6 0rIrll o,Mg orL959 o,1960 0r2032 orlno o,20a8 o.2185 0,'tt10
Pmihllts
Prcdulcts
PloùrctE
Prcdottl
Prcdrlrt @
Pædrlter
t977 L978
ÿ
Aritb.JI'L ÂtG §EP ocT §0ÿ IIEC JAN IEB MÂX APR MAI JIItr
SBL 25t@ 26r21 %r& 26.23 25,72 2416!
S3B N156 20ra]- N167 21 r29 2Lr* 20,31
}1 EL 0 0 o 0 0 0
srR(r) 0,25@ ot2627 o12644 o,ze9 o,2579 ot2473
(1) Mætaut a!8 bæe du réIiP@lat, pou 1@ kg diru tlee Foalult's ÿ18é à lrarÊl,clo ror trEragreùÊ t sru ô) tu ùf€æEt, \o. 33!o/7'/ffi., æU.C. poE le t€ær o Baccbarose aio 1 É.gi!ryt"C tler Abschô!Érug ftÈ 1æ kg eires Ploduktao, euegsführt, t! Ar.ttùÊt r, tbstz I uter ê) aiâr va.osdupg sr. 33æ/?+/Ho, r!nE Je L y.E. SscchroseAohalt.
8as1c aEffit leÿled @ Ioo kg of @ê of tb38è lEoôucts as foud. tÀ artlcl€ 1, trEmtraph 1 'dê- d) d nogulstlæ \o. 33ÿnil@,, ,ÂlrA for a augu coteut of I l.
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